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MALINGER AF RADIOAKTIVITETEN I OMGIVELSERNE 
I ÉF-MEDLEMSSTATERNE FOR 




Dette dokument er den attende rapport om radioaktivitet i omgivelserne of-
fentliggjort af EF-Kommissionens Direktorat for Sundhed og Sikkerhed. Do-
kumentet er udarbejdet på basis af data indsamlet af de stationer, der fo-
restår kontrollen med radioaktivitet i omgivelserne i de enkelte medlems-
stater. Oplysningerne er uddrag af de data, der er indsendt til Kommissio-
nen i medfør af artikel 36 i Rom-traktaten om oprettelse af Det europæiske 
Atomenergifælles skab. 
Resultaterne i nærværende rapport dækker den radioaktive forurening af luft, 
nedfald, overfladevand og mælk for 1978 i Det europæiske Fællesskabs ni med-
lemslande: Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Danmark, Frankrig, Itali-
en, Irland, Luxembourg, Nederlandene og Det forenede Kongerige. 
Disse resultater er opdelt i fire hovedafsnit: 
- menneskedarinet radioaktivitet i luften målt ved jordoverfladen, 
- menneskedannet radioaktivitet i nedfald 
- radioaktiv forurening af vand 
- radioaktiv forurening af mælk. 
Rapporten omfatter ligeledes supplerende oplysninger om radioaktive stof-
fer med kort levetid registreret i løbet af 1978, listen over prøvestatio-
ner og laboratorier samt en liste over de publikationer, som medlemsstater-
ne har udgivet om dette emne. 
I denne rapport er der især lagt vægt på resultaterne af malinger af visse 
specifikke radionuklider. Data om den totale betaaktivitet bibeholdes imid-




Tabel 1 giver et generelt billede af nettet til kontrol med radioakti-
teten i omgivelserne i Fællesskabet i 1978, og de data, der er frem-
kommet ved disse målinger, indgår i denne rapport. 
Listen over de prøvestationer og laboratorier, der foretager målinger-
ne, er vedlagt denne rapport. 
Medlemsstaterne har generelt bibeholdt deres net til kontrol med den 
radioaktivitet, der hidhører fra fissionsprodukter. 
I løbet af 1978 har der fundet to prøvesprængninger sted i det fjerne 
østen, én den 15. marts og en den 14. december. Dette har medført en 
generel, men midlertidig stigning af radioaktiviteten i omgivelserne, 
og samtidig har der især i luften og i nedbøren vist sig fissionspro-
dukter med kort levetid. Imidlertid har den registrerede maksimumak-
tivitet været forholdsvis svag og har været lavere end den, man målte 
efter prøvesprængningen i 1977. 
Supplerende oplysninger om radioaktive stoffer med kort levetid, der 
blev registreret i de tre sidste måneder af 1978, er vedlagt denne 
rapport. 
Med hensyn til den menneskedannede radioaktivitet i luften målt ved 
jordoverflade og nedfaldet registreredes der for 1978 et fald i for-
hold til 1977. 
På grund af medlemsstaternes forskelligartede kontrolsystemer (prøve-
tagninger og målinger) har det ikke været muligt at kontrollere radio-
aktiviteten i vand på samme systematiske måde som radioaktiviteten i 
luft. Man konstaterer imidlertid, at resultaterne fra 1978 næsten er 
de samme som for 1977. 
Hvad angår levnedsmidler, indeholder rapporten kun resultaterne af må-
90 137 linger af Sr og Cs i mælk, der fortsat betragtes som den bedste 
indikator for forandringer i forureningen af kosten som helhed. Supple-
rende oplysninger findes i de vedlagte nationale rapporter. 
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90 137 Den målte ' Sr og Cs aktivitet har været meget svag og har i det 
store og hele været identisk med den aktivitet, der blev målt i 1977; 
man har heller ikke registreret større variationer i løbet af året. 
I udregningerne for hele Fællesskabet beregnes de månedlige gennemsnits-
værdier på grundlag af de samlede disponible data for en given måned. 
Til beregning af den årlige gennemsnitsværdi har man anvendt den arit-
metiske middel af månedsgennemsnitsværdierne for Fællesskabet. 
II MENNESKEDANNET RADIOAKTIVITET I LUFTEN MALT VED JORDOVERFLADEN 
Målingen af den totale betaaktivitet og aktiviteten af specifikke radio-
nuklider, som findes partikulært i atmosfæren, foretages ved en filtre-
ring af luften indsamlet ved jordoverfladen ved hjælp af et papirfilter. 
3 Filtreringshastigheden er ca. 1000 m luft pr. 24 timer. 
Hvad angår værdierne for den globale betaaktivitet, er de anførte data 
resultatet af målinger foretaget efter 5 dages henfald. 
Den geografiske fordeling af de prøvestationer, der foretager målinger 
af specifikke radionuklider og af den totale betaaktivitet i Fællesska-
bet, er angivet på kort 1 og 2. 
Tabel 2 gengiver for 1978 og for hver station de månedlige svingninger 
i betaaktiviteten af specifikke radionuklider og i den totale betaakti-
vitet, for således at give et samlet overblik over, hvor store de lo-
kale svingninger og de månedlige og sæsonmæssige variationer, der kan 
overskride mere end én størrelsesorden, har været. 
Ãrsgennemsnittene for årene 1967 - 1978 for en række udvalgte statio-
90 ner inden for Fællesskabet er, når det gælder " Sr, angivet i tabel 3, 
137 og når det gælder Cs, i tabel 4. 
90 137 De nuværende atmosfæriske koncentrationer af Sr og Cs udgør mindre 
end 1% af de årlige grænseværdier for de koncentrationer, der er fast-
sat i Euratoms grundlæggende normer for enkeltpersoner i befolkningen. 
En samlet oversigt over de månedlige gennemsnitsværdier for den totale 
betaaktivitet for 1978 i de enkelte EF-lande og i Fællesskabet er vist 
i tabel 5. 
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I 1978 var gennemsnitsværdien for Fællesskabet for den totale betaakti-
vitet af partikler i 1 
i närts, april og maj. 
3 3 
vitet af partikler i luften 0.06 bCi/m med et maksimum på 0.10bCi/m 
En sammenligning mellem de månedlige og årlige værdier for den totale 
betaaktivitet i luften i alle medlemsstaterne og i Fællesskabet som hel-
hed mellem 1962 og 1978 findes i tabel 6 og 7. 
For diagrammernes vedkommende viser nr. 1 de månedlige svingninger for 
90 
Sr målt ved Ispra (Italien) og Le Vésinet (Frankrig) siden 1965· 
137 Diagram 2a viser de månedlige svingninger for Cs målt ved Chilton 
(Det forenede Kongerige) siden 1953, og diagram 2b viser de samme sving-
ninger målt ved Ispra (Italien) og Le Vésinet (Frankrig) siden 1961. 
Diagram 3 a ) , b), c) og d) viser udviklingen i den totale betaaktivitet 
siden 1963 i Fællesskabet og ved de 11 repræsentative stationer udvalgt 
af medlemsstaterne: Bruxelles, Paris, Schleswig, Berlin, Chilton, Mont-
pellier, Luxembourg, De Bilt, Ispra, Pian Rosa og Dublin. 
Resultaterne af de målinger, der er blevet foretaget i 1978 ved Chilton 
239 238 239 
af Pu og ved Ispra af Pu og Pu, 
4a) og 4b) viser udviklingen siden 1961 
, er angivet i tabel 8; diagram 
Tabel 9 viser resultaterne af målingerne af Pu + Pu, der blev fo-
retaget ved Shrivenham og Glasgow i 1978. 
III' MENNESKEDANNET RADIOAKTIVITET I NEDFALD 
Kontrollen med radioaktivitet afsat på jorden foretages konstant ved 
hjælp af prøvetagninger af regnvand og af tørt nedfald. Prøvetagninger-
ne foretages daglig, ugentlig og månedlig, alt efter hvilken station 
det drejer sig om. 
Den geografiske fordeling i Fællesskabet af de prøvestationer, hvor 
der foretages målinger af henholdsvis specifikke radionuklider og den 
totale betaaktivitet er angivet på kort 3 og 4. 
Tabel 10 gengiver for 1978 for de enkelte stationer de gennemsnitlige 
månedlige svingninger for radionuklider, for den totale betaaktivitet 
og for nedbørsmængden. 
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Denne tabel er i lighed med tabellerne for menneskedannet radioaktivi-
tet i luften målt ved jorden medtaget for at give et samlet overblik o-
ver, hvor store de lokale svingninger og de månedlige og sæsonmæssige 
forskelle er. 
Med henblik på at lette sammenligningen af værdierne målt ved de for-
skellige geografiske placeringer viser tabel 11 og 12 det årlige ned-
90 137 fald af Sr og Cs for årene 1967 - 1978. 
De månedlige gennemsnitsværdier og den samlede betaaktivitet i nedfald 
i Fællesskabets ni medlemsstater for 1978 er vist i tabel 13. 
Mængden af den totale betaaktivitet i nedfald pr. år og pr. land for 
årene 1962 - 1978 er angivet i tabel 14. 
I 1978 har man registreret en svag nedgang i den totale betaaktivitet 
i forhold til 1977 (37 mCi/km2 i 1977 mod 19.8 mCi/km2 i 1978). 
137 Diagram 5 viser det kumulative nedfald af Cs siden 1954 ved Milford 
Haven (Det forenede Kongerige), henfald iberegnet. Det nye nedfald ef-
ter 1967 udlignede ikke nedgangen, og man konstaterer en langsom og 
kontinuerlig formindskelse af det totale kumulative nedfald. 
239 Diagram 6 giver en oversigt over nedfald af Pu i regnvand ved Orsay 
(Frankrig) for perioden 1973 - 1978. 
Diagram 7 a), 7 b) og 7 c) gengiver udviklingen i den totale betaaktivi-
tet i det årlige nedfald målt ved jordoverfladen ved ni repræsentative 
stationer fordelt over hele Fællesskabet: Mol, Le Vésinet, Ispra, Schles-
wig, München, Berlin, Chilton, Dublin og Bilthoven. 
Nedbørsmængden er også angivet. 
IV. RADIOAKTIVITET I VAND 
VI. 1. Foreliggende nationale rapporter 
I forbindelse med kontrollen med radioaktiviteten i vand er det vanske-
ligt i de almindelige programmer for overvågning af omgivelserne at 
skelne klart mellem den del, der vedrører den naturlige baggrundsradio-
aktivitet, og programmer for målinger og udslip ved ganske bestemte ste-
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der. I Fællesskabet er antallet af stationer, der foretager baggrunds-
målinger i omgivelserne, lige så stort som antallet af de stationer, 
der foretager målinger af luft og af nedfald. 
Beskrivelser af de samlede kontrolmålinger af radioaktiviteten i vand 
er at finde i en række nationale publikationer. 
BELGIEN 
Rapporterne fra l'Institut d'Hygiène et d'Epidemiologie (sundhedsmini-
steriet) giver en beskrivelse af nettet af de kontrolstationer, der 
foretager målinger af de forskellige kategorier af vand og af den sam-
e\ ry r f f\ 
lede alfa- og betaaktivitet, af ' Ra, af fi K og af HTO i overflade-
vand, havvand og drikkevand. 
Der er blevet offentliggjort to dokumenter: 
- "Resultats des mesures de radioactivité dans l'air, dans les préci-
pitations et dans les eaux de 1958 à 1968". 
- "Resultats des mesures de radioactivité dans l'air, dans les préci-
pitations et dans les eaux de 1969 à 1974". 
DANMARK 
Forsøgsanlægget Risø offentliggør årlige rapporter om radioaktiviteten 
i Danmark, "Environmental Radioactivity in Denmark in ... ", der viser 
resultaterne af de målinger, der er foretaget i hele landet af koncen-
90 137 . 
trationen af Sr i grundvand, vandløb, søer og havvand og af Cs i 
havvand. 
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 
En detaljeret beskrivelse af kontrolnettet for de forskellige katego-
rier af vand og resultaterne af målingerne af aktiviteten af de speci-
fikke nuklider, af alfa- og betaaktiviteten i overfladevand, havvand, 
drikkevand og spildevand gengives i de årlige rapporter med titlen: 




Detaljerede resultater af målinger af radioaktiviteten (total betaakti-
3 90 137 vitet, H, Sr, Cs ...) i overfladevand, grundvand, drikkevand, 
havvand samt spildevand fra husholdninger og fra kernekraftværker gen-
gives i "Rapports d'activité", der siden 1961 offentliggøres måndelig 
af SCPRI. Diese oplysninger gengives desuden i SCPRIs årsrapporter. 
ITALIEN 
90 137 Resultaterne af målinger af kontrationer af Sr og Cs i ferskvand, 
vand til overrisling og havvand gengives i de årlige rapporter med 
titlen "Data on Environmental Radioactivity collected in Italy", som 
offentliggøres af Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (Den na-
tionale Atomenergikommission). 
NEDERLANDENE 
Den årlige rapport fra Coördinatie-Commissie voor de metingen van Ra-
dioactiviteit en Xenobiotische Stoffen med titlen "Albemene Radioacti-
vieve Besmetting van het Biologisch Milieu. In Nederland verrichte me-
tingen" indeholder en oversigt over nettet af de kontrolstationer, der 
foretager målinger af de forskellige typer vand samt resultaterne af 
90 målingerne af rest-betaaktiviteten, den totale alfaaktivitet, Sr, 
Ra og H. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food har siden 1978 udgivet en 
ny række rapporter med titlen "Annual Survey of Radioactive Discharges 
in Great Britain", som indeholder en detaljeret beskrivelse af den 
virkning, som væskebåret radioaktivt affald fra større nuklearanlæg 
har på omgivelserne. Disse undersøgelser indgår i én publikation, der 
omfatter de vigtigste oplysninger fra en række rapporter offentlig-
gjort af Ministry of Agriculture, Fisheries and Food med titlen "Ra-
dioactivity in surface and coastal waters of the British Isles". For-
uden disse findes der rapporter udgivet af de nukleare anlæg, f.eks. 
"Radioactive waste disposal by UKAEA establishments and associated 
environmental monitoring results", "Report on radioactive discharges, 
associated environmental monitoring and personal radiation doses aris-
ing from the operation of CEGB nuclear power stations" samt "BNFL 
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annual report on radioactive discharges and monitoring of the environ-
IV. 2. Beskrivelse af overvågningsprogrammerne 
I det følgende gives en kort oversigt over de enkelte medlemsstaters 
overvågningsprogrammer for vand, der ikke er forbundet med udslip fra 
særlige kilder. 
BELGIEN 
I Belgien har der siden 1958 eksisteret et overvågningssystem for for-
skellige kategorier af vand. 
Detaljerede oplysninger fremgår af de to dokumenter, som er nævnt i o-
venstående afsnit IV.1. 
Der er oprettet 5 målestationer ved Maas mellem Givet og Lanaken. Yder-
ligere oplysninger om dette system findes i den årlige rapport "Sur-
veillance radiologique des sites d'implantation des centrales nuclé-
aires" (groupe mixte CEN - Santé publique). 
DANMARK 
a) Grundvand 
Siden 1961 har man indsamlet årlige prøver af grundvand fra ni udvalgte 
stationer fordelt på hele landet. Formålet med denne undersøgelse har 
90 først og fremmest været at kontrollere Sr-niveauet i grundvandet i 
Danmark og at sammenligne de registrerede niveauer med data for de 
filtrerende lag ved de ni prøvestationer. 
b) Vandløb og søer 
Siden 1970 er der hvert andet år blevet indsamlet prøver af overflade-
vand fra otte søer og otte vandløb fordelt over hele landet. Formålet 
90 med disse prøvetagninger er blandt andet at kontrollere udslip af Sr 
i havet og at konstatere, hvorvidt der eksisterer systematiske forskel-
90 le mellem Sr-niveauet i løbende og i stillestående vand. 
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c) Drikkevand 
Man har siden 1965 indsamlet prøver af vandværksvand i hele landet. For-
90 målet med dette arbejde er at sammenligne Sr-niveauet i drikkevand 
med de niveauer, man har konstateret i grund- og overfladevand. Største-
delen af det danske drikkevand stammer fra grundvand. I de seneste år 
har man imidlertid i stadig højere grad anvendt overfladevand til drik-
kevand . 
Overvågningsprogrammerne for ferskvand skal ses i forbindelse med de 
90 137 danske programmer for kontrol med jordbundens indhold af Sr og Cs. 
Formålet med disse programmer er at kontrollere det kumulerede nedfald 
i jorden og at sammenligne resultaterne med de teoretiske niveauer be-
regnet på grundlag af data om nedbør og afløb. 
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 
Overvågningsprogrammet i Forbundsrepublikken Tyskland er opdelt i føl-
gende områder: 
a) Overfladevandet 
(Hovedcenter: Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz). 
Overvågningen af radioaktiviteten i overfladevand (Gp, Rp, H3- og 
andre nuklider) gennemføres for øjeblikket af 19 delstatsmålestationer. 
Måleprogrammet omfatter i alt mere end 200 prøveudtagningssteder for 
overfladevand, ca. 20 for svævestøv og ca. 30 for slamprøver. 
b) Havvand 
(Hovedcenter: Deutsches Hydrographisches Institut, Hamburg) 
Deutsches Hydrographisches Institut har siden 1965 haft den ved lov 
fastsatte opgave at overvåge radioaktiviteten i havet. Målenettet om-
fatter for øjeblikket 11 stationer i Nordsøen og Østersøen. Disse sta-
tioner har måleanlæg, der kontinuerligt registrerer gammastråler. Des-
uden bliver der regelmæssigt taget prøver til bestemmelse af koncentra-
90 137 
tionen ' Sr, Cs og andre nuklider. Siden 1976 er der tillige fore-
taget målinger af koncentrationen af transuraner i havet. 
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c) Drikkevand og spildevand 
(Hovedcenter: Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bun-
desgesundheitsamtes, Berlin) 
Inden for dette område findes der 18 officielle målestationer, som på 
ca. 160 prøveudtagningssteder analyserer drikkevandet og på 75 steder 
spildevandet fra rensningsanlæg, atomkraftværker, kerneforskningscentre, 
nuklearmedicinske klinikker og fra øvrige brugere af radioaktive stof-
fer. 
Der findes en udførlig beskrivelse af de enkelte målestationer, deres 
opgaver, måleprogrammer og analysemetoder i "Statusbericht über die 
Überwachung der Umweltradioaktivität in der Bundesrepublik Deutschland". 
FRANKRIG 
SCPRI foretager ved 95 prøvestationer kontrol med overflade- og grund-
vand; 15 af disse prøvestationer, som er beliggende ved de større nu-
klearanlæg, enten umiddelbart efter virksomheden i strømmens retning 
eller i nærheden af udløbet af de store floder, foretager kontinuerli-
ge og automatiske prøveudtagninger. 
SCPRI kontrollerer desuden regelmæssigt 31 prøvestationer, hvor der ta-
ges prøver af drikkevand; disse stationer er beliggende i nærheden af 
nukleare anlæg eller tilknyttet vandforsyningen i de store byer. Der 
foretages desuden en gennemgribende undersøgelse af radioaktivitetsni-
veauet i forbindelse med nye drikkevandsanlæg og inden for rammerne af 
de obligatoriske undersøgelser af befolkningens sundhed. 
Til kontrol af havvand råder SCPRI langs den franske kyst over 19 måle-
stationer, som foretager månedlige prøveudtagninger. 
SCPRI foretager grundige analyser af månedlige prøver af spildevand 
fra 13 kernekraftanlæg og 6 tilknyttede virksomheder. De kontrollerer 
desuden spildevand fra store byområder. 
ITALIEN 
Kontrollen med overfladevandet, der foretages af de nationale prøvesta-
tioner, består i målinger ; 
tioner (13 floder og 1 sø) 
90 137 af Sr og Cs i prøver udtaget ved 14 sta-
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90 Når det drejer sig om vand til overrisling, udføres målingerne af Sr 
137 og Cs på prøver udtaget ved to stationer. 
90 137 Når det drejer sig om havvand, foretages målingerne af Sr og Cs på 
prøver udtaget ved fire stationer. 
NEDERLANDENE 
Overvågningen af radioaktiviteten i vand koncentreres, når det drejer 
sig om de store floder (prøveudtagning foretages ved grænserne) og IJ­
. . 3 
selmeer, om den totale alfaaktivitet, rest­betaaktiviteten og H, og 90 226 desuden om Sr og Ra, når det drejer sig om Rhinen, Maas og den 3 vestlige Schelde. Desuden bestemmes Η­aktiviteten i visse vandløb, 
hvor der foretages opsamling med henblik på produktion af drikkevand. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
a) I Det forenede Kongerige besluttede man i 1967, at programmet for 
måling af nedfald i drikkevand ikke længere var berettiget på grund 
af den meget ringe bestråling, som befolkningen ved at drikke vandet 
blev udsat for. Man har i stedet bibeholdt et forskningsprogram til 
90 undersøgelse af særlige spørgsmål som f.eks. bevægelsen af Sr i 
bassiner til forsyning af reservoirer, og man har taget stikprøver og 
foretaget analyser af vand henhørende under 5 stationer, der dækker o­
90 verfladevand, vandløb og kilder med henblik på at måle niveauet af Sr 
137 og Cs. Disse 5 stationer indgår i tabel 15 under "drikkevand", og 
man har her foretaget målinger med henblik på at bestemme niveauet for 
særlige radionuklider og ikke den totale betaaktivitet. Som forventet 
viste resultaterne af de målinger, der var blevet foretaget af opsam­
let kildevand, det højeste niveau, men selv dette niveau udgør en 
formindskelse i forhold til maksimumværdierne for samme målinger i 
60'erne. 
b) Desuden eksisterer der siden 1975 et program til en mere omfattende 
prøveudtagning og analyse af vand, der gennemføres hvert år i forbin­
delse med blot én af de store floder. Resultaterne viser meget lave ra­
dioaktivitetsniveauer. De niveauer, der blev målt i 1978, indgår i et 
samlet resultat (prøveudtagningssted) i tabel 15 under "drikkevand". 
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c) Visse steder foretages der stikprøveundersøgelser af drikkevand, 
overfladevand og vandløb. Disse prøver analyseres med henblik på at 
måle den totale alfaradioaktivitet, den totale betaaktivitet og triti­
um­niveauet. Resultaterne af disse stikprøveundersøgelser findes i ta­
bel 15. I de tilfælde, hvor prøveudtagningen sker i nærheden af et 
sted, hvor der foretages radioaktivt udslip, analyserer man ligeledes 
de særlige radionuklider, som dette radioaktive spild indeholder. Alle 
større værdier (der overstiger 10), som indgår i tabel 15 under "over­
fladevand", er resultater af prøver, der er udtaget i nærheden af ste­
der, hvor der er sket radioaktivt udslip. Udslip finder sted enten i 




Tabel 15 viser for 1978 et uddrag af målinger af rest­betaaktiviteten 
foretaget i medlemsstaterne i drikkevand, overfladevand, der er egnet 
til drikkevand, overfladevand i al almindelighed og havvand. 
Mangelen på tilstrækkelige data gør det vanskeligt at drage nøjagtige 
konklusioner vedrørende radioaktiviteten i vand; der synes imidlertid 
ikke at være sket væsentlige ændringer siden 1972. 
V. RADIOAKTIVITET I MÆLK 
V.l. Indledning og disponible rapporter 
I en række år har medlemslandene fortrinsvis koncentreret deres over­
vågningsprogrammer om mælk som en god biologisk indikator for tilstede­
værelsen af menneskedannede radioaktive stoffer, hvoraf de vigtigste 
90 137 
i øjeblikket er Sr og Cs, der stammer fra atmosfæriske atomspræng­
ninger . 
Den aktivitet, der blev målt i 1978, er meget svag. Niveauet svarer 
næsten til det, der blev målt i 1977, og der har ikke været tale om 
større variationer i årets løb. 
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90 90 
Erfaringen viser, at forholdet mellem Sr/g Ca i kosten og Sr/gCa i 
mælk er forholdsvis konstant for det samme land (se tabel 16) . 
I de fleste af Fællesskabets medlemsstater findes næsten 80% af kostens 
samlede kalkindhold i mælk og mælkeprodukter. Desuden kan de målte vær­
137 . . . 
dier for Cs i mælk benyttes til at bedømme koncentrationen af dette 
nuklid i kosten som helhed. 
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I Nederlandene måler statens kontrolstation i Leiden hver måned niveau-
90 137 89 131 
et af Sr og Cs og eventuelt Sr og l i mælkeprodukter, og den 
analyserer i dette øjemed en blanding af standardiseret "mælk til indu-
striel anvendelse", der kommer fra den nordlige, vestlige og sydlige 
del af landet, samt standardiseret konsummælk fra prøver, der er ind-
samlet tilfældigt hos en række virksomheder, der fortrinsvis er belig-
gende i den vestlige del af landet. 
90 V.2. Sr-forurenmg 
. 90 Tabel 17 giver for 1978 kvartals- og årsværdierne for pCi Sr/g Ca-
forholdet ved de forskellige prøvestationer i Fællesskabet. 
90 Tabel 18 giver en oversigt over kvartalsværdierne for pCi Sr/gCa-for-
holdet for 1978 for hver enkelt medlemsstat og for Fællesskabet som 
helhed. Tabel 19 giver en oversigt over de gennemsnitlige kvartalsvær-
dier siden 1972 for Fællesskabet. 
Den årlige gennemsnitsværdi for 1978 er3«9pCi/g Ca mod 3·8 pCi/g Ca 
i 1977. 
90 
Sr-forurenmg af mælk udgør i dag kun 10 - 20% af det niveau, der 
blev målt i 1963 - 1965 (se tabel 20). 
Disse niveauer svarer til blot en lille procentdel af den maksimalt til-
ladelige koncentrationsværdi (1). 
137 V.3. Cs-forurenmg 
. 137 Tabel 21 giver for 1978 kvartals- og årsværdierne for forholdet pCi 
Cs/liter mælk målt ved alle prøvestationerne inden for Fællesskabet. 
Tabel 22 viser et sammendrag af kvartals- og årsværdierne for 1978 for 
hver enkelt medlemsstat og for Fællesskabet som helhed. Tabel 23 viser 
kvartals-og årsgennemsnittene for Fællesskabet siden 1972. 
o 137 Fællesskabets årsgennemsnit for 1978 ligger på 7·6 pCi Cs/liter mod 
1 37 6.1 pCi Cs/liter i 1977. 
137 . . . 
Cs-forurenmgen af mælk udgør i dag mindre end 10% af det niveau, 
der blev målt i 1963 - 1965 (se tabel 24). 
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Disse værdier svarer til mindre end 1% af de fastsatte årlige grænser 
for koncentrationen af radiocaesium i drikkevand (1). 
KONKLUSIONER 
De små svingninger, man har konstateret i en række år, skyldes prøvespræng-
ningerne i Asien; de målte værdier har imidlertid ikke på noget tidspunkt 
nået et niveau, der berettiger særlige undersøgelser. 
Indsamlingen af de målte værdier og sammenligningen af resultaterne fra de 
forskellige målestationer udgør et udmærket varslingssystem; som følge heraf 
bør den indsats, der hidtil har gjort, fortsættes. 
Selv om der ikke er grund til at betvivle, at de målinger, der foretages af 
mælk, er særdeles repræsentative, foretrækker man dog stadig med henblik på 
data om fødevarekæden at fortsætte de periodiske målinger ved hjælp af prø-
ver af andre fødevarer (kød, fisk, korn osv.), af græs som en forløber for 
mælk og også af de relevante biologiske indikatorer (prøver af menneskevæv, 
skaldyr osv.). 
(1) De årlige grænseværdier for koncentrationen af radionuklider i 
drikkevand er fastsat i de grundlæggende EURATOM-normer; i særlige 
tilfælde er mælk det eneste fødemiddel, der indeholder dette radio-
nuklid, og det kritiske organ er knoglevævet. 

M E S S W E R T E 
DER U M W E L T R A D I O A K T I V I T A E T IN DEN L A E N D E R N DER 
E U R O P A E I S C H E N GEMEINSCHAFT 
F U E R 




Mit dem vor l iegenden Dokument ve rö f fen t l i ch t d ie D i r e k t i o n 
"Gesundhei t und S i c h e r h e i t " der Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten ih ren achtzehnten Be r i ch t über d ie Umwel t rad ioak t i v i tä t , S ie stützt s ich 
dabei auf Daten aus den Stat ionen, d ie mit der Ueberwachung der Umwe l t -
rad ioak t i v i tä t in den Mi tg l iedstaaten beauf t ragt s ind. D ie angeführten E r g e b -
n isse s te l len eine Auswahl aus den Daten dar , d ie der Kommission gemäss 
A r t i k e l 36 des V e r t r a g s von Rom zu r Gründung der Europä ischen A tomge-
meinschaft übermi t te l t worden s ind . 
D ie Ergebn isse d ieses B e r i c h t s bet re f fen die rad ioak t i ve K o n t a -
mination von Lu f t , Ab lagerungen, Ober f lächengewässern und Mi lch in den 
neun Mi tg l iedstaaten der Europä ischen Gemeinschaft, näml ich, Be lg ien , 
Bundesrepubl ik Deutschland, Dänemark, F r a n k r e i c h , I r l and , I ta l i en , 
Luxemburg, den Nieder landen und im Vere in ig ten Kön ig re i ch f ü r das Jahr 
1978. 
S ie s ind in v i e r Hauptabschni t te un te r te i l t : 
- küns t l i che Rad ioak t iv i tä t in der bodennahen Lu f t ; 
- küns t l i che Rad ioak t iv i tä t der Ablagerungen am Boden (Fa l lou t ) ; 
- rad ioak t i ve Kontaminat ion der Gewässer ; 
- rad ioak t i ve Kontaminat ion der M i l ch . 
Ausserdem enthäl t der B e r i c h t zusätz l i che Angaben über d ie im 
Laufe des Jahres 1978 fes tges te l l ten ku rz leb igen Radionukl ide, e in V e r z e i c h -
n is der Probenahmeste l len und L a b o r s , sowie eine Uebers ich t über d ie 
Verö f fen t l i chungen der Mi tg l iedstaaten auf diesem Gebiet. 
Im gesamten B e r i c h t l iegt der Schwerpunkt auf den Messergeb-
nissen f ü r gewisse spez i f i sche Radionuk l ide, doch werden die Angaben zur 
Gesamt -Be ta -Ak t i v i t ä t aus Gründen der Kont inu i tä t und zu Verg le i chszwecken 
mit den b isher igen Ber i ch ten ebenfal ls beibehal ten. 
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I. E I N L E I T U N G 
Tabe l le 1 gibt einen Ueberb l i ck über das 1978 bestehende Netz 
zur Ueberwachung der Umwel t rad ioak t i v i tä t in der Gemeinschaft, f ü r das 
mit diesem B e r i c h t Angaben vorge leg t werden. E ine Au fs te l l ung der h ie r 
berücks ich t ig ten Probenahmeste l len und Messtat ionen ist im Anhang w i e d e r -
gegeben. 
Im al lgemeinen haben d ie Mi tg l iedstaaten i h r Ueberwachungsnetz 
f ü r d ie Messung der Rad ioakt iv i tä t der Spa l tp roduk te beibehal ten. 
1978 wurden zwei Ke rnve rsuche im Fe rnen Osten durchgeführ t , 
e iner am 15. März, e in w e i t e r e r am 14. Dezember. S ie führ ten zu einem 
vorübergehenden al lgemeinen Ans t i eg der Umwel t rad ioak t i v i tä t , wobei 
ku rz leb ige Spa l tprodukte vo r a l lem in der Lu f t und in den Niedersch lägen 
au f t ra ten . Die höchsten fes tges te l l ten Ak t i v i t ä t en waren aber r e l a t i v schwach 
und lagen unter den nach den Tes ts von 1977 gemessenen Wer ten . 
Zusä tz l i che Angaben über die im Laufe des Jahres 1978 f e s t g e -
s te l l ten kurz leb igen Radionukl ide f inden s ich im Anhang. 
Z u r künst l ichen Rad ioak t iv i tä t in der bodennahen Lu f t und des 
Fa l l ou t wa r 1978 im V e r g l e i c h zu 1977 eine Abnahme zu verze ichnen . 
Die Radioakt iv i tä t des Wassers konnte wegen der ve r sch iedena r -
t igen Ueberwachungssysteme (Probenahme und Messung) in den M i tg l i eds taa -
ten n icht so systemat isch w ie d ie der Lu f t e r fass t werden . Man kann aber 
fes ts te l l en , dass d ie Ergebn isse von 1978 etwa denen von 1977 entsprechen. 
F ü r Lebensmi t te l enthäl t der Be r i ch t nur d ie Messergebnisse zum 
90 137 
S r - und Cs " -Gehal t der M i l ch , d ie noch immer einen guten Anhal tspunkt 
f ü r Kontaminat ionsänderungen im gesamten Nahrungsmit te langebot l i e f e r n . 
We i te re Angaben s ind den e inze ls taa t l i chen Ber i ch ten im Anhang zu entnehmen. 
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Die gemessenen Ak t i v i t ä ten von S r und von Cs ' s ind sehr 
schwach und entsprechen in etwa den Wer ten , d ie 1 977 fes tges te l l t wurden. 
Es waren keine grossen Schwankungen im Laufe des Jahres zu verze ichnen. 
Sch l i ess l i ch sei noch erwähnt , dass d ie monatl ichen M i t t e lwe r te 
f ü r d ie Gemeinschaft aus sämtl ichen f ü r einen bestimmten Monat ve r fügbaren 
Daten berechnet werden . Das Jahresmi t te l f ü r d ie Gemeinschaft wurde a ls 
ar i thmet isches Mi t te l der Monatsdurchschn i t tswer te berechnet . 
I I . K U E N S T L I C H E RADIOAKT1V ITAET IN DER BODENNAHEN L U F T 
Die Bestimmung der Gesamt -Be ta -Ak t i v i t ä t und der A k t i v i t ä t 
best immter Radionukl ide der in der Luf t schwebenden te i lchenförmigen Stof fe 
w i r d in der Regel durch bodennahes F i l t e r n d ieser Te i l chen mi t te ls F i l t e r -
3 
papier bei einem Durchsa tz von ca. 1000 m Luf t je 24 Stunden vorgenommen. 
Die f ü r d ie Gesamt -Be ta -Rad ioak t i v i tä t angeführten Wer te r e s u l -
t ie ren aus Messungen nach fünf tägigem Abk l ingen . 
Abb. 1 und 2 zeigen d ie geographische Ve r te i l ung der P r o b e n a h -
mestel len innerha lb der Gemeinschaft, d ie in diesem Be r i ch t bei der B e s t i m -
mung der besonderen Radionukl ide und der Gesamt -Be ta -Ak t i v i t ä t he range-
zogen wurden . 
In Tabe l le 2 werden f ü r jede Sta t ion die monatl ichen A k t i v i t ä t s -
schwankungen best immter Radionukl ide und der Gesamt -Be ta -Ak t i v i t ä t im 
Jahre 1978 ausgewiesen, um einen Ueberb l i ck über das Ausmass der ö r t -
l ichen Schwankungen, der monatl ichen und der saisongebundenen Abwe i chun -
gen zu ve rm i t t e l n , d ie mehr a ls eine Grössenordnung übersch re i ten können. 
Tabe l le 3 enthäl t d ie j äh r l i chen M i t t e lwe r te aus den Jahren 1967 
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b is 1978 f ü r S r , Tabe l l e 4 d ie entsprechenden Wer te f ü r Cs , d ie von 




Die derze i t igen S r - und Cs -Konzen t ra t ionen in der A t m o s -
phäre machen weniger a ls 1% der nach den Eura tom-Grundnormen f ü r E i n -
ze lpersonen der Bevö lkerung geltenden j äh r l i chen Konzen t ra t ionsgrenzwer te 
aus. 
Tabe l le 5 gibt eine Gesamtübers icht über d ie Monats- und J a h r e s -
du rchschn i t t swer te der Gesamt -Be ta -Ak t i v i t ä t in den versch iedenen M i t g l i e d -
staaten der Gemeinschaft f ü r 1978. 
Im Jahre 1978 lag der M i t t e lwe r t der Gesamt -Be ta -Ak t i v i t ä t in 
der Gemeinschaft f ü r Schwebstof fe in Lu f t bei 0 .06 p C i / m , mit einem 
Höchstwer t von 0.10 p C i / m im März, A p r i l und Ma i . 
In den Tabe l len 6 und 7 werden die Monats - und Jahreswer te 
der Gesamt -Be ta -Ak t i v i t ä t in Lu f t f ü r a l le Mi tg l iedstaaten der Gemeinschaft 
von 1962 bis 1978 ve rg l i chen . 
90 Graphik 1 zeigt f ü r S r die monat l iche En tw ick lung sei t 1965 
in Isp ra ( I ta l ien) und L e Vésinet ( F r a n k r e i c h ) . 
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Die monat l iche Cs ' -En tw i ck l ung e rg ib t s ich aus Graph ik 2a) 
f ü r Ch i l ton (Vere in ig tes Kön ig re ich) ab 1953 bzw. 2b) f ü r Ispra ( I ta l ien) 
und L e Vésinet (F rank re i ch ) ab 1 961. 
Die Graph iken 3a), b), c) und d) zeigen die En tw ick lung der 
Gesamt -Be ta -Ak t i v i t ä t in der Gemeinschaft an 11 von den Mi tg l iedstaaten 
ausgewählten Messtat ionen sei t 1 9 6 3 ; B r ü s s e l , P a r i s , Sch leswig , B e r l i n , 
Ch i l t on , Montpe l l ie r , Luxemburg, De B i l t , Ispra , P ian Rosa und Dub l in . 
239 
Die Ergebn isse der Messungen, d ie in Ch i l ton (Pu ) und Ispra 
. 238 239, 
(Pu und Pu ) durchgeführ t wurden, s ind f ü r 1978 in Tabe l l e 8 angege-
ben; die entsprechende Entw ick lung sei t 1961 ist den Graphiken 4a) und 
4b) zu entnehmen. 
239 240 
Tabe l le 9 gibt d ie Ergebn isse der Messungen f ü r Pu + Pu 
in Shr ivenham und Glasgow f ü r 1978. 
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III. KUENSTLICHE RADI PAKT IVI TAET DER ABLAGERUNGEN 
Z u r Bestimmung der am Boden abgelagerten Rad ioakt iv i tä t werden 
ständig Proben der N iedersch läge und des t rockenen Fa l l ou t entnommen. 
Je nach Sta t ion beziehen s ich d ie Messungen auf Tages - , Wochen- oder 
Monatsproben. 
Abb, 3 und 4 zeigen die geographische V e r t e i l u n g der in diesem 
Be r i ch t f ü r bestimmte Radionukl ide bzw. d ie Gesamt -Be ta -Ak t i v i t ä t der 
herangezogenen Probenahmeste l len. 
Tabe l le 10 we is t f ü r 1978 und f ü r jede Stat ion d ie monatl ichen 
Durchschni t tsschwankungen best immter Radionuk l ide und der Gesamt -Be ta -
Ak t i v i t ä t sowie der Niederschlagsmenge aus. 
Diese Tabe l le wurde w ie im F a l l der künst l i chen Rad ioakt iv i tä t 
in bodennaher Lu f t mit aufgenommen, um einen Ueberb l i ck über das A u s -
mass der ö r t l i chen Schwankungen und der monatl ichen und saisonbedingten 
Abweichungen zu e rm i t t e l n . 
Um einen V e r g l e i c h zwischen versch iedenen geographischen 
Standor ten zu e r l e i c h t e r n , zeigen die Tabe l len 11 und 12 den j äh r l i chen 
Fa l lou t f ü r S r 9 0 und C s 1 3 7 von 1967 b is 1978. 
In Tabe l le 13 w i r d d ie im Monatsdurchschni t t und die insgesamt 
abgelager te Gesamt -Be ta -Ak t i v i t ä t f ü r d ie neun Mi tg l iedstaaten der Gemein -
schaft f ü r 1978 zusammengefasst. 
Tabe l le 14 gibt die Gesamt -Be ta -Ak t i v i t ä t p ro Jahr f ü r jeden 
einzelnen Mi tg l iedstaat zwischen 1962 und 1978 an. 
Gegenüber 1977 ist d ie Gesamt -Be ta -Ak t i v i t ä t 1978 zu rückgegan-
2 2 
: ¡ / k m 1977 gegenüber 19,8 mC i / km 1978). 
Graphik 5 l i e f e r t Informat ionen zur kumulat iven Ab lagerung von 
1 37 Cs ' sei t 1954 in M i l f o r d Haven (UK), wobei der Z e r f a l l be rücks ich t ig t 
1 37 w i r d . Se i t 1967 l iegt d ie f r i s c h e Ab lagerung von Cs n i e d r i g e r a ls d ie 
Ze r fa l l squo te , weshalb h ie r eine s te t ige langsame Abnahme der gesamten 
kumulat iven Ab lagerung zu beobachten is t . 
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Graphik 6 gibt einen Ueberb l i ck über das in der Ze i t von 1973 bis 
239 1978 im Regenwasser abgelager te Pu in Orsay ( F r a n k r e i c h ) . 
Die Graphiken 7a), 7b) und 7c) zeigen f ü r neun von den M i t g l i e d ­
staaten ausgewählte über das gesamte Gebiet der Gemeinschaft v e r t e i l t e 
cha rak te r i s t i s che Stat ionen ­ Mol , L e Vés inet , I spra , Sch leswig , München, 
B e r l i n , Ch i l t on , Dubl in und B i l thoven ­ die Entw ick lung der am Boden abge­
lagerten Jah res ­Gesamt ­Be ta ­Ak t i v i tät. 
In den graphischen Dars te l lungen s ind f e r n e r die N i e d e r s c h l a g s ­
mengen angegeben. 
IV. RADI PAKT IVI T AET DES WASSERS 
IV. 1. Ve r fügbare e inze ls taa t l i che Be r i ch te 
Bei der Ueberwachung der Rad ioakt iv i tä t des Wassers ist es 
schw ie r ig , k l a r zu unterscheiden zwischen al lgemeinen Umweltüberwachungs­
programmen, d ie zur K o n t r o l l e der na tü r l i chen Grunds t rah lung und jenen, 
die zur Ueberwachung im Be re i ch best immter Ab le i tungss te l len durchgeführ t 
werden. Die Anzahl der in der Gemeinschaft vorhandenen Probenahmeste l len 
f ü r al lgemeine Umweltmessungen ist ebenso g ross w ie die Anzahl der P r o b e ­
nahmestel len f ü r L u f t ­ und Fal loutmessungen. 
E ine Beschre ibung a l l e r Ueberwachungstät igke i ten auf dem Gebiet 
der Rad ioakt iv i tä t des Wassers f indet s ich in e iner Anzahl e inze ls taa t l i cher 
Verö f fen t l ichungen. 
B E L G I E N 
Die Be r i ch te des Ins t i tu ts f ü r Hygiene und Epidemiologie (Gesund­
he i tsmin is te r ium) enthal ten eine Beschre ibung der Ueberwachungssysteme 
fü r versch iedene Wassera r ten und die Ergebn isse der Gesamt ­A lpha­ und 
B e t a ­ A k t i v i t ä t + Ra + Beta Κ und HTO in Ober f lächengewässern, 
Meerwasser und T r i n k w a s s e r , 
Folgende zwei Dokumente wurden verö f fen t l i ch t : 
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- "Résu l ta ts des mesures de rad ioac t i v i t é dans l ' a i r , dans les p réc ip i ta t ions 
et dans les eaux de 1958 à 1968" 
- "Résu l ta ts des mesures de rad ioac t i v i t é dans l ' a i r , dans les p réc ip i ta t i ons 
et dans les eaux de 1969 à 1974". 
DAENEMARK 
90 Die im ganzen Land vorgenommenen Messungen von S r im G r u n d -
1 37 wasser , F l u s s - , S e e - und Meerwasser und von Cs im Meerwasser werden 
in den vom Forschungszent rum R i s ^ (Fors^gsar lagge t ) herausgegebenen Jah -
resber ich ten "Env i ronmenta l Rad ioac t iv i ty in Denmark in . . . " e r fass t . 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Die j äh r l i chen Be r i ch te des Bundesmin is ters des Innern " U m w e l t -
rad ioak t i v i tä t und S t rah lenbe las tung" enthalten eine aus führ l i che B e s c h r e i -
bung der Messtat ionen f ü r die versch iedenen Wassera r ten und d ie Ergebn isse 
der E inze lnuk l i de , A l p h a - und B e t a - A k t i v i t ä t in Ober f lächengewässern, Meer-
wasser , T r i n k w a s s e r und Abwasser . 
F R A N K R E I C H 
D e t a i l l i e r t e Ergebn isse über d ie Radioakt iv i tä t (Gesamt-Beta-
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Ak t i v i t ä t , H , S r , Cs usw. ) in Ober f lächengewässern , im Grundwasser , 
im T r i n k w a s s e r , im Meerwasser , in den städt ischen Abwässern und in den 
Able i tungen der K e r n k r a f t w e r k e s ind in den se i t 1961 monat l ich vom SCPRI 
verö f fen t l i ch ten Tä t i gke i t sbe r i ch ten und in den j äh r l i chen Tä t igke i t sbe r i ch ten 
enthal ten. 
I T A L I E N 
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Die Ergebn isse der S r - und Cs -Messungen in F luss läu fen 
und in zur Bewässerung dienenden Gewässern sowie im Meerwasser werden 
in den j äh r l i chen Verö f fen t l i chungen des "Comi ta to Nazionale per l 'Energ ia 
N u c l e a r e " , (CNEN) "Data on Envi ronmenta l Rad ioac t iv i ty co l lec ted in I t a l y " , 
e r fass t . 
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N I E D E R L A N D E 
Die Jahresber i ch te der "Coörd ina t ie -Commiss ie voor de metingen 
van Rad ioac t i v i te i t en Xenobiot ische S to f fen " enthalten unter dem T i t e l 
"A l lgemeine Messungen der rad ioak t i ven Kontaminat ion der B iosphäre in 
den N ieder landen" die Ergebn isse der Messungen f ü r d ie R e s t - B e t a - A k t i -
QO 00 fi ^ 
v i tä t , d ie Gesamt -A lpha -Ak t i v i t ä t sowie f ü r S r , Ra und H , d ie von 
den Ueberwachungsstat ionen f ü r die versch iedenen Wassera r ten du rchge -
führ t werden. 
V E R E I N I G T E S KOENIGREICH 
D e t a i l l i e r t e Angaben über die Umwel tauswirkungen der Ab le i tung 
rad ioak t i ve r Ab fä l l e aus den wicht igs ten A tomkra f twerken sind in e iner 
neuen Reihe von Ber i ch ten mit dem T i t e l "Annual Survey of Radioact ive 
D ischarges in Great B r i t a i n " (Jähr l i che Untersuchung über die rad ioak t iven 
Able i tungen in Grossbr i tann ien) enthal ten, d ie sei t 1978 herausgegeben 
werden. Mit diesen Ber i ch ten werden die w ich t igs ten Informat ionen aus der 
vom M in i s t r y of A g r i c u l t u r e , F i s h e r i e s and Food (Min is te r ium f ü r L a n d w i r t -
schaft, F i s c h e r e i und Ernährung) herausgegebenen B e r i c h t s e r i e " R a d i o -
ac t i v i t y in sur face and coastal wa te rs of the B r i t i s h I s l e s " (Radioakt iv i tä t 
von Ober f lächenwasser und Küstengewässern der b r i t i schen Inseln) in e iner 
e inzigen Verö f fen t l i chung zusammengefasst. S ie werden ergänzt durch Be r i ch te 
der K r a f t w e r k s b e t r e i b e r selbst , w ie z. B. "Rad ioac t i ve waste disposal by 
U K A E A establ ishments and associated environmental moni tor ing r e s u l t s " 
(Umgebungsüberwachung im Zusammenhang mit der Bese i t igung rad ioak t i ve r 
Abfä l le aus den Anlagen der B r i t i s c h e n Atomenerg iebehörde - U K A E A ) ; 
"Repor t on rad ioac t i ve d ischarges , associated environmental moni tor ing and 
personal rad ia t ion doses a r i s i n g f rom the operat ion of CEGB nuc lear power 
s ta t ions" (Be r i ch t über die Bese i t igung rad ioak t i ve r Ab fä l l e , d ie damit v e r -
bundene Umgebungsüberwachung und ind iv idue l le Strahlungsdosen aus dem 
Be t r i eb der K e r n k r a f t w e r k e des CEGB) ; " B N F L annual repo r t on rad ioac t i ve 
d ischarges and moni tor ing of the env i ronment" (Jahresber ich t des B N F L 
über rad ioak t i ve Able i tungen und Umgebungsüberwachung). 
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IV. 2. Beschre ibung der Ueberwachungsprogramme 
Im folgenden w i r d ein k u r z e r Ueberb l i ck über die Wasse rübe r -
wachungsprogramme in den einzelnen Mi tg l iedstaaten gegeben, jedoch ohne 
besondere Bezugnahme auf spez i f ische Quel len. 
B E L G I E N 
In Belg ien besteht sei t 1958 ein Ueberwachungssystem fü r v e r -
schiedene Wasse ra r ten . 
E inze lhe i ten h ie rüber enthalten d ie in Z i f f e r IV. 1. genannten 
Be r i ch te . 
Es wurden 5 Sammelstat ionen an der Maas zwischen Givet und 
Lanaken e r r i c h t e t . E inze lhe i ten h i e r z u gibt der Jahresber ich t " S u r v e i l l a n c e 
rad io log ique des s i tes d ' implantat ion des cent ra les n u c l é a i r e s " (Groupe 
mixte C E N - Santé publ ique). 
DAENEMARK 
a) Grundwasser 
Se i t 1961 werden an neun ausgewählten Or ten des Landes j ä h r l i c h 
Grundwasserproben entnommen. Der Hauptzweck d ieser Untersuchung 
90 
besteht da r i n , d ie En tw ick lung der S r -Pege l im dänischen Grundwasser 
zu überwachen und die gemessenen Pegel mit den C h a r a k t e r i s t i k e n der 
F i l t e r s c h i c h t e n an den neun Stat ionen zu ve rg le i chen . 
b) F l u s s - und Seewasser 
Se i t 1970 werden jedes zwei te Jahr aus acht über das ganze Land 
ver te i l ten Seen und acht F lüssen Ober f lächenwasserproben entnommen. Zweck 
90 ist u. a. , den Abf luss von S r ins Meer abzuschätzen und fes tzus te l len , ob 
90 i rgendwelche systemat ischen Untersch iede zwischen den S r -Pege ln in 
f l iessenden oder stehenden Gewässern bestehen. 
c) T r i n k w a s s e r 
Se i t 1965 werden im ganzen Land dem Wasser le i tungsnetz entnom-
90 mene Wasserproben gesammelt. Zweck dieses Programms ¡st es, den S r -
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Gehalt im T r i n k w a s s e r mit dem des G r u n d ­ und Ober f lächenwassers zu 
ve rg le i chen . Das T r i n k w a s s e r w i r d in Dänemark meist aus dem Grundwasser 
gewonnen. In den letzten Jahren wurden jedoch zunehmende Mengen aus 
Ober f lächengewässern entnommen. 
D ie Ueberwachungsprogramme fü r Süsswasser s ind im Zusammen­
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hang mit den dänischen 3odenprogrammen fü r S r und Cs zu bet rachten. 
Diese Programme z ie len darauf ab, den im Boden akkumul ier ten Fa l lou t zu 
schätzen und die Schätzwer te mit den aus den Niedersch lagsdaten und der 
Abf lussmenge er rechneten theoret ischen Wer ten zu ve rg le i chen . 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Das Ueberwachungsprogramm der Bundesrepubl ik Deutschland 
g l ieder t s ich in folgende Bere iche : 
a) Oberf lächengewässer 
( Le i t s t e l l e : Bundesanstal t f ü r Gewässerkunde, Koblenz) 
Die Ueberwachung der Radioakt iv i tä t der Oberf lächengewässer 
(G B e t a ­ , R Be ta ­ , H 3 ­ und E inze lnuk l i d ­Ak t i v i t ä ten ) w i r d de rze i t von 
19 Landesmesste l len durchgeführ t . Das Messprogramm umfasst h ie rbe i i n s ­
gesamt mehr a ls 200 Probenahmeste l len f ü r Ober f lächenwasser , ca. 20 f ü r 
Schwebstof fe und ca. 30 f ü r Schlammproben. 
b) Meerwasser 
( Le i t s t e l l e : Deutsches Hydrograph isches Ins t i tu t , Hamburg) 
Das Deutsche Hydrograph ische Ins t i tu t hat sei t 1965 den gesetz ­
l ichen Au f t r ag d ie Radioakt iv i tä t des Meeres zu überwachen. Das Messnetz 
umfasst ζ. Z t . 1 1 Stat ionen in der N o r d ­ und Ostsee. Diese Stat ionen betre i ­
ben kon t i nu ie r l i ch r eg i s t r i e rende Gamma­Strahlenmessanlagen. Zusä tz l i ch 
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werden regelmäss ig Proben zur Bestimmung von S r , Cs und anderen 
E inze lnuk l iden entnommen. Sei t 1976 werden zusätz l i ch Messungen des 
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Gehaltes des Meerwassers an T ransuranen durchgeführ t . 
c) T r i n k w a s s e r und Abwasser 
( L e i t s t e l l e : Inst i tut f ü r Wasse r - , Boden- und Luf thyg iene des 
Bundesgesundheitsamtes, Be r l i n ) 
In diesem Ueberwachungsbere ich sind 18 amt l iche Messte l len e i n -
gesetzt, d ie an ca. 160 Probenahmeste l len T r i n k w a s s e r und an 75 Ste l len A b -
wasser aus K lä ran lagen , K e r n k r a f t w e r k e n , Kern fo rschungszen t ren , nuklearme-
d iz in ischen K l i n i ken und sonst igen Anwendern rad ioak t i ve r Stof fe ana lys ie ren . 
Eine aus führ l i che Beschre ibung der e inzelnen Messte i len, i h r e r 
Aufgaben, Messprogramme und Analysenmethoden sind in dem "S ta tusber i ch t 
über die Ueberwachung der Umwe l t rad ioak t i v i t ä t in der Bundesrepub l ik 
Deutsch land" enthal ten. 
F R A N K R E I C H 
Ober f l ächen- und Grundwasser werden vom SCPRI durch 95 P r o b e -
nahmestel len überwacht ; an 15 d ieser Probenahmeste l len, d ie entweder 
s t romabwär ts der g rösseren Kernanlagen oder im Mündungsbereich der 
w icht igs ten F lüsse angeordnet s ind , e r fo lg t d ie Probenahme mi t te ls automa-
t ischer Sammler k o n t i n u i e r l i c h . 
Ausserdem überwacht SCPRI rege lmäss ig 31 Probenahmeste l len 
f ü r T r i n k w a s s e r , d ie s ich in der Nähe von K e r n k r a f t w e r k e n befinden oder 
zum V e r t e i l e r n e t z g rosse r Städte gehören. F e r n e r f ü h r t es f ü r jedes neue 
T r i nkwasse rve rso rgungsvo rhaben im Rahmen der ob l iga to r i schen Gesund-
hei tsüberwachung eine umfassende Rad ioak t i v i tä tss tud ie du rch . 
Z u r Kon t ro l l e des Meerwassers unterhä l t das SCPRI ent lang der 
f ranzös ischen Küste 19 Stat ionen, d ie monat l ich Proben entnehmen. 
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Ausserdem füh r t das SCPRI d e t a i l l i e r t e Ana lysen der monatl ichen 
Probenahmen an Abwässern von 13 Ke rnk ra f twe rken und 6 angeschlossenen 
Industr iekomplexen du rch . Es k o n t r o l l i e r t f e r n e r die Abwässer g r ö s s e r e r 
Stadtgebiete. 
I T A L I E N 
Die Ueberwachung der Binnengewässer im ganzen Lande umfasst 
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S r - und Cs -Messungen an 14 Probenahmeste l len (13 F l üsse und 1 See), 
F ü r Bewässerungswasser werden an zwei Probenahmeste l len 
90 137 
S r - und Cs -Messungen durchgeführ t . 
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An v i e r Probenahmeste l len werden S r - und Cs -Messungen 
f ü r Meerwasser vorgenommen. 
N I E D E R L A N D E 
Die rad io log ische Gewässerüberwachung umfasst d ie Messung der 
3 
Gesamt-Alpha und R e s t - B e t a - A k t i v i t ä t sowie der H - W e r t e der grossen 
F lüsse (die Proben werden an Landesgrenzen entnommen) und des I jse lmeers 
Qn yïŒi 
ebenso wie S r - und Ra " -Messungen f ü r Rhein, Maas und ös t l i che Scheide. 
3 
Ausserdem w i r d der H -Gehal t in e iner bestimmten Anzahl von T r i n k w a s s e r -
becken e rm i t te l t , 
V E R E I N I G T E S KOENIGREICH 
a) A l s 1967 im Vere in ig ten Kön ig re i ch beschlossen wurde, auf 
das Programm zur Bestimmung des rad ioak t iven Fa l lou t im T r i n k w a s s e r zu 
ve rz i ch ten , da d ie Bevö lkerung durch den T r i n k w a s s e r v e r b r a u c h e iner 
ger ingen St rah lenbelastung ausgesetzt se i , wurde ein Forschungsprogramm 
90 
f ü r spez i f ische Fragen wie d ie We i te r le i tung von S r aus T r i n k w a s s e r -
quel len in die T r i nkwasse rspe i che r beibehal ten. In 5 Messtat ionen zur 
Untersuchung von Ober f l ächen- , F l u s s - und Quel lwasser wurden W a s s e r -
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proben entnommen, um den S r - und Cs -Gehal t zu bestimmen. An den 
5 Probenahmeste l len, d ie in Tabe l le 15 unter der Rubr i k " T r i n k w a s s e r " 
zu f inden s ind, wurden Messungen durchgeführ t , um den Ante i l der s p e z i -
f ischen Radionukl ide fes tzus te l len , n icht aber die Gesamt -Be ta -Rad ioak t i -
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v i tä t . Erwar tungsgemäss waren die Wer te bei den Quel len am höchsten, doch 
lag selbst der Höchstwer t wesent l i ch unter den Mi t te der sechz iger Jahre 
gemessenen Max imalwer ten. 
b) Ausserdem gibt es sei t 1975 ein e r w e i t e r t e s Programm f ü r 
Wasserprobenahmen- und analysen, in dessen Rahmen jedes Jahr ein g rosse r 
F l u s s geprüft w i r d . D ie Ergebn isse weisen auf eine sehr ger inge Rad ioak t i -
v i tät h in . Die 1978 gemessenen Wer te s ind in Tabe l le 15 unter der Rubr i k 
" T r i n k w a s s e r " zu einem einzigen Ergebn is (Probenahmestel le) zusammenge-
fass t . 
c) F ü r e in ige T r i n k w a s s e r q u e l l e n , Ober f lächengewässer und 
F lüsse werden s t i chp robenar t i g Nachprüfungen durchge führ t , und zwar im 
H inb l i ck auf d ie Gesamt -A lpha-Rad ioak t i v i tä t , d ie Gesamt -Be ta -Rad ioak t i -
v i tät und den T r i t i umgeha l t . D ie Ergebn isse d ieser S t i chp robenkon t ro l l en 
sind in Tabe l le 15 enthal ten. Werden in der Nähe der Probenahmeste l le 
rad ioak t i ve F lüss igke i t en abgele i tet , so e r fo lg t zusä tz l i ch eine Analyse 
der da r i n enthaltenen spezi f ischen Nuk l ide . A l l e erhöhten Wer te (über 10) 
die in Tabe l le 15 unter der Rubr ik "Ober f lächengewässer " zu f inden s ind, 
stammen aus P roben , die in der Nähe rad ioak t i ve r Able i tungen entnommen 
worden s ind . D ie Able i tungen er fo lgen entweder in Flussmündungen oder 
d i r ek t ins Meer. Dieses Wasser w i r d n icht a ls T r i n k w a s s e r q u e l l e verwendet . 
* 
Tabe l le 15 gibt eine Uebers ich t über die R e s t - B e t a - A k t i v i t ä t s -
messungen, die 1978 in den Mi tg l iedstaaten f ü r T r i n k w a s s e r , f ü r zur 
T r i n k w a s s e r v e r s o r g u n g geeignete Ober f lächengewässer , f ü r sonst ige O b e r -
f lächengewässer und f ü r Meerwasser durchgeführ t worden s ind . 
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Der Mangel an ausreichenden Angaben e r schwer t S c h l u s s f o l g e r u n -
gen, doch scheinen s ich sei t 1972 keine w ich t igen Veränderungen vo l lzogen 
zu haben. 
V . RADI OAKTI V I T A E T IN DER MILCH 
V. 1. E in le i tung und ve r fügbare e inze ls taa t l i che Be r i ch te 
Sei t e in igen Jahren haben die Mi tg l iedstaaten i h r e Ueberwachungs-
programme vorwiegend auf Mi lch konzen t r i e r t , d ie a ls guter b io log ischer 
Ind ikator f ü r küns t l i che Radionukl ide g i l t , zu denen z. Z t . vo r a l lem das 
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S r und das Cs aus übe r i rd i schen Kernwaf fenversuchen gehören. 
Die 1978 fes tges te l l ten Ak t i v i t ä ten sind sehr ge r ing ; s ie e n t s p r e -
chen in etwa den 1977 gemessenen Wer ten und weisen im Jahresver lau f ke ine 
grossen Schwankungen auf. 
90 Die E r f a h r u n g hat gezeigt , dass das V e r h ä l t n i s von S r / g Ca 
90 
in der Nahrungsket te gegenüber S r / g Ca in der Mi lch f ü r ein Land r e l a t i v 
konstant b l ieb (siehe Tabe l le 16). 
In den meisten Mi tg l iedstaaten sind b is zu 80% des in der Nahrung 
vorhandenen Ca in M i l ch und Mi lchprodukten zu f inden. Darüber hinaus lassen 
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Messungen von Cs in der Mi lch die Tendenz der Nahrungsmi t te lkontamina-
t ion durch d ieses Nuk l i d erkennen. 
Die nachfolgende L i s t e enthält d ie neuesten Be r i ch te der E i n z e l -
staaten über die anderen Nahrungsmi t te l : 
Be lg ien - Contaminat ion rad ioac t i ve des denrées 
a l imenta i res en Belg ique 1976-1977 
- Rapport I . H . E . - J . G i l l a r d - B a r u h 
- B i l an de 6 années de recherches sur la 
rad iocontaminat ion des al iments 
1970-1975 - G. E. Can t i l l on , Mme 
G i l l a r d - B a r u h , D / l 9 7 7 - 2 5 0 5 / l 0 _ 
Pub l ica t ion I . H . E. 
- ^7 -
Dänemark 
Bundesrepubl ik Deutschland 
F r a n k r e i c h 
I ta l ien 
Nieder lande 
Vere in ig tes Kön ig re i ch 
Envi ronmenta l Rad ioact iv i ty in Denmark 
in 1978. A a r k r o g A. , Bu t te r -Jensen L . , 
Dahlgaard H. , Hansen H. J . M. , 
L i p p e r t J. , N ie lsen S. P. and N i l sson K. : 
Ris¿ Repor t No. 403. 
Umwel t rad ioak t i v i tä t und S t r a h l e n b e -
lastung. Jahresber ich te 1977 - Der 
Bundesmin is ter des Innern» 
Rappor ts d ' ac t i v i t é mensuels et annuels 
du SCPRI - INSERM - M in i s tè re de la 
Santé pour 1978. 
Dataan Envi ronmenta l Rad ioac t iv i t y 
co l lec ted in I ta ly in 1977 (CNEN). 
Jahresber i ch te der "Coörd ina t i ecommis -
s ie voor de metingen van Rad ioac t i v i te i t 
en Xenobio t ische S to f fen " : "Algemene 
Radioact ieve Besmett ing van het B i o l o -
g isch M i l i eu . In Neder land v e r r i c h t e 
met ingen" . 
Letcombe L a b o r a t o r y - Annual Report 
1973 - A g r i c u l t u r a l Research Counc i l . 
In den Nieder landen f üh r t d ie s taat l i che Messte l le f ü r M i l c h e r z e u g -
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n isse in Le iden monat l iche Messungen zur Bestimmung des S r — und Cs - , 
89 131 
eventuel l auch des S r - und I -Geha l t s du r ch ; zu diesem Zweck u n t e r -
sucht s ie s tanda rd i s ie r te Mi lch f ü r gewerb l i che Zwecke aus dem Norden, 
Westen und Süden des Landes, sowie s tandard i s ie r te T r i n k m i l c h , d ie s t i c h -
p robenar t i g aus e iner bestimmten Anzahl vorw iegend Im Westen des Landes 
gelegenen Unternehmen ausgewählt w i r d . 
90 V. 2. Kontaminat ion durch S r 
Tabe l le 17 enthält d ie V i e r t e l j a h r e s - und Jahreswer te des an 
verschiedenen Messte i len in der Gemeinschaft im Jahre 1978 fes tges te l l ten 
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V e r h ä l t n i s s e s p C i S r / g C a . 
T a b e l l e 18 f a s s t d i e V i e r t e l j a h r e s - und J a h r e s w e r t e des V e r h ä l t -
90 
n i s s e s p C i S r / g C a f ü r d a s J a h r 1978 n a c h L ä n d e r n und f ü r d i e G e m e i n -
s c h a f t zusammen . In T a b e l l e 19 s i n d d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n V i e r t e l j a h r e s -
und J a h r e s w e r t e f ü r d i e G e m e i n s c h a f t s e i t 1972 z u s a m m e n g e f a s s t . 
D a s J a h r e s m i t t e l 1978 b e t r ä g t 3 . 9 p C i / g C a g e g e n ü b e r 3 . 8 
p C i / g C a im J a h r e 1977. 
90 
D i e M i l c h k o n t a m i n a t i o n d u r c h S r s t e l l t j e t z t n u r n o c h 1 0 - 2 0 % 
d e r in den J a h r e n 1963 b i s 1965 e r r e i c h t e n P e g e l d a r ( s i e h e T a b e l l e 20) . 
D i e s e P e g e l machen n u r e i n i g e P r o z e n t d e r f e s t g e l e g t e n J a h r e s -
H Z K - W e r t e aus , d i e v o n E i n z e l p e r s o n e n d e r B e v ö l k e r u n g d u r c h I n k o r p o r a -
t i on au fgenommen w e r d e n d ü r f e n (1 ) . 
1 37 V . 3. K o n t a m i n a t i o n d u r c h C s 
T a b e l l e 21 e n t h ä l t d i e V i e r t e l j a h r e s - und J a h r e s w e r t e d e s an v e r -
s c h i e d e n e n P r o b e n a h m e s t e l l e n in d e r G e m e i n s c h a f t im J a h r e 1978 f e s t g e s t e l l -
1 3<7 
ten Ve rhä l tn i sses pCi Cs / L i t e r M i l ch . 
Tabe l le 22 fass t d ie V i e r t e l j a h r e s w e r t e und die Jahreswer te f ü r 
1978 nach Ländern und f ü r d ie Gemeinschaft zusammen. Tabe l le 23 enthält 
d ie v i e r t e l j ä h r l i c h e n und die j äh r l i chen M i t t e lwe r te f ü r d ie Gemeinschaft 
sei t 1972. 
Das Jahresmi t te l f ü r d ie Gemeinschaft bet rägt 1978 i s t 7 ·6 
pCi C s 1 / L i t e r gegenüber 6 .1 pCi C s l 3 7 / L i t e r im Jahre 1977. 
137 Die Mi lchkontaminat ion durch Cs beträgt heute weniger a ls 
10% der in den Jahren 1963 b is 1965 gemessenen Pegel (siehe Tabe l le 24). 
Diese Wer te betragen weniger a ls 1% der J a h r e s - H Z K - W e r t e , 
d ie f ü r Inkorpora t ionen dieses Radionukl ids im T r i n k w a s s e r festgelegt 
s ind (1). 
(1) Die Jahresgrenzwer te f ü r Inkorpora t ionen von Radionukl iden im T r i n k -
wasser s ind in den Eura tom-Grundnormen festge legt ; im Sonder fa l l Mi lch 
hat man es mit dem einzigen Nahrungsmi t te l zu tun, das eine Quel le f ü r 
d ieses Radionukl id da r s te l l t . 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Die sei t mehreren Jahren fes tges te l l ten ger ingen Schwankungen 
sind auf die Kernve rsuche in As ien zu rückzu führen . D ie Messwer te haben 
jedoch in keinem F a l l Grössenordnungen e r r e i c h t , d ie besondere U n t e r -
suchungsmassnahmen ge rech t fe r t i g t hät ten. 
Die Zusammenstel lung der Messwerte sowie der V e r g l e i c h der 
Ergebn isse f ü r d ie verschiedenen Messtat ionen s te l len ein ausgezeichnetes 
A larmsys tem dar ; d ie b isher igen A rbe i t en so l l ten daher fo r tgese tz t werden. 
H ins i ch t l i ch der Angaben über d ie Nahrungsmi t te lke t te besteht 
zwar keine Veran lassung, die besondere Repräsenta t iv i tä t der bei Messun-
gen der Mi lch e rz ie l t en Ergebn isse in F r a g e zu s te l len , doch ist es nach 
wie vor wünschenswert , pe r i od i sch , anhand von St ichproben auch bei 
anderen Lebensmi t te ln (F le i sch , F i s c h , Get re ide , usw. ) bei M i l c h v o r l ä u -
f e r n (Gras) sowie bei geeigneten b io log ischen Ind ikatoren (Proben von 
menschl ichem Gewebe, Schalen, Muscheln, usw. ) Messungen vorzunehmen. 

RESULTS OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MEASUREMENTS IN 
THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITY FOR 
A i r - Deposition - Water - Milk 1978 
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P R E F A C E 
The present document is the 18th r e p o r t on ambient rad ioac t i v i t y 
publ ished by the Heal th and Safety D i r e c t o r a t e of the Commission of the 
European Communit ies. It was drawn up us ing the data co l lec ted by the 
stat ions respons ib le f o r environmental rad ioac t i v i t y moni tor ing in the Mem-
ber States. The resu l t s a re ex t rac ts f r om the data sent to the Commission 
under A r t i c l e 36 of the T rea ty of Rome es tab l i sh ing the European Atomic 
Energy Community. 
The resu l t s presented in th is r epo r t deal w i th rad ioac t i ve con ta -
mination of the a i r , depos i t ion, sur face wate r and mi lk du r ing 1978 in the 
nine Member States of the European Community, v i z . Be lg ium, Denmark, the 
Federa l Republ ic of Germany, F r a n c e , I ta ly , I re land , Luxembourg, the 
Nether lands and the Uni ted Kingdom. 
The resu l t s a re presented under fou r main headings ; 
- a r t i f i c i a l r ad ioac t i v i t y in the a i r at ground leve l ; 
- a r t i f i c i a l r ad ioac t i v i t y in depos i t ion ; 
- rad ioac t i ve contaminat ion of wa te r ; 
- rad ioac t i ve contaminat ion of mi lk . 
The r e p o r t a lso conta ins supplementary data on s h o r t - l i v e d r a d i o -
elements detected in the f ou r t h quar te r of 1978, the l i s t of sampl ing s ta t ions 
and l abo ra to r i es , together w i t h a l i s t of pub l ica t ions by Member States in 
th is f i e l d . 
Th i s repo r t p laces special emphasis on the measurement resu l t s 
f o r spec i f i c rad ionuc l ides , but it a lso contains data on total beta ac t i v i t y 
so as to ensure cont inu i ty v i s - à - v i s p rev ious r e p o r t s and p rov ide compara -
t ive va lues. 
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I, INTRODUCTION 
Tab le 1 p rov ides an ove ra l l v iew of the environmental r a d i o a c t i -
v i t y moni tor ing network in the Community in 1978, f o r which data a re p r e -
sented in th is r e p o r t . 
A l i s t of the sampl ing stat ions and of the l abo ra to r i es c a r r y i n g 
out the measurements is appended. 
In genera l , Member States have maintained the i r ne twork f o r mo-
n i t o r i n g rad ioac t i v i t y r esu l t i ng f r o m the presence of f i s s i on products . 
Two nuc lear tests w e r e c a r r i e d out in the F a r East du r ing 1978; 
one on 15 March and the other on 14 December. They led to a general but 
temporary increase in the level of environmental r ad ioac t i v i t y , invo lv ing 
s h o r t - l i v e d f i s s i on p roduc ts , in p a r t i c u l a r in the a i r and in p rec ip i t a t i on ; 
however, the maximum ac t i v i t i es observed w e r e re l a t i ve l y weak and we re 
lower than those detected a f te r the 1977 test . 
The annex contains supplementary data on s h o r t - l i v e d r a d i o -
elements detected du r ing 1978. 
Wi th rega rd to a r t i f i c i a l r ad ioac t i v i t y in the a i r at ground level 
and in depos i t ion, 1978 saw a decrease compared w i th 1977. 
Rad ioac t iv i ty in water could not be t reated as systemat ica l ly 
as that in a i r due to the d i f fe ren t moni tor ing systems (sampling and measu-
rement) ex is t ing in the Member Sta tes . However, the 1978 resu l t s we re 
s im i l a r to those of 1977. 
Wi th rega rd to foods tu f f s , the repo r t contains measurement 
90 137 
resu l t s only f o r ~ S r and Cs in mi lk , which is s t i l l cons idered to be 
the best ind ica tor of changes in contaminat ion of the total d ie t . F o r any 
addit ional in format ion re fe rence should be made to the nat ional r epo r t s 
contained in the Annex. 
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The detected ac t i v i t i es of " S r and Cs a re v e r y low and almost 
ident ical to those measured in 1977; ne i ther we re there any s ign i f i cant 
f luc tua t ions du r ing the year . 
F i n a l l y , w i th rega rd to the ca lcu la t ions made f o r the Community as 
a whole, the re levant monthly means a re ca lcu la ted f r om the total data a v a i -
lable f o r a given month. The annual mean f o r the Community is ca lcu la ted as 
the a r i thmet ic mean of the monthly values f o r the Community, 
I I , A R T I F I C I A L R A D I O A C T I V I T Y IN T H E A IR A T GROUND L E V E L 
The assessment of total beta ac t i v i t y and the ac t i v i t y of spec i f i c 
rad ionuc l ides present in pa r t i cu la tes suspended in the a i r is c a r r i e d out by 
f i l t e r i n g the a i r , at ground leve l , using a f i l t e r paper. The f i l t e r i n g ra te is 
3 
approx imate ly 1 000 m per 24 hours . 
Wi th r ega rd to the values f o r total beta ac t i v i t y , the data shown 
represent the resu l t s of measurements c a r r i e d out a f ter f i ve days decay. 
The geographical d i s t r i bu t i on of the sampl ing s tat ions f o r spec i f i c 
rad ionuc l ides and f o r total beta ac t i v i t y in the Community is shown in 
maps 1 and 2. 
Table 2 p resents , f o r each s ta t ion , monthly f luc tuat ions in the 
ac t i v i t y of spec i f i c rad ionuc l ides and of total beta ac t i v i t y in 1978, in o r d e r 
to give an ove ra l l v iew of the importance of local f luc tua t ions and of monthly 
and seasonal v a r i a t i o n s which may exceed one o r d e r of magnitude. 
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Tab les 3 and 4 show the annual means f o r S r and Cs r e s p e c -
t ive ly f r om 1967 to 1978 f o r a selected number of s ta t ions in the Community. 
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The c u r r e n t a tmospher ic concent ra t ions of " S r and Cs are 
less than 1 % of the annual l im i t s f o r members of the publ ic la id down in 
the Eura tom Bas ic Safety S tandards . 
Table 5 shows an overv iew of the annual and mean monthly values 
f o r total beta ac t i v i t y in 1978 in the d i f fe ren t Member States and the 
Community. 
In 1978 the mean va lue f o r the Community of total beta ac t i v i t y 
3 
of atmospher ic suspended par t i cu la tes was 0.06 p C i / m , w i th a maximum 
3 
of 0.10 pCi/m in march, a p r i l and may. 
Tables 6 and 7 compare the monthly and annual va lues of total 
beta ac t i v i t y in the a i r f o r a l l the Member States and the Community, f r om 
1962 to 1978. 
90 
Graph 1 shows monthly f luc tua t ions of S r s ince 
1965 at Ispra ( I ta ly) and L e Vésinet (F rance) . 
1 37 
Graph 2a) shows monthly f luc tua t ions of Cs at Ch i l ton (Uni ted 
Kingdom) s ince 1953 and graph 2b) shows the same f luc tua t ions at Ispra 
( I ta ly) and L e Vés inet (France) f r om 1961. 
Graphs 3a), b), c) and d) show t rends in total beta ac t i v i t y 
s ince 1963 in the Community and in the 11 p i lo t s ta t ions chosen by the 
Member States, v i z : B russe l s , P a r i s , Sch lesw ig , B e r l i n , Ch i l ton , Mont-
p e l l i e r , Luxembourg, De B i l t , Ispra, P lan Rosa and Dub l in . 
239 Table 8 conta ins the resu l t s of measurements of Pu c a r r i e d 
238 239 
out at Ch i l ton in 1978 and of Pu and Pu at I sp ra ; graphs 4a) and 
4b) show the t rends s ince 1961. 
239 240 
Table 9 contains the resu l t s of Pu + Pu measurements at 
Shr ivenham and Glasgow in 1978. 
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I I I . A R T I F I C I A L R A D I O A C T I V I T Y IN DEPOSIT ION 
The assessment of rad ioac t i v i t y deposi ted on the ground is c a r r i e d 
out cont inuously by sampl ing p rec ip i ta t i on and d r y depos i t ion . Depending on 
the s ta t ion, measurements a re c a r r i e d out da i l y , weekly o r monthly. 
The geographical d i s t r i bu t i on of the sampl ing stat ions f o r spec i f i c 
rad ionuc l ides and f o r total beta ac t i v i t y is shown in maps 3 and 4. 
Mean monthly f luc tuat ions of spec i f i c rad ionuc l ides , total beta 
ac t i v i t y and the volume of p rec ip i t a t i on a re shown in Tab le 10 f o r 1978 and 
f o r each s ta t ion . 
As in the case of a r t i f i c i a l r ad ioac t i v i t y in a i r at ground leve l , 
th is table has been included in o r d e r to g ive an ove ra l l v iew of the s i g n i f i -
cance of local f luc tua t ions and of monthly and seasonal v a r i a t i o n s . 
F o r eas ie r compar ison of the va lues reco rded at d i f fe ren t geogra -
phical s ta t ions, Tab les 11 and 12 show the quant i t ies of annual deposi t ion 
90 117 
of S r and Cs f r om 1967 to 1978. 
Tab le 13 shows the monthly means and total beta ac t i v i t y deposi ted 
in the n ine Member S ta tes of the Community in 1978. 
The quant i ty of total beta ac t i v i t y deposi ted per year and count ry 
f r om 1962 to 1978 is indicated in Tab le 14. 
1978 saw a decrease in the level of total beta ac t i v i t y v i s - à - v i s 
1977 (37 m C i / k m 2 in 1977 as opposed to19.8 m C i / k m 2 in 1978). 
1 37 Graph 5 p rov ides in format ion on the cumulat ive deposi t ion of Cs 
since 1954 f o r M i l f o r d Haven (UK), tak ing decay into account. S ince 1967 
1 37 f r e s h deposi t ion of Cs has not compensated f o r the decay and a steady, 
slow decrease in total accumulated deposi t ion can be observed. 
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239 Graph 6 p rov ides an ove ra l l v iew of Pu deposi t ion in ra inwa te r 
at Orsay (France) fo r the pe r iod 1973­1978. 
Graphs 7a), 7b) and 7c) give an ind icat ion of t rends in total beta 
ac t i v i t y deposi ted annual ly on the ground in nine c h a r a c t e r i s t i c s tat ions 
d i s t r i bu ted throughout the Community, v i z : Mol , L e Vés inet , I sp ra , S c h l e s ­
w ig , Munich, B e r l i n , Ch i l t on , Dubl in and B i l thoven . 
The amount of p rec ip i t a t i on is a lso shown. 
IV. R A D I O A C T I V I T Y IN W A T E R 
IV. 1. Nat ional r e p o r t s ava i lab le 
In moni tor ing rad ioac t i v i t y in water it is d i f f i cu l t , in general 
environmental moni tor ing programmes, to make a c lea r d i s t i nc t ion between 
rad ioac t i v i t y due to natura l background rad ia t ion and that due to rad ioac t i ve 
waste d isposal at selected po in ts . T h e r e a re as many sampling stat ions fo r 
background measurements in the Community as there a re stat ions f o r mea­
su r ing rad ioac t i v i t y in a i r and in depos i t ion . 
A ce r ta in number of nat ional pub l ica t ions contain ove ra l l d e s c r i p ­
t ions of the measures f o r moni tor ing rad ioac t i v i t y in wa te r . 
BELGIUM 
A desc r ip t i on of moni tor ing ne tworks f o r d i f fe ren t types of water 
o o c /id 
and the resu l t s of total alpha and beta ac t i v i t y , of ' Ra, of ρ Κ and of 
HTO in sur face wa te rs , sea water and d r i nk i ng water is given in the r e p o r t s 
of the Inst i tu t d 'Hygiène et d 'Ep idemio log ie (Min is t ry of Pub l i c Heal th) . 
Two documents have been publ ished : 
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- "Résu l ta ts des mesures de rad ioac t i v i t é dans l ' a i r , dans les p réc ip i t a t i ons 
et dans les eaux de 1958 à 1968" (Resul ts of rad ioac t i v i t y measurements f o r 
a i r , p rec ip i ta t i on and water , 1958-1968); 
- "Résu l ta ts des mesures de rad ioac t i v i t é dans l ' a i r , dans les p réc ip i t a t i ons 
et dans les eaux de 1 969 à 1974" (Resul ts of rad ioac t i v i t y measurements f o r 
a i r , p rec ip i ta t i on and water , 1969-1974). 
DENMARK 
90 
Measurements of S r in groundwater , s t ream and lake water , and 
1 37 
sea water , and Cs in seawater made throughout the count ry , a re contained 
in annual r epo r t s ent i t led 'Env i ronmenta l rad ioac t i v i t y in Denmark in . . . ' 
and publ ished by the Research Establ ishment at R i s ^ (Fo rs^gsa r lagge t ) . 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
A deta i led desc r ip t i on of mon i to r ing ne tworks f o r d i f fe ren t types 
of water and the resu l t s of alpha and beta ac t i v i t y in sur face wa te rs , sea 
water and d r i n k i n g water a re contained in the annual r epo r t s of the Fede ra l 
M in i s t r y of the I n te r i o r , en t i t led 'Umwe l t rad ioak t i v i tä t und St rah lenbe las tung ' 
(Envi ronmental Rad ioac t iv i ty and Radiat ion Exposure) . 
F R A N C E 
3 90 
Deta i led resu l t s of rad ioac t i v i t y ( total beta ac t i v i t y , H, S r , 
137 
Cs . . . ) in sur face and groundwater , d r i nk i ng water and sea water , 
municipal water supply and eff luent f r om nuc lear power s tat ions are repor ted 
in the 'Rappor ts d ' ac t i v i t é ' publ ished monthly by the SCPRI s ince 1961. 
I T A L Y 
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The resu l t s of " S r and Cs measurements in f reshwater , i r r i -
gat ion water and sea water a re repo r ted in the annual publ icat ions of the 
Comitato Nazionale per l 'Energia Nuc lea re (CNEN), ent i t led 'Data on 
Envi ronmenta l Rad ioac t iv i ty co l lec ted in I t a l y ' . 
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N E T H E R L A N D S 
The resu l t s of measurements of d i f fe ren t types of water w i th the 
90 s 226 3 
respect to res idua l beta ac t i v i t y , total alpha, S r , Ra and H, c a r r i e d 
out by the moni to r ing ne tworks , a re contained in the annual r epo r t s of the 
Coörd ina t ie -Commiss ie voor de metingen van Radioakt iv i tei t en Xenobiot ische 
Stof fen, ent i t led 'Genera l Rad ioac t iv i ty Contaminat ion of the B iosphere : 
Measurements in the Ne the r lands ' . 
UN ITED KINGDOM 
A deta i led desc r ip t i on of the environmental e f fects of l iqu id r a d i o -
ac t ive eff luent and other d ischarges f r om major nuc lear establ ishments is 
given in a new se r i es of r e p o r t s s ta r ted in 1978 and ent i t led "Annual Survey 
of Radioact ive D ischarges in Great B r i t a i n " . These surveys co l lec t in a 
s ingle pub l ica t ion the main data contained in the se r i es of r e p o r t s issued by 
the M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e , F i s h e r i e s and Food ent i t led "Rad ioac t i v i t y in 
Sur face and Coastal Wate rs of the B r i t i s h I s l e s " . These a re supplemented 
by r epo r t s issued by opera to rs , e. g. "Rad ioac t i ve Waste Disposta l by 
U K A E A Establ ishments and Assoc ia ted Envi ronmenta l Mon i to r ing Resu l t s " , 
"Repor t on Radioact ive D ischarges , Assoc ia ted Envi ronmenta l Mon i to r ing 
and Persona l Radiat ion Doses a r i s i n g f r om the Operat ion of CEGB Nuc lear 
Power S ta t i ons " , and " B N F L Annual Report on Radioact ive D ischarges 
and Mon i to r ing of the Env i ronment " , 
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IV. 2. Desc r ip t ion of moni tor ing programmes 
A summary of water moni tor ing programmes not re la t i ng to s p e c i -
f i c sources is given in the fo l l ow ing paragraphs f o r each Member State . 
BELGIUM 
A moni tor ing network has been in opera t ion in Belg ium since 1958, 
g iv ing the basic s i tuat ion f o r d i f fe rent types of water . 
Deta i ls a re given in the two documents r e f e r r e d to above under 
IV. 1. 
F i v e sampling stat ions have been set up on the Meuse between 
Givet and Lanaken. Addi t iona l de ta i l s on th is network can be found in the 
annual repo r t " S u r v e i l l a n c e rad io log ique des s i tes d ' implantat ion des c e n -
t ra les nuc léa i r es " - groupe mixte C E N / S a n t é publ ique (Radio logical M o n i -
to r ing of Nuc lear Power Stat ion S i t es - C E N / P u b l i c Health Joint Work ing 
Pa r t y ) . 
DENMARK 
a) groundwater 
Since 1961 annual samples of groundwater have been co l lec ted 
f rom nine selected locat ions throughout the count ry . The main purpose of 
90 
th is study is to fo l low the S r leve ls in Danish groundwater and to compare 
the observed levels w i th the c h a r a c t e r i s t i c s of the f i l t e r i n g s t ra ta at the 
nine locat ions. 
b) s t ream and lake water 
S ince 1970 sur face water samples have been co l lec ted every other 
year f r om eight Danish lakes and eight streams throughout the count ry . 
90 One of the ob jec t ives is to est imate the runoff of S r to the sea 
90 
and to see if there a re any systemat ic d i f fe rences between the S r levels 
in lo t ie and len i t i c wa te rs . 
c) d r i nk i ng water 
"Tap w a t e r " samples have been co l lec ted throughout the count ry 
90 since 1965. The purpose of th is programme is to compare the S r level in 
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d r i nk i ng water w i th the levels found in groundwater and sur face wa te rs . 
Most Danish d r i nk i ng water is recovered f r om the groundwater . In recent 
years , however, inc reas ing amounts have been taken f r om sur face wa te rs . 
The moni tor ing programmes f o r f r eshwa te r should be seen side by 
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side w i th the Danish programmes to es tab l i sh the contents of ~ S r and Cs 
in the so i l . The aim of these programmes is to est imate accumulated depos i -
t ion in the soi l and to compare th is est imate w i th the theore t ica l leve ls 
ca lcu la ted f rom p rec ip i ta t i on and runof f data, 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
The fo l l ow ing areas a re covered by the moni tor ing programme in 
the Federa l Republ ic of Germany. 
a) sur face water 
(moni tored by : Bundesanstal t f ü r Gewässerkunde, Koblenz) 
Mon i to r ing of rad ioac t i v i t y in sur face wate r (G beta; R beta; 
3 
H and s ing le nuc l ide ac t i v i t y ) is c u r r e n t l y c a r r i e d out at 19 reg ional mea-
sur ing s ta t ions. The measur ing programme involves a total of more than 200 
sampling stat ions f o r sur face water , approx imate ly 20 f o r aeroso ls and 
approx imate ly 30 f o r sludge samples. 
b) seawater 
(moni tored by : Deutsches Hydrograph isches Inst i tu t , Hamburg) 
In 1965 the Deutsches Hydrograph isches Inst i tu t was made r e s p o n -
s ib le by the Government f o r moni tor ing rad ioac t i v i t y in the sea. The area 
covered c u r r e n t l y includes 1 1 measur ing s tat ions in the No r th Sea and the 
Ba l t i c , 
These stat ions operate cont inuous measur ing equipment f o r gamma 
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rad ia t i on . In add i t ion, regu la r samples a re taken to determine " S r , Cs 
and any o ther s ing le nuc l ides present . S ince 1976 measurements to determine 
the amount of t ransu ran ic elements contained in sea water have also been 
taken. 
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c) d r i nk i ng wate r and waste water 
(moni tored by : Inst i tu t f ü r Wasse r - , Boden- und Luf thygiene 
des Bundesgesundheitsamtes, Be r l i n ) 
The area covered includes 18 o f f i c ia l measur ing stat ions which 
analyse d r i nk i ng water f r om 160 sampling s tat ions and waste water f r om 
sewage treatment p lants, nuc lear power s ta t ions, nuc lear r esea rch es tab -
l ishments, hospi ta ls w i th nuc lear medicine departments and other users of 
rad ioac t i ve substances at 75 sampl ing s ta t ions. 
A deta i led desc r ip t i on of the va r i ous measur ing s tat ions, the i r 
tasks, measur ing programmes and methods of analys is is contained in the 
"S ta tusber i ch t über d ie Ueberwachung der Umwel t rad ioak t i v i tä t in der B u n -
desrepubl ik Deutsch land" ( S t a t e - o f - t h e - a r t Repor t on Envi ronmenta l Rad io -
ac t i v i t y Mon i to r ing in the Federa l Republ ic of Germany). 
F R A N C E 
Moni tor ing of sur face water and groundwater is c a r r i e d out by the 
SCPRI at 95 po in ts ; in the case of 1 5 of these sampling s ta t ions, located 
e i ther downstream of major nuc lear power stat ions or near the mouths of 
large r i v e r s , sampl ing is c a r r i e d out cont inuously using automatic c o l l e c t o r s . 
F u r t h e r m o r e the SCPRI r e g u l a r l y moni tors 31 d r i n k i n g wate r 
sampling stat ions located near nuc lear power stat ions or belonging to the 
main supply ne tworks of la rge c i t i e s . In add i t ion , i t c a r r i e s out a complete 
rad ioac t i v i t y study f o r each new d r i n k i n g water supply p ro jec t , under the 
compulsory publ ic health regu la t ions . 
F o r seawater the SCPRI has 19 sampl ing stat ions spread out 
along the F r e n c h coast which take monthly samples. 
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The SCPRI c a r r i e d out deta i led analyses of monthly samples of 
l iqu id eff luent f r om 13 nuc lear establ ishments and 6 associated indus t r ies . 
It a lso moni tors the waste water of large conurbat ions . 
I T A L Y 
Moni tor ing of sur face wa te rs in the nat ional network cons is ts 
. 9 ements of 
r i v e r s and one lake). 
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of measurements of " S r and Cs f r o m samples taken at 14 stat ions (13 
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In the case of i r r i g a t i o n water , measurements of " S r and Cs 
a re c a r r i e d out us ing samples taken at 2 s ta t ions. 
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F o r seawater , measurements of S r and Cs are c a r r i e d out 
us ing samples taken at 4 s ta t ions. 
NETHERLANDS 
F o r the water of la rge r i v e r s and the I jsse lmeer , rad io log ica l 
3 
moni tor ing re la tes to total alpha ac t i v i t y , res idua l beta ac t i v i t y and H 
(sampling is c a r r i e d out at the bo rde rs ) . In the Rhine, the Meuse and the 
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western Scheldt S r and Ra a re also measured. Moreover , H is 
measured in ce r ta in wa te rs co l lec ted w i th a v iew to produc ing d r i nk i ng water . 
UN ITED KINGDOM 
a) When i t was decided in the Uni ted Kingdom in 1967 that the 
programme to determine p rec ip i ta t i on and fa l lou t in d r i nk i ng water was no 
longer j us t i f i ed because of the small con t r ibu t ion to publ ic rad ia t ion exposure 
due to ingest ion of water , a research programme was re ta ined to study spe-
c i f i c quest ions such as the movement of s t ron t ium-90 f rom catchment areas 
to r e s e r v o i r s . The wa te rs f r om f i ve stat ions cover ing sur face, r i v e r and 
90 137 
wel l wa te rs a re sampled and analysed fo r " S r and Cs. These are the 
f i v e sampling points included in Table 15 under ' d r i nk i ng wa te rs ' which 
a re measured f o r spec i f i c nucl ides and not f o r total beta ac t i v i t y . Resul ts 
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f r om the impounded sources remain the h igher as might be expected but 
even the highest show a cons iderab le decrease f r o m the peak va lues obtained 
in the m id - s i x t i es . 
b) In addi t ion s ince 1975 there has been a programme of thorough 
sampling and analys is of the wa te rs of one major r i v e r per year . The resu l t s 
show ve ry low leve ls of r ad ioac t i v i t y . Those measured in 1978 are included 
as one sampl ing point in Tab le 15 under ' d r i nk i ng w a t e r s ' , 
c) Spot checks a re made on some d r i n k i n g wa te rs , sur face wa te rs 
and r i v e r s . These a re analysed f o r total alpha, total beta and t r i t i u m . The 
resu l t s of these spot checks a re included as approp r ia te in Tab le 15. When 
the sampl ing point is in the v i c i n i t y of a l iqu id rad ioac t i ve ef f luent d ischarge 
the samples a re analysed in addi t ion f o r re levant spec i f i c nuc l ides . A l l the 
high readings (g rea te r than 10) in Tab le 15 under ' su r face w a t e r s ' a re f r om 
samples taken near l iqu id rad ioac t i ve ef f luent d i scharges . The d ischarges 
a re e i ther in es tu r i a l wa te rs or d i r e c t l y into the sea. The wa te rs a re not 
used as sources of d r i nk i ng water . 
* 
Table 15 v ies a summary of the res idua l beta ac t i v i t y measurements 
c a r r i e d out in Member States in 1978 f o r d r i n k i n g water , sur face wa te rs 
sui table f o r d r i nk i ng water supply, sur face wa te r s in general and sea wa te r . 
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The lack of su f f ic ient data makes it d i f f i cu l t to draw p rec i se 
conclus ions on rad ioac t i v i t y in wa te r ; however, no important changes have 
been observed s ince 1972. 
V . R A D I O A C T I V I T Y IN MILK 
V. 1. In t roduc t ion ; nat ional r epo r t s ava i lab le 
In recent yea rs moni tor ing programmes in Member States have 
tended to concent ra te on mi lk as a good b io log ica l ind ica tor of a r t i f i c i a l 
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radioelements, the main elements at present being " S r and Cs f r om 
atmospher ic nuc lear tes ts . 
The ac t i v i t i es detected in 1978 a re v e r y low; they are s im i l a r 
to the 1977 resu l t s and there we re no s ign i f i cant f luc tua t ions du r i ng the 
year . 
90 Exper ience has shown that the ra t i o of S r / g Ca in the total d iet 
90 
to " S r / g Ca in mi lk is r e l a t i ve l y constant f o r any given count ry (see Table 16). 
In most Member States of the Community almost 80% of a l l the 
ca lc ium present in the diet comes f r om milk and da i r y p roduc ts . Moreover , 
137 measurements of Cs in mi lk indicate the t rends in d ie ta ry contaminat ion 
caused by th is nuc l ide . 
As regards o ther foodstuf fs , a l i s t of the latest nat ional repo r t s 
ava i lab le is given below : 
Belg ium - Contaminat ion rad ioac t i ve des denrées 
a l imenta i res en Belg ique 1976-1977 -
Rapport I. H. E. - J . G i l l a r d - B a r u h 
- B i lan de 6 années de recherches sur la 
radiocontaminat îon des al iments 1970-1975 
- G. E. Can t i l l on , Mme G i l l a r d - B a r u h 
D/1977/2505/10 - Pub l i ca t ion I . H . E . 
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Denmark 




Uni ted Kingdom 
Envi ronmenta l Rad ioact iv i ty in Denmark in 
1978. A a r k r o g A. , Be t te r ­Jensen L. , 
Dahlgaard H. , Hansen Η. J .M. , L i p p e r t J . , 
N ie lsen S. P. and N i l sson K. : 
Ris¿ Report No. 403. 
Umwel t rad ioak t i v i tä t und St rah lenbe las tung, 
Jahresber ich t 1977 ­ Der Bundesmin is ter 
des Innern 
Rappor ts d 'ac t i v i t é mensuels et annuels du 
SCPRI ­ INSERM ­ M in is tè re de la Santé 
pour 1978 
Data on Envi ronmenta l Rad ioac t iv i ty co l lec ted 
in I ta ly in 1977 (CNEN) 
Annual r e p o r t s of the Coörd inat iecommiss ie 
voor de metingen van Rad ioac t i v i te i t en 
Xenobiot ische Stof fen ent i t led : "Algemene 
Radioact ieve Besmett ing ván het B io log isch 
M i l i eu . In Neder land v e r r i c h t e met ingen". 
Letcombe L a b o r a t o r y ­ Annual Repor t 1978 
A g r i c u l t u r a l Research Counci l 
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In the Nether lands , the presence of " S r , Cs and in ce r ta in 
89 1 31 
cases of S r or I is determined monthly by the state moni tor ing system 
f o r da i r y products at Le iden , which to th is end analyses a mix tu re of s t a n ­
dard ized "m i l k f o r indus t r ia l use" f r om the no r t h , west and south of the 
count ry and s tandard ized d r i nk i ng mi lk f r om samples gathered at random in 
a ce r ta in number of under tak ings, usual ly s i tuated in the west of the count ry . 
90 
V. 2. Contaminat ion by S r 
90 
Table 17 shows the qua r t e r l y and annual va lues of the pCi S r / g Ca 
ra t i o found at a l l the sampling points of the Community in 1978. 
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Table 18 summarized by Member State and f o r the Community the 
90 
q u a r t e r l y and annual values of the pCi " S r / g Ca r a t i o f o r 1978. Tab le 19 
summarized the mean qua r t e r l y and annual va lues f o r the Community f r om 
1972 on. 
The annual mean f o r 1978 is 3·9 p C i / g Ca as opposed to 3-8 
p C i / g Ca in 1977. 
90 
The contaminat ion of mi lk by " S r is now only 10-20% of the leve ls 
reached in 1963-1965 (see Tab le 20). 
These values a re only a small percentage of the annual l im i t s of 
intake by ingest ion f o r members of the publ ic ( ï ) . 
1 37 
V. 3. Contaminat ion by Cs 
Table 21 shows the q u a r t e r l y and annual va lues of the r a t i o of 
137 pCi Cs per l i t r e of mi lk at the d i f fe ren t sampl ing s tat ions in the 
Community f o r 1978. 
Tab le 22 summarizes by Member State and f o r the Community the 
qua r t e r l y and annual values f o r 1978. Tab le 23 shows the q u a r t e r l y and 
annual means f o r the Community f r o m 1972 on. 
1 37 The annual mean f o r the Community f o r 1978 is 7.6 pCi C s / l i t r e 
137 as opposed to 6.1 pCi C s / l i t r e in 1977. 
1 37 The contaminat ion of mi lk by Cs is now less than 10% of the 
leve ls reached in 1963-1965 (see Table 24). 
These va lues a re less than 1 % of the annual l im i t s la id down fo r 
the intake of rad iocaes ium f r om d r i n k i n g wate r ( ï ) . 
(1) The l im i ts of annual intake of rad ionuc l ides in d r i nk i ng water a re 
la id down in the Eura tom basic safety s tandards; in th is case mi lk 
is the.only element in the diet conta in ing th is rad ionuc l ide . 
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CONCLUSIONS 
The s l ight f luc tuat ions which have been observed f o r severa l yea rs 
can be a t t r ibu ted to the nuc lear tests in A s i a ; however, the values measured 
have never reached a level which would j us t i f y special inves t iga t ions . 
Compi lat ion of the measurements and the compar ison of the resu l t s 
obtained in d i f fe ren t sampl ing s ta t ions const i tu te an excel lent ea r l y wa rn ing 
system; accord ing ly , the wo rk that has been c a r r i e d out up to now should be 
cont inued. 
Wi th respect to data r e l a t i ng to the d ie ta ry cyc le - and although 
there is no reason to doubt the p a r t i c u l a r l y rep resen ta t i ve na tu re of mi lk 
samples - it is s t i l l cons idered des i rab le to c a r r y out per iod ic spot checks 
on other foodstuf fs (meat, f i s h , ce rea l s , e t c . ) , on e a r l i e r stages in the 
milk cyc le (grass) and also on app rop r ia te b io log ica l i nd ica to rs (human 
samples, she l l f i sh , e t c . ) . 

RESULTATS 
DES MESURES DES NIVEAUX DE RADIOACTIVITE 
DANS L'ENVIRONNEMENT 
DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 
POUR 
A i r - Retombées - Eau - Lai t 1978 
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P R E F A C E 
L e présent document est le d i x r hu i t i ème rappor t sur la r ad ioac -
t i v i té ambiante publ ié par la D i rec t i on Santé et Sécur i té de la Commission 
des Communautés européennes. Il a été é laboré à p a r t i r des données 
recue i l l i e s dans les stat ions chargées de la su rve i l l ance de la rad ioac t i v i t é 
de l 'environnement des Etats membres. Les résu l ta ts sont e x t r a i t s des 
données envoyées à la Commission en appl icat ion de l ' a r t . 36 du T r a i t é de 
Rome inst i tuant la Communauté Européenne de l 'Energ ie Atomique. 
Les résu l ta ts présentés dans le rappor t concernent la r a d i o -
contaminat ion de l ' a i r , des retombées, des eaux de sur face et du la i t 
pendant l 'année 1978 dans les neuf Pays membres de la Communauté E u r o -
péenne, c ' e s t - à - d i r e Belg ique, Républ ique fédéra le d 'AI lemagne, Danemark, 
F rance , I ta l ie , I r lande, Luxembourg, Pays -Bas et Royaume-Uni . 
savo i r : 
Les résu l ta t s sont groupés en quat re rub r iques p r inc ipa les , à 
- rad ioac t i v i t é a r t i f i c i e l l e dans l ' a i r au niveau du so l , 
- rad ioac t i v i t é a r t i f i c i e l l e des retombées, 
- contaminat ion rad ioac t i ve des eaux, 
- radiocontaminat ion du la i t . 
On y t rouve également des données supplémentaires concernant 
les radioéléments à v ie cour te détectés au cours de l 'année 1978, la l i s te 
des stat ions de prélèvement et des l abo ra to i res , a ins i qu'une l i s te des 
publ icat ions effectuées par les Eta ts membres dans ce domaine. 
L e rappor t attache une at tent ion p a r t i c u l i è r e aux résu l ta ts des 
mesures de ce r ta i ns r a d i o n u c l i d e s p a r t i c u l i e r s , mais i l cont ient aussi 
des données sur la rad ioac t i v i t é bêta globale af in d 'assu re r la cont inu i té 




L e tableau 1 donne un aperçu général du réseau de su rve i l l ance 
des niveaux de la rad ioac t i v i t é de l 'environnement dans la Communauté en 
1978 dont les données sont présentées dans ce rappor t . 
L a l i s te des stat ions de prélèvement et des labora to i res effectuant 
les mesures est publ iée en annexe. 
L e s Eta ts membres ont maintenu, en généra l , leur réseau de s u r -
ve i l lance de la rad ioac t i v i t é résu l tan t de la présence de produ i ts de f i s s i on . 
Deux tests nuc léa i res ont eu l ieu en Ex t rême-Or i en t au cours de 
l'année 1978 : l 'un le 15 mars, l ' au t re le 14 décembre. I l s ont entraiVié une 
hausse générale mais t r a n s i t o i r e de la rad ioac t i v i t é de l 'envi ronnement, 
avec appar i t ion de p rodu i ts de f i s s i on à v ie cour te notamment dans l ' a i r et 
les p réc ip i t a t i ons ; les ac t i v i tés maximales observées ont été toutefo is 
re la t ivement fa ib les et i n fé r i eu res à ce l les constatées après les tests de 1977. 
On t rouvera en annexe des données complémentai res concernant 
les radioéléments à v ie cour te détectés au cours de l 'année 1978. 
En ce qui concerne la rad ioac t i v i t é a r t i f i c i e l l e dans l ' a i r au 
niveau du sol et dans les retombées, on note pour l 'année 1978 une d i m i n u -
t ion par rappor t à l 'année 1977. 
L a rad ioac t i v i t é de l 'eau n'a pu ê t re examinée d'une façon aussi 
systématique que ce l le de l ' a i r en ra ison de la d i ve rs i t é des systèmes de 
su rve i l l ance (prélèvements et mesures) des Eta ts membres. Toute fo is on 
constate que les résu l ta ts de 1978 sont proches de ceux de 1977. 
En ce qui concerne les denrées a l imenta i res , le rappor t ne 
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cont ient que les résu l ta t s des mesures du " S r et du Cs dans le la i t , 
lequel cont inue à ê t re cons idéré comme le mei l leur ind icateur de la v a r i a -
t ion des niveaux de contaminat ion pour l 'ensemble du régime a l imenta i re . 
Pour toute in format ion complémentaire, on f e r a ré fé rence , en annexe, à la 
l i s te des rappo r t s nat ionaux. 
- 75 -
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Les ac t i v i tés détectées de " S r et de Cs sont t rès fa ib les et 
sensiblement ident iques à ce l les qui ont été mesurées en 1977 et n'ont pas 
présenté de f luc tua t ions importantes au cours de l 'année. 
En f in , en ce qui concerne les ca lcu ls ef fectués pour la Communau-
té dans son ensemble, les moyennes mensuel les qui en découlent, sont 
calculées à p a r t i r de la to ta l i té des données d isponib les pour un mois 
déterminé. Pour ca l cu le r la moyenne annuel le communautaire, on a u t i l i sé 
la moyenne ar i thmét ique des v a l e u r s mensuel les communautaires. 
I I . R A D I O A C T I V I T E A R T I F I C I E L L E D A N S L ' A I R AU N I V E A U DU SOL 
L 'éva lua t ion de la rad ioac t i v i t é bêta globale et de l ' ac t i v i t é des 
r a d i o n u c l i d e s spéci f iques présents dans les pa r t i cu l es atmosphér iques se 
fa i t par la co l lec te , au niveau du so l , de ces pa r t i cu les sur un papier f i l t r e 
3 
avec un débit d 'env i ron 1000 m d ' a i r par 24 heures . 
Pour ce qui est des v a l e u r s de la rad ioac t i v i t é bêta globale, les 
données indiquées représentent les résu l t a t s des mesures effectuées après 
c inq j o u r s de décro issance. 
L a r é p a r t i t i o n géographique des stat ions de prélèvement des 
r a d i o n u c l i d e s spéci f iques et de l ' ac t i v i t é bêta globale dans la Communauté 
est présentée dans les ca r tes 1 et 2. 
Su r le tableau 2 sont repo r tées , pour 1978 et par s ta t ions, les 
va r ia t i ons mensuel les de l ' ac t i v i t é des rad ionuc lé ides spéci f iques et de la 
rad ioac t i v i t é bêta globale, a f in de donner une vue globale de l ' impor tance 
des f luc tua t ions locales, des va r i a t i ons mensuel les et sa isonn iè res qui 
peuvent dépasser plus d'un o r d r e de grandeur . 
Les moyennes annuel les, de 1967 à 1978, sont données, pour un 
ce r ta in nombre de s ta t ions sélect ionnées de la Communauté dans le tableau 
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3 pour ce qui est du S r et dans le tableau 4 pour le Cs . 
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Les concent ra t ions atmosphér iques actuel les en " S r et Cs 
cor respondent à moins de 1% des va leu rs l imi tes annuel les des concen t ra -
t ions f ixées par les normes de base de l 'Eura tom pour les ind iv idus de la 
populat ion. 
Une vue d'ensemble des va leu rs mensuel les moyennes et annuel les 
de la rad ioac t i v i t é bêta globale en 1978 dans les d i f fé ren ts Etats membres et 
pour la Communauté est donnée dans le tableau 5. 
En 1978, la va leur moyenne pour la Communauté de l ' ac t i v i t é 
3 
bêta globale des pa r t i cu les en suspension dans l ' a i r a été de 0,06 p C i / m , 
3 
avec un maximum de 0.10 p C i / m en mars, a v r i l et mai . 
Une comparaison des va leu rs mensuelles et annuel les de la r a d i o -
ac t i v i t é bêta globale dans l ' a i r dans tous les Eta ts membres et la Communau-
té, à p a r t i r de 1962 jusqu 'à 1978, est donnée dans les tableaux 6 et 7, 
Pour ce qui est des graphiques, le graphique 1 montre les f luc-
1 
(F rance) , 
90 tuat ions mensuel les du " S r depuis 1 965 à Ispra ( I ta l ie) et au Vésinet 
1 37 L e graphique 2a) montre les f luc tuat ions mensuelles du Cs à 
Ch i l ton (Royaume-Uni) depuis 1953 et le graphique 2b) les mêmes f l u c t u a -
t ions à Ispra ( I ta l ie) et au Vésinet (France) à p a r t i r de 1961. 
Les graphiques 3a), b), c) et d) montrent l 'évo lu t ion de la 
rad ioac t i v i té bêta globale depuis 1963 dans la Communauté et dans les 11 
stat ions p i lo tes retenues par les Etats membres, à savo i r : 
B ruxe l l es , P a r i s , Sch leswig , B e r l i n , Ch i l ton , Montpe l l ie r , Luxembourg, 
De B i l t , I spra , P ian Rosa et Dub l in , 
Les résu l ta t s des mesures effectuées en 1978 à Ch i l ton pour le 
239 238 239 
Pu et à Ispra pour le Pu et le Pu sont indiqués dans le tableau 8; 
les graphiques 4a) et 4b) représentent l 'évo lu t ion depuis 1961. 
239 240 
L e tableau 9 donne les résu l ta ts des mesures du Pu + Pu 
à Shr ivenham et Glasgow en 1978. 
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I I I . R A D I O A C T I V I T E A R T I F I C I E L L E D E S RETOMBEES 
La rad ioac t i v i t é déposée au sol est con t rô lée constamment par 
des prélèvements des p réc ip i ta t i ons et des retombées sèches. Suivant les 
stat ions, les prélèvements sont j o u r n a l i e r s , hebdomadaires ou mensuels. 
La r é p a r t i t i o n géographique des stat ions de prélèvement pour les 
rad ionuc lé ides spéci f iques et pour l ' ac t i v i té bêta globale est représentée 
dans les car tes 3 et 4. 
Les f luc tuat ions mensuel les moyennes des rad ionuc lé ides s p é c i -
f iques, de la rad ioac t i v i t é bêta globale et du volume des p réc ip i t a t i ons pour 
1978 et par s ta t ions, sont données dans le tableau 10. 
Ce tableau, comme dans le cas de la rad ioac t i v i t é a r t i f i c i e l l e dans 
l ' a i r au niveau du so l , a été inséré af in de donner une vue d'ensemble de 
l ' importance des f luc tuat ions locales et des va r i a t i ons mensuel les et s a i -
sonn ières . 
A f i n de f a c i l i t e r la comparaison des va leu rs en t re d i f fé ren tes 
stat ions géographiques, les tableaux 11 et 12 donnent les quant i tés des 
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retombées annuel les de S r et Cs depuis 1967 jusqu 'à 1978. 
Les moyennes mensuel les et le total de l ' ac t i v i t é bêta globale 
déposée en 1978, dans les neuf E ta ts membres de la Communauté, sont 
données dans le tableau 13. 
L a quant i té de rad ioac t i v i t é bêta globale déposée par année et 
par pays depuis 1962 jusqu 'à 1978 est indiquée dans le tableau 14. 
En 1978 le n iveau de l ' ac t i v i t é bêta globale a diminué par rappor t 
à 1977 (37 m C i / k m 2 en 1977 con t re 19.8 mCi/km2 en 1978). 
1 37 Le graphique 5 renseigne sur la somme des retombées du Cs 
depuis 1954 à M i l f o r d Haven (RU), compte tenu de la décro issance. Les 
1 37 nouvel les retombées du Cs , après 1967, n'ont pas compensé la d é c r o i s -
sance et on peut constater une d iminut ion lente et cont inue des retombées 
totales accumulées. 
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L e graphique 6 fou rn i t une vue d'ensemble des retombées de 
239 
Pu dans les eaux de p lu ie à Orsay (F rance) , pendant la pér iode s ' é t e n ­
dant de 1973 à 1978. 
L e s graphiques 7a), 7b) et 7c) donnent une idée de l 'évo lu t ion de 
la rad ioac t i v i t é bêta globale déposée annuellement au sol dans neuf s tat ions 
ca rac té r i s t i ques r é p a r t i e s sur le t e r r i t o i r e de la Communauté, à savo i r : 
Mol , L e Vés inet , Ispra , Sch leswig , Munich, B e r l i n , Ch i l t on , Dubl in et 
B i l thoven. 
Il y est également f a i t état de la hauteur des p réc ip i t a t i ons . 
IV. R A D I O A C T I V I T E DE L ' E A U 
IV. 1. Rap£oj7^jnaJipn^ux_d_ispqnj_bJ_es 
En ce qui concerne le con t rô le de la rad ioac t i v i t é de l 'eau, i l est 
d i f f i c i l e de d is t inguer c la i rement parmi les programmes généraux de s u r v e i l ­
lance de l 'envi ronnement, la par t qui rev ien t au rayonnement na ture l et 
ce lu i des d i f fé ren ts r e j e t s ef fectués en des points déterminés. Dans la Commu­
nauté, le nombre des stat ions de prélèvement pour les mesures générales 
dans l 'environnement est aussi important que ce lu i des stat ions de p r é l è v e ­
ment pour les mesures dans l ' a i r et dans les retombées. 
Des desc r ip t i ons de l 'ensemble des mesures de su rve i l l ance de la 
rad ioac t i v i t é dans l 'eau sont fa i tes dans un ce r ta in nombre de publ icat ions 
nat ionales. 
BELGIQUE 
Les rappor t s de l ' Ins t i tu t d 'Hygiène et d 'Ep idémio log ie (Min is tè re 
de la Santé Publ ique) fourn issen t une desc r ip t i on des réseaux de s u r v e i l l a n ­
ce des d i f f é ren ts ca tégor ies d 'eau, et les résu l ta ts de l ' ac t i v i té alpha et 
bêta globale, du Ra­226, du β Κ 40 et du HTO dans les eaux de sur face, l 'eau 
de mer et l 'eau potable. 
Deux documents ont été publ iés : 
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- "Résu l ta ts des mesures de rad ioac t i v i t é dans l ' a i r , dans les p réc ip i ta t i ons 
et dans les eaux de 1958 à 1968"; 
- "Résu l ta ts des mesures de rad ioac t i v i té dans l ' a i r , dans les p réc ip i ta t i ons 
et dans les eaux de 1969 à 1974". 
DANEMARK 
L 'établ issement de recherche de Risp7 (Fo rs /gsa r l agge t ) publ ie des 
rappor ts annuels sur la " r a d i o a c t i v i t é de l 'environnement au Danemark en 
. . . . " , (Envi ronmental Radioact iv i ty in Denmark in . . . ) donnant les r é s u l -
90 
tats des mesures, dans tout le pays, de la concent ra t ion du S r dans les 
1 37 eaux sou te r ra ines , les r i v i è r e s , les lacs et l 'eau de mer, et du Cs dans 
l 'eau de mer. 
R E P U B L I Q U E F E D E R A L E D ' A L L E M A G N E 
Une desc r ip t i on dé ta i l lée des réseaux de su rve i l l ance des d i f f é -
rentes ca tégor ies d 'eau, et les résu l t a t s des mesures de rad ionuc lé ides 
spéci f iques, de l ' ac t i v i té alpha et bêta dans les eaux de sur face , l 'eau de 
mer, l 'eau potable et les eaux usées, sont repo r tés dans les rappor t s annuels 
du Min is tè re fédéra l de l ' I n t é r i eu r in t i tu lé "Rad ioac t i v i té de l 'environnement 
et doses d ' i r r a d i a t i o n " (Umwel t rad ioak t i v i tä t und St rah lenbelas tung) . 
F R A N C E 
Des résu l ta ts dé ta i l l és de mesures de rad ioac t i v i t é (ac t iv i té bêta 
3 90 137 
totale H, S r , Cs . . . ) dans les eaux de sur face, les eaux sou te r ra ines , 
les eaux potables, les eaux de mer, les eaux usées urba ines et les ef f luents 
des cen t res nuc léa i res sont r e p r i s dans les rappo r t s d 'ac t i v i té publ iés 
chaque mois par le SCPRI depuis 1961 et dans ses rappor t s d 'ac t i v i t é annuels. 
I T A L I E 
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Les résu l ta ts des mesures de concent ra t ion du " S r et du Cs 
dans les eaux douces, d ' i r r i g a t i o n et de mer sont r e p r i s dans les pub l ica t ions 
annuel les du Comitato Nazionale per l 'Ene rg ia Nuc leare (CNEN), in t i tu lées 
" in fo rmat ions r ecue i l l i e s en I ta l ie sur la rad ioac t i v i t é de l 'environnement 
(Data on Envi ronmenta l Rad ioact iv i ty co l lec ted in I ta ly ) . 
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P A Y S - B A S 
L e s r é s u l t a t s des m e s u r e s e f f e c t u é e s p a r les r é s e a u x de s u r v e i l -
l a n c e des d i f f é r e n t s t y p e s d ' e a u et c o n c e r n a n t l ' a c t i v i t é bê ta r é s i d u e l l e , 
on o o fi *\ 
a l p h a g l o b a l e , le S r , le Ra et le H , son t p r é s e n t é s dans l e s r a p p o r t s 
a n n u e l s de C o ö r d i n a t i e - C o m m i s s i e v o o r de me t i ngen van R a d i o a c t i v i t e i t en 
X e n o b i o t i s c h e S t o f f e n , i n t i t u l é s " M e s u r e s g é n é r a l e s de la c o n t a m i n a t i o n 
r a d i o a c t i v e dans l e m i l i e u b i o l o g i q u e aux P a y s - B a s " . 
R O Y A U M E - U N I 
Une d e s c r i p t i o n d é t a i l l é e d e s c o n s é q u e n c e s s u r l ' e n v i r o n n e m e n t 
du r e j e t d ' e f f l u e n t s l i q u i d e s r a d i o a c t i f s p a r l e s i n s t a l l a t i o n s n u c l é a i r e s l es 
p l u s i m p o r t a n t e s es t f o u r n i e p a r une n o u v e l l e s é r i e de r a p p o r t s i n t i t u l é s 
" A n n u a l S u r v e y of R a d i o a c t i v e D i s c h a r g e s in G r e a t B r i t a i n " ( " e n q u ê t e 
a n n u e l l e s u r l e s r e j e t s r a d i o a c t i f s en G r a n d e - B r e t a g n e " ) don t la p u b l i c a -
t i on a commencé en 1978. C e s enquê tes r a s s e m b l e n t en une p u b l i c a t i o n 
un i que l es p r i n c i p a l e s i n f o r m a t i o n s t i r é e s de la s é r i e de r a p p o r t s p u b l i é s 
p a r le M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e , F i s h e r i e s and F o o d ( m i n i s t è r e de l ' a g r i c u l -
t u r e , des p ê c h e s et des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ) , i n t i t u l é e " R a d i o a c t i v i t y in 
s u r f a c e and c o a s t a l w a t e r s of the B r i t i s h I s l e s " ( r a d i o a c t i v i t é des eaux de 
s u r f a c e et du l i t t o r a l des f i e s b r i t a n n i q u e s ) . E l l e s sont c o m p l é t é e s p a r l es 
r a p p o r t s p u b l i é s p a r l e s e x p l o i t a n t s , p a r ex , " R a d i o a c t i v e w a s t e d i s p o s a l 
by U K A E A e s t a b l i s h m e n t s and a s s o c i a t e d e n v i r o n m e n t a l m o n i t o r i n g r e s u l t s " 
( s u r v e i l l a n c e de l ' e n v i r o n n e m e n t c o n c e r n a n t l es r e j e t s de d é c h e t s r a d i o -
a c t i f s p a r l e s i n s t a l l a t i o n s de l ' U K A E A ) ; " R e p o r t on r a d i o a c t i v e d i s c h a r g e s , 
a s s o c i a t e d e n v i r o n m e n t a l m o n i t o r i n g and p e r s o n a l r a d i a t i o n d o s e s a r i s i n g 
f r o m the o p e r a t i o n of C E G B n u c l e a r p o w e r s t a t i o n s " ( r a p p o r t s u r l e s r e j e t s 
r a d i o a c t i f s , l a s u r v e i l l a n c e qu i en d é c o u l e d a n s l ' e n v i r o n n e m e n t et l es 
doses d ' i r r a d i a t i o n i n d i v i d u e l l e r é s u l t a n t de l ' e x p l o i t a t i o n d e s c e n t r a l e s 
n u c l é a i r e s du C E G B ) ; et " B N F L annua l r e p o r t on r a d i o a c t i v e d i s c h a r g e s 
and m o n i t o r i n g o f the e n v i r o n m e n t " ( r a p p o r t annue l du B N F L s u r l e s r e j e t s 
r a d i o a c t i f s et la s u r v e i l l a n c e de l ' e n v i r o n n e m e n t ) . 
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IV. 2. pe_scrMpJ¡ot^djes_pj~ogj7ajTTme^ 
Les paragraphes suivants donnent pour chaque Etat membre une 
vue sommaire des programmes de su rve i l l ance des eaux non l iés à des 
sources spéc i f iques. 
BELGIQUE 
Un réseau de su rve i l l ance ex is te en Belg ique depuis 1958, donnant 
la s i tuat ion de base de d i f f é ren ts ca tégor ies d 'eau. 
Les dé ta i l s f i gu ren t dans les mêmes deux documents dont i l a été 
question c i -dessus au paragraphe IV. 1. 
5 stat ions de pré lèvements ont été mises en place sur la Meuse 
ent re Givet et Lanaken. Des déta i ls supplémentai res sur ce réseau peuvent 
ê t re t rouvés dans le rappor t annuel " S u r v e i l l a n c e rad io log ique des s i tes 
d ' implantat ion des cen t ra les n u c l é a i r e s " (groupe mixte CEN-San té Publ ique) . 
DANEMARK 
a) Eaux sou te r ra ines 
Depuis 1961, on a r e c u e i l l i des échant i l lons annuels d 'eaux s o u -
te r ra ines à neuf endro i ts sé lect ionnés, r é p a r t i s sur tout le pays. Cet te 
90 
étude a pr inc ipa lement pour but de su i v re l 'évo lu t ion des taux de S r dans 
les eaux sou te r ra ines danoises et de comparer les taux constatés avec les 
ca rac té r i s t i ques des couches f i l t r a n t e s dans ces neuf s i tes . 
b) Eaux de r i v i è r e s et de lacs 
Depuis 1970, on a r e c u e i l l i , tous les deux ans, des échant i l lons 
d'eau de sur face dans huit lacs et hui t r i v i è r e s , r é p a r t i s sur tout le Dane-
90 
mark. L 'un des buts de ces opérat ions est d 'éva luer la décharge de " S r 
dans la mer et d 'observe r s ' i l y a des d i f fé rences systématiques en t re les 
90 
niveaux de S r dans les eaux lot iques et les eaux lén i t iques. 
c) Eau potable 
Depuis 1965, on recue i l l e des échant i l lons "d 'eau de rob ine t " 
90 dans tout le pays. Ce t rava i l a pour but de comparer le niveau de S r 
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dans l 'eau potable avec les n iveaux constatés dans les eaux sou te r ra ines et 
supe r f i c i e l l e s . L 'eau potable danoise est, en grande pa r t i e , obtenue à p a r t i r 
des eaux sou te r ra ines . Depuis quelques années, toutefo is , des volumes de 
plus en p lus impor tants ont été r e t i r é s des eaux supe r f i c i e l l es . 
Les programmes de su rve i l l ance des eaux douces doivent ê t re 
étudiés en c o r r é l a t i o n avec les programmes danois d'étude du contenu du 
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sol en " S r et C s . Ces études ont pour but d 'éva luer les retombées a c c u ­
mulées dans le sol et de comparer cet te évaluat ion avec les niveaux théor iques 
ca lcu lés à p a r t i r des renseignements sur les p réc ip i t a t i ons et les écoulements. 
R E P U B L I Q U E F E D E R A L E D ' A L L E M A G N E 
Le programme de su rve i l l ance de la Républ ique fédéra le d ' A l l e ­
magne comprend t r o i s domaines d i s t i nc t s : 
a) Eaux de sur face 
(se rv i ce responsable : Bundesanstal t f ü r Gewässerkunde, 
Coblence) 
La su rve i l l ance de la rad ioac t i v i t é des eaux de sur face (ßg loba l , 
β r és i due l , H3 et d 'au t res nuclé ides) est assurée actuel lement par 19 s t a ­
t ions de mesures rég iona les . L e programme de mesure comprend en tout 
p lus de 200 postes d 'échant i l lonnage pour les eaux de sur face, 20 env i ron 
pour les pa r t i cu les en suspension et 30 env i ron pour les pré lèvements d'échan­
t i l l ons de boue. 
b) Eau de mer 
( se rv i ce responsable : Deutsches Hydrograph iques Inst i tu t , 
Hambourg) 
L ' i n s t i t u t al lemand d 'hydrograph ie est chargé o f f ic ie l lement , 
depuis 1965, de s u r v e i l l e r la rad ioac t i v i t é de l 'eau de mer. L e réseau de 
su rve i l l ance comprend à l 'heure actuel le 11 s ta t ions r é p a r t i e s sur la mer 
du N o r d et la mer Ba l t ique. Ces stat ions possèdent des ins ta l la t ions de me­
sure des rayonnements gamma à enreg is t rement cont inu. De p lus, des échan­
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t i l l ons sont p ré levés régu l iè rement pour déce ler la présence de " S r , Cs 
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et d 'aut res nuc lé ides. Depuis 1976, on procède, en ou t re , à des mesures de 
la teneur de l 'eau de mer en t ransuran iens . 
c) Eau potable et eaux r és i dua i r es 
( se rv i ce responsable : Inst i tu t f ü r Wasse r - , Boden- und L u f t -
hygiene des Bundesgesundheitsamtes, Be r l i n ) 
Ce domaine du réseau de su rve i l l ance comprend 18 stat ions de 
mesures o f f i c i e l l es qui analysent l 'eau potable, pour env i ron 160 postes 
d 'échant i l lonnage et pour 75 points de prélèvement, les ef f luents l iqu ides 
des stat ions d 'épura t ion , des cen t ra les é l e c t r o - n u c l é a i r e s , des cen t res de 
recherche nuc léa i res , des ins ta l la t ions de médecine nuc léa i re et au t res 
u t i l i sa teu rs de substances rad ioac t i ves . 
Une desc r ip t i on dé ta i l lée des d i v e r s postes d 'échant i l lonnage de 
leurs tâches, de leur programme de mesure et de leu rs méthodes d 'analyse 
f i g u r e dans le "S ta tu t sbe r i ch t über die Ueberwachung der U m w e l t r a d i o a k t i -
v i tä t in der Bundesrepub l ik Deutsch land" (Rapport su r la su rve i l l ance de la 
rad ioac t i v i t é de l 'environnement en Républ ique fédéra le d 'A l lemagne) . 
F R A N C E 
L e SCPRI ef fectue des con t rô les des eaux supe r f i c i e l l es et des 
eaux sou te r ra ines au n iveau de 95 po in ts ; pour 15 d 'en t re eux s i tués so i t en 
aval des p r inc ipaux cen t res nuc léa i res , soi t p rès de l 'embouchure des grands 
f leuves , l 'échant i l lonnage est r éa l i sé de manière cont inue à p a r t i r d ' h y d r o -
co l l ec teu rs automatiques. 
Le SCPRI s u r v e i l l e par a i l l e u r s régu l iè rement 31 points de p r é l è -
vement d'eaux potables s i tués p rès de cen t res nuc léa i res ou appartenant aux 
réseaux de d i s t r i bu t i on des grandes v i l l e s . De p lus, i l ef fectue une étude 
complète de la rad ioac t i v i t é pour tout p ro je t d 'adduct ion dans le cadre de 
( ' " i ns t ruc t i on san i t a i re o b l i g a t o i r e " . 
En ce qui concerne les eaux de mer, le SCPRI dispose de 19 s t a -
t ions de prélèvement répa r t i es sur tout le l i t t o ra l f r a n ç a i s , au niveau d e s -
quel les sont effectués des pré lèvements mensuels. 
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L e SCPRI effectue des analyses dé ta i l lées sur des échant i l lons 
mensuels d 'e f f luents l iqu ides de 13 cen t res nuc léa i res et 6 indus t r ies 
annexes. Il con t rô le , en ou t re , les eaux usées de grands cent res u rba ins . 
I T A L I E 
Le con t rô le des eaux supe r f i c i e l l es du réseau nat ional cons is te en 
9 0 _ es de Sr 
(13 f leuves et 1 lac) . 
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des mesures de S r et Cs sur des échant i l lons p ré levés en 14 points 
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Pour les eaux d ' i r r i g a t i o n , les mesures de ~ Sr et Cs sont 
ef fectuées sur des échant i l lons p ré levés en 2 po in ts . 
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Pour les eaux de mer les mesures de " S r et Cs sont e f f ec ­
tuées sur des échant i l lons p ré levés en 4 po in ts . 
P A Y S ­ B A S 
L a su rve i l l ance rad io log ique des eaux po r te sur l ' ac t i v i t é alpha 
3 tota le, l ' ac t i v i t é bêta rés idue l l e et le H en ce qui concerne les eaux des 
grands f leuves (dont les échant i l lons sont p ré levés aux f r o n t i è r e s ) et 
Λ Λ 0 O Ç\ l ' I j se lmeer , et, en ou t re , sur le " S r et le ' Ra pour ce qui est du Rhin, 
3 de la Meuse et de l 'Escaut occ identa l . D 'au t re pa r t , le H est déterminé 
dans ce r ta ines eaux fa isant l 'objet de captage en vue de la product ion d'eau 
potable. 
ROYAUME­UNI 
a) L o r s q u ' i l a été décidé en 1967 au Royaume­Uni que le programme 
de mesure des retombées rad ioac t i ves dans l 'eau potable n 'éta i t plus j us t i f i ée 
en ra ison de la fa ib le expos i t ion au rayonnement à laquel le éta i t soumis le 
publ ic en ingérant de l 'eau, on a conservé un programme de recherche d e s t i ­
né à é tud ier des quest ions spéci f iques te l les que le mouvement du s t ron t ium 
90 des bassins d 'a l imentat ion aux r é s e r v o i r s , les eaux de 5 stat ions couvrant 
les eaux de sur face, de r i v i è r e et de source ont fa i t l 'objet d 'échant i l lonnage 
et d 'analyse en vue de déterminer leur n iveau en s t ron t ium­90 et caes ium­137. 
Il s 'ag i t des 5 points de prélèvement inc lus au tableau 15 sous la rub r i que 
"eaux potab les" qui ont f a i t l 'objet de mesures dest inées à dé terminer les 
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rad ionuc lé ides spéci f iques qu ' i l s contiennent et non pas la rad ioac t i v i té 
bêta globale. Les résu l ta ts f ou rn i s par les sources captées restent les plus 
élevés comme on pouvait s 'y a t tendre mais même le niveau le plus élevé 
présente une d iminut ion cons idérab le par rappor t aux va leu rs maximales 
obtenues dans le mi l ieu des années 60. 
b) En ou t re , depuis 1975, i l ex is te un programme d'échant i l lonnage 
et d 'analyse approfondis des eaux qui est mis en oeuvre chaque année à 
l 'égard d'un seul grand f leuve. Les résu l ta ts indiquent des niveaux t rès 
fa ib les de rad ioac t i v i t é . Les niveaux mesurés en 1978 f i gu ren t au tableau 
15 en un seul résu l ta t ( l ieu de prélèvement) sous la rub r i que "eaux potab les" . 
c) Des vé r i f i ca t i ons par sondages sont pra t iquées sur ce r ta ines 
eaux potables, eaux de sur face et r i v i è r e s . C e l l e s - c i sont analysées en vue 
de mesure r ' l a rad ioac t i v i t é alpha globale, la rad ioac t i v i té bêta globale et le 
niveau en t r i t i u m . L e s résu l ta ts de ces con t rô les par sondage sont indiqués 
de façon appropr iée dans le tableau 15. Lo rsque le l ieu de prélèvement se 
t rouve à p rox im i té du re je t d 'e f f luents l iqu ides rad ioac t i f s , on analyse éga-
lement les nuc lé ides spéci f iques in téressants qu ' i l s cont iennent. Toutes les 
va leu rs élevées (dépassant 10) rassemblées dans le tableau I5 sous la 
rubr ique "eaux de su r f ace " concernent des échant i l lons pré levés à p rox im i té 
de re je t s d 'e f f luents l iqu ides rad ioac t i f s . Les re je ts s 'ef fectuent soi t dans 
les eaux d 'es tua i res soit d i rectement dans la mer. Les eaux ne sont pas 
u t i l i sées comme source d'eau potable. 
L e tableau 15 donne pour 1978 un ex t ra i t des mesures de l ' ac t i v i t é 
bêta rés idue l le , effectuées dans les Etats membres, pour l 'eau potable, les 
eaux de sur face convenant à la consommation humaine, les eaux de sur face 
en général et l 'eau de mer. 
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S' i l est d i f f i c i l e de t i r e r des conc lus ions p réc i ses sur la r a d i o -
ac t iv i té des eaux, faute de données complètes, on ne note toutefois aucun 
changement important depuis 1972. 
V . R A D I O A C T I V I T E DU L A I T 
V. 1. JnU^od_ucti_on_et_rapportsjnaJ[onaux_oMspon¿b]es 
Depuis un ce r t a i n nombre d'années les Eta ts membres ont eu t e n -
dance à o r i e n t e r l eu rs programmes de su rve i l l ance sur le la i t , cons idéré 
comme un bon ind icateur b io logique pour les radioéléments a r t i f i c i e l s , dont 
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les p r inc ipaux sont actuel lement le S r et le Cs provenant des t i r s 
atmosphériques nuc léa i res . 
Les ac t i v i tés détectées en 1978 sont t r ès fa ib les ; e l les sont p r o -
ches de ce l l es mesurées en 1977 et n'ont pas présenté de f luc tuat ions impor -
tantes au cours de l 'année. 
90 L 'expér ience a montré que la p ropo r t i on de S r / g Ca dans la 
90 , chaîne a l imenta i re par rappor t au S r / g Ca dans le la i t est re la t ivement 
constante dans un même pays (vo i r tableau 16). 
Dans la p lus grande pa r t i e des Etats membres de la Communauté, 
p rès de 80% de tout le ca lc ium présent dans la ra t ion a l imenta i re se t rouve 
1 37 dans le la i t et les p rodu i t s l a i t i e r s . En ou t re , les mesures de Cs présent 
dans le la i t donnent une idée de l 'évo lu t ion de la rad iocontaminat ion du régime 
a l imenta i re par ce nuc lé ide. 
En ce qui concerne des aut res denrées a l imenta i res , une l i s te des 
d e r n i e r s rappor t s nat ionaux ex is tants est donnée c i - a p r è s : 
Belg ique - Contaminat ion rad ioac t i ve des denrées 
a l imenta i res en Belg ique 1976-1977 -
Rapport I. H. E. - J . G i l l a r d - B a r u h 
- B i lan de 6 années de recherches sur la 
radiocontaminat ion des al iments 1970-
1 9 7 5 - G . E. Can t i l l on , Mme G i l l a r d - B a r u h 
D/1977/2505/10 - Pub l i ca t ion I . H . E . 
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Danemark ­ Envi ronmenta l Rad ioac t i v i t y in Denmark 
in 1978. A a r k r o g A . , Ba t te r ­ Jensen L . , 
Dahlgaard H. , Hansen Η. J . M. , L i p p e r t J . , 
N ie lsen S. P. and N i l sson Κ. : 
Risp7 Report No. 403. 
Républ ique fédéra le d 'Al lemagne ­ Umwel t rad ioak t i v i tä t und S t r a h l e n b e ­
lastung. Jahresber i ch t 1977 ­ Der Bundes­
min is ter des Innern 
F r a n c e ­ Rappor ts d 'ac t i v i t é mensuels et annuels 
du SCPRI ­ INSERM ­ M in i s tè re de la 
Santé pour 1978 
I ta l ie ­ Data on Envi ronmenta l Rad ioac t iv i ty c o l ­
lected in I ta ly in 1977 (CNEN) . 
Pays ­Bas ­ Rappor ts annuels de la Coörd inat iecommiss ie 
voor de metingen van Rad ioac t i v i te i t en 
Xenobio t ische Stof fen in t i tu lés : "Algemene 
Radioact ieve Besmett ing van het B io log i sch 
M i l i eu . In Neder land v e r r i c h t e met ingen" . 
Royaume­Uni ­ Letcombe L a b o r a t o r y ­ Annual Repor t 1978 
A g r i c u l t u r a l Research Counci l 
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Aux P a y s ­ B a s , la présence de " S r , de Cs et éventuel lement 
89 1 31 
de S r et I est déterminée mensuellement par la s tat ion de con t rô le de 
l 'E ta t pour les p rodu i t s l a i t i e r s , à Le iden , qui analyse dans ce but un mé­
lange de " l a i t à usage i n d u s t r i e l " no rma l i sé provenant du no rd , de l 'ouest 
et du sud du pays et de la i t de consommation norma l i sé provenant d 'échant i l . 
Ions r e c u e i l l i s au hasard dans un ce r t a i n nombre d ' en t r ep r i ses s i tuées, en 
généra l , à l 'ouest du pays. 
90 
V. 2. Coji^amina_tion_par le S r 
L e tableau 17 donne, pour 1978, les va leu rs t r i m e s t r i e l l e s et 
90 , du rappor t pCi S r / ç 
pré lèvements de la Communauté. 
annuel les r / g Ca mesurées dans d i f f é ren ts points de 
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Le tableau 18 donne un résumé, par Etat membre et pour la 
90 / Communauté, des va leu rs t r i m e s t r i e l l e s et annuel les du rappor t pCi S r / g 
Ca pour l 'année 1978. Un résumé des moyennes t r i m e s t r i e l l e s et annuel les 
pour la Communauté, à p a r t i r de 1972, est donné dans le tableau 19. 
L a moyenne annuelle^pour 1978 est de p C i / g Ca 3.9 cont re 3.8 
p C i / g Ca en 1977. 
90 
La contaminat ion du la i t par le S r n 'at te int au jourd 'hu i que 
10 - 2 0 % des taux mesurés en 1963-1965 (vo i r tableau 20). 
Ces taux ne cor respondent qu'à un fa ib le pourcentage des va leurs 
annuel les I imi tes f i xées pour les incorpora t ions par ingest ion pour les i n d i -
v idus de la populat ion (1). 
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V. 3. Cojntemmation_p_ar J_e_ Cs 
L e tableau 21 f ou rn i t , pour 1978, les va leu rs t r i m e s t r i e l l e s et 
annuel les du rappor t pCi C s / l i t r e de la i t mesuré dans d i f fé ren ts points 
de prélèvement de la Communauté, 
L e tableau 22 donne un résumé par Etat membre et pour la Commu-
nauté des va leu rs t r i m e s t r i e l l e s et annuel les pour l 'année 1978. L e tableau 
23 donne les moyennes t r i m e s t r i e l l e s et annuel les pour la Communauté à 
p a r t i r de 1972. 
La moyenne annuel le communautaire pour 1978 se s i tue à 7.6 
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pCi C s / l i t r e cont re 6.1 pCi C s / l i t r e en 1977. 
1 37 L a contaminat ion du la i t par le Cs s 'é lève au jourd 'hu i à moins 
de 10% des taux mesurés en 1963-1965 ( vo i r tableau 24). 
Ces va leu rs cor respondent à moins de 1 % des l imi tes annuel les 
f i xées pour les incorpora t ions de rad iocés ium dans l 'eau de boisson ( ï ) . 
(1) Les va leu rs annuel les l imi tes pour les incorpora t ions de rad ionuc lé ides 
dans l 'eau de boisson sont déf in ies par les Normes de Base de l 'Eura tom; 
dans le cas p a r t i c u l i e r le la i t est la seule denrée a l imenta i re contenant 
ce rad ionuc lé ide . 
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CONCLUSIONS 
Les fa ib les f luc tua t ions observées depuis p lus ieu rs années doivent 
ê t re a t t r ibuées aux tests nuc léa i res as ia t iques; toutefois les va leu rs mesurées 
n'ont jamais at teint un o r d r e de grandeur jus t i f i an t des invest igat ions p a r t i -
cul i è res . 
L e rassemblement des mesures a ins i que l 'établ issement de compa-
raisons ent re les résu l ta ts des d i f fé ren tes stat ions de mesure const i tuent un 
excel lent système d 'a la rme; en conséquence les e f fo r t s e n t r e p r i s jusqu 'à ce 
jour mér i tent ê t r e cont inués. 
En ce qui concerne les données re la t i ves à la chaîhe a l imenta i re 
et bien qu ' i l n'y ai t pas l ieu de remet t re en cause le ca rac tè re p a r t i c u l i è r e -
ment rep résen ta t i f des mesures effectuées dans le la i t , i l cont inue à ê t re 
cons idéré comme souhai table de p rocéder pér iodiquement et par sondage à 
des mesures sur d 'au t res denrées (viande, poissons, céréa les , etc. ) sur 
les p r é c u r s e u r s du la i t (herbe) et aussi sur les ind ica teurs b io logiques 
approp r iés (échant i l lons humains, coqu i l lages, e tc . ) 
* 
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P R E F A Z I P N E 
II p resente documento è la 18Λ re laz ione annuale su l la r a d i o a t t i ­
v i t à ambientale pubbl icata da l la D i rez ione S i cu rezza e San i tà de l la Commis ­
s ione de l le Comunità Europee. E ' stata e labora ta su l la sco r ta dei dat i 
r acco l t i negl i S ta t i membri da l le s taz ion i i nca r i ca te de l la sorveg l ianza 
genera le de l la r ad ioa t t i v i t à ambientale. I r i s u l t a t i sono stat i desunt i dai 
dat i t rasmessi a l la Commissione in esecuzione d e l l ' a r t i c o l o 36 del T ra t t a t o 
di Roma che i s t i t u i sce la Comunità europea d e l l ' E n e r g i a Atomica. 
I r i s u l t a t i espost i ne l la p resente re laz ione si r i f e r i s c o n o a l la 
contaminazione rad ioa t t i va d e l l ' a r i a , de l le r i cadu te , de l le acque di s u p e r ­
f i c i e e del lat te per i l 1978 nei nove paesi membri de l la Comunità europea, 
oss ia ; Be lg io , Repubbl ica fede ra le di Germania, Dan imarca, F r a n c i a , I ta l ia , 
I r landa, Lussemburgo, Paes i Bass i e Regno Un i to . 
I v a l o r i sono stat i raggruppat i in quat t ro sez ion i p r i n c i p a l i ; 
­ r ad i oa t t i v i t à a r t i f i c i a l e d e l l ' a r i a a l i ve l l o del suolo; 
­ r ad i oa t t i v i t à a r t i f i c i a l e de l le r i cadu te ; 
­ contaminazione rad ioa t t i va de l le acque; 
­ contaminazione rad ioa t t i va del la t te . 
L a re laz ione cont iene i no l t r e dat i supplementar i r i gua rdan t i i 
rad ioelement i a v i t a b reve nel co rso del 1978, l 'e lenco de l le s taz ioni di 
p re l i evo e dei l a b o r a t o r i , nonché un elenco de l le pubbl icaz ion i ef fet tuate 
dagl i S ta t i membri in ta le se t to re . 
Ne l l a re laz ione , un p a r t i c o l a r e r i l i e v o è stato dato a l le m i s u r a ­
z ioni r i gua rdan t i rad ionuc l i d i s p e c i f i c i ; tu t tavìa, vengono presenta t i 
anche dat i su l la r ad ioa t t i v i t à beta g lobale per ga ran t i r e la cont inu i tà con le 
precedent i re laz ion i e permet te re r a f f r o n t i . 
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I. INTRGDUZIPNE 
L a tabel la 1 f o r n i s c e un quadro globale de l la re te de l le s taz ioni 
di con t ro l l o dei l i v e l l i de l la rad ioa t t i v i t à ambientale per il 1978, i cui dati 
f i gu rano ne l la presente re laz ione . 
In al legato è r i p o r t a t o l 'e lenco de l le s taz ioni di p re l i evo e dei 
l abo ra to r i che effettuano le m isu raz ion i . 
Generalmente, g l i S ta t i membri hanno mantenuto la l o ro re te di 
sorveg l ianza de l la rad ioa t t i v i t à r i su l t an te da l la presenza dei p rodot t i di 
f i ss ione . 
Nel co rso del 1978 sono stat i e f fet tuat i due esper iment i nuc lear i 
in Est remo Or ien te , r i spet t ivamente i l 15 marzo e i l 14 d icembre. Ess i 
hanno causato un aumento genera le ma t r a n s i t o r i o de l la rad ioa t t i v i t à ambien-
tale, con appar iz ione di p rodot t i di f i ss ione a v i ta breve, in specie n e l l ' a r i a 
e ne l le p rec i p i t az i on i ; le a t t i v i t à massime osserva te sono state tut tav ia 
re la t ivamente debol i e i n f e r i o r i a quel le constatate dopo gl i esper iment i 
del 1977. 
In al legato f igu rano i dat i complementar i r iguardant i i r a d i o é l é -
ment! a v i ta b reve r i l e v a t i nel co rso del 1978. 
P e r quanto r i gua rda la rad ioa t t i v i t à a r t i f i c i a l e n e l l ' a r i a a l i ve l l o 
del suolo e ne l le r icadute , per l 'anno 1978 è stato r eg i s t r a to un debole 
aumento r i spe t to al 1977. 
I dat i concernent i la r ad ioa t t i v i t à de l l ' acqua non sono stat i 
t ra t ta t i s istematicamente come quel l i r i gua rdan t i l ' a r i a , a causa dei d i ve rs i 
s istemi di con t ro l l o (campionamento e misurazione) es is tent i negl i S ta t i 
membr i . Tu t tav ia si è constatato che i r i s u l t a t i del 1978 sono pressoché 
analoghi a que l l i del 1977. 
Pe r quanto r i gua rda gl i a l iment i , la re laz ione cont iene soltanto 
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i r i s u l t a t i de l le misuraz ion i de l lo S r e del Cs nel la t te , al imento che 
f o rn i sce una indicazione eccel lente del l 'andamento del la contaminazione a l i -
mentare. Pe r informazior i i complementar i si r imanda a l l ' e lenco de l le r e l a -
z ion i naz ional i che f i g u r a in a l legato. 
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L e a t t i v i t à r e g i s t r a t e per lo S r e i l Cs sono molto debol i e 
pressoché analoghe a quel le misura te nel 1977 e non hanno presentato f l u t t u a -
zioni di r i l i e v o nel co rso de l l 'anno. 
Inf ine, per quanto concerne i ca lco l i ef fet tuat i per la Comunità nel 
suo insieme, le re l a t i ve medie mensi l i sono ca lco la te su l la base de l la t o t a -
l i t à dei dat i d i spon ib i l i per un determinato mese. P e r ca l co la re la media annua 
comuni tar ia è stata u t i l i zza ta la media a r i tme t i ca dei v a l o r i mensi l i comun i -
t a r i . 
I I . R A D I O A T T I V I T À ' A R T I F I C I A L E N E L L ' A R I A A L I V E L L O D E L SUOLO 
L a determinaz ione del la r ad ioa t t i v i t à beta globale e d e l l ' a t t i v i t à 
dei rad ionuc l id i spec i f i c i p resent i ne l le p a r t i c e l l e in sospensione n e l l ' a r i a 
v iene ef fet tuata, normalmente, f i l t r a n d o , a l i ve l l o del suolo, ta l i p a r t i c e l l e 
3 
su un f i l t r o di ca r ta a un regime dì c i r c a 1000 m di a r i a ogni 24 o r e . 
Pe r quanto r i gua rda i v a l o r i de l la r ad ioa t t i v i t à beta g lobale, i 
dati ind icat i rappresentano i r i s u l t a t i de l le misuraz ion i ef fet tuate dopo 5 
g io rn i di decadimento. 
Ne l le c a r t e geograf iche 1 e 2 è ind icata la r i p a r t i z i o n e geograf ica 
del le s taz ioni di p re l i evo ne l la Comunità, r i spet t ivamente per i rad ionuc l i d i 
spec i f i c i e per l ' a t t i v i t à beta g lobale. 
In tabel la 2 vengono ind icate, per i l 1978 e per c iascuna staz ione, 
le va r i az ion i mensi l i d e l l ' a t t i v i t à dei rad ionuc l id i spec ì f i c i e de l la r a d i o -
a t t i v i t à beta g lobale, al f i ne di f o r n i r e un quadro globale de l l ' impor tanza 
de l le f lu t tuaz ion i local i , e de l le va r i az i on i mensi l i e s tag ional i che possono 
supera re più d i un o rd ine di grandezza. 
Le medie annue, dal 1967 al 1978, sono r i p o r t a t e , per un ce r t o 
90 
numero di s taz ioni se lez ionate de l la Comunità, in tabel la 3 per lo " S r e in 
tabel la 4 per i l l 3 7 C s . 
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L e at tua l i concent raz ion i a tmosfer iche de l lo " S r e del Cs 
cor r i spondono a meno de l l ' 1 % de l le concent raz ion i massime ammiss ib i l i per 
il s ingolo ind iv iduo de l la popolazione, secondo le Norme Fondamental i 
de l l ' EURATOM. 
L a tabel la 5 dà un quadro genera le de l le medie mensi l i e annuali 
de l la rad ioa t t i v i t à beta globale nei v a r i paesi de l la Comunità e in tutta la 
Comunità per i l 1978. 
Nel 1978, i l v a l o r e medio per la Comunità d e l l ' a t t i v i t à beta globale 
de l le pa r t i ce l l e in sospensione n e l l ' a r i a è stato di 0.06 pCi/m , con un 
massimo di 0,10pCi/m i n marzo, a p r i l e e maggio· 
Ne l l e tabel le 6 e 7, vengono ra f f ron ta t i i v a l o r i medi mensi l i e 
annui de l la rad ioa t t i v i t à beta globale d e l l ' a r i a in tut t i g l i S ta t i membri e 
ne l la Comunità dal 1962 al 1978. 
P e r quanto r i gua rda i g r a f i c i , i l g ra f i co n. 1 dà le f lu t tuaz ion i 
90 mensi l i de l lo " S r a p a r t i r e dal 1965 a Ispra ( I ta l ia ) , e a L e Vésinet (F ranc ia ) . 
1 37 
Il g ra f i co 2a) mostra le f lu t tuaz ion i mensi l i del Cs a Ch i l ton 
(Regno Uni to) , a p a r t i r e dal 1953, mentre i l g ra f i co 2b) f o r n i s c e le stesse 
f lu t tuaz ion i per I sp ra ( I ta l ia) e per L e Vésinet (F ranc ia ) a p a r t i r e dal 1961. 
I g r a f i c i 3a), b), e) e d) mostrano l 'andamento d e l l ' a t t i v i t à beta 
globale a d e c o r r e r e dal 1963 ne l la Comunità e ne l le 1 1 staz ioni c a r a t t e -
r i s t i che degl i S ta t i membri : B r u x e l l e s , P a r i g i , Sch lesw ig , B e r l i n o , 
Ch i l ton , Montpe l l ie r , Lussemburgo, De B i l t , I sp ra , P ian Rosa e Dubl ino. 
I r i s u l t a t i de l le misuraz ion i ef fet tuate nel 1978 a Ch i l ton per il 
239 238 239 
Pu e a Ispra per i l Pu e i l " Pu f igurano ne l la tabel la 8; i g ra f i c i 
4a) e 4b) mostrano gl i andamenti a d e c o r r e r e dal 1961. 
239 In tabel la 9 f i gu rano i r i s u l t a t i de l le misuraz ion i del Pu + 
240 
Pu a Shr¡venham e a Glasgow nel 1978, 
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I I I . R A D I O A T T I V I T À ' A R T I F I C I A L E D E L L E R ICADUTE 
La rad ioa t t i v i t à depositata al suolo v iene con t ro l la ta in modo-
continuo mediante p re l i evo di campioni de l le p rec ip i taz ion i e de l le r icadute 
secche. L e misure si r i f e r i s c o n o , secondo le s taz ion i , a p re l i ev i g i o r n a -
l i e r i , set t imanal i o mens i l i . 
Ne l l e ca r te geograf iche 3 e 4 è indicata la r i p a r t i z i o n e geogra -
f i ca ne l la Comunità de l le stazioni di p r e l i e v o , r ispet t ivamente per i r a d i o -
nuc l id i specì f ic i e per l ' a t t i v i t à beta g lobale. 
L a tabel la 10 r i p o r t a , per i l 1978 e per c iascuna stazione, le 
va r iaz ion i medie mensi l i dei rad ionuc l id i spec i f i c i , de l la rad ioa t t i v i t à beta 
globale e de l l ' a l t ezza de l le p rec i p i t az i on i . 
L a tabel la , come nel caso de l la rad ioa t t i v i t à a r t i f i c i a l e n e l l ' a r i a 
a l i ve l l o del suolo, è stata inc lusa per dare un quadro globale de l l ' en t i t à 
de l le f lu t tuaz ion i loca l i e de l le va r i az ion i mensi l i e s tag iona l i . 
P e r f a c i l i t a r e i l r a f f r on to dei v a l o r i t r a d i ve rse stazioni geog ra -
f i che , le tabel le 11 e 12 fo rn i scono le quant i tà de l le r i cadu te annue de l lo 
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Sr e d e l Cs dal 1967 al 1978. 
L a tabel la 13 f o r n i s c e le medie mensi l i e i l tota le d e l l ' a t t i v i t à 
beta globale de l le r i cadu te per i l 1978 nei nove paesi de l la Comunità. 
L a tabel la 14 f o r n i s c e il totale de l la rad ioa t t i v i t à beta globale 
de l le r i cadute annue, per ogni paese, dal 1962 f ino al 1978. 
Nel co rso del 1978 si osserva una diminuzione d e l l ' a t t i v i t à 
beta globale r i spe t to al 1977 (37 m C i / K m 2 nel 1977 e 19.8 m C i / K m 2 nel 1978). 
137 Il g ra f i co 5 f o rn i sce dat i su l le r icadute cumulat ive del Cs a 
d e c o r r e r e dal 1954 per la stazione di M i l f o rd Haven (RU), tenendo conto 
1 37 
del decadimento. Dopo i l 1967, le r icadute f resche di Cs non hanno com-
pensato i l decadimento;si può r e g i s t r a r e una costante lenta diminuzione del 
totale de l le r i cadute accumulate. 
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239 Il g ra f i co 6 f o rn i sce un quadro generale de l le r i cadute del Pu 
ne l l 'acqua piovana de l la stazione di Orsay (Franc ia ) per i l per iodo 
1973­1978. 
I g r a f i c i 7 a ) , b) , e ) , mostrano l 'andamento d e l l ' a t t i v i t à beta globale 
annua deposi tata per nove stazioni c a r a t t e r i s t i c h e r i p a r t i t e sul t e r r i t o r i o 
de l la Comunità ; Mol, L e Vés inet , Ispra , Sch lesw ig , Monaco, B e r l i n o , 
Ch i l ton , Dubl ino e B i l thoven . 
V iene i no l t re ind icata l 'a l tezza de l le p rec i p i t az i on i . 
IV. R A D I O A T T I V I T À ' D E L L E ACQUE 
IV. 1. D i spon ib i l i t à de l le re laz ion i naz ional i 
Pe r quanto r i gua rda i l con t ro l l o de l la rad ioa t t i v i t à de l l 'acqua, è 
d i f f i c i l e d is t inguere , t r a i programmi genera l i di con t ro l l o ambientale, la 
par te re l a t i va a l le rad iaz ion i na tu ra l i e quel la dei d i v e r s i sca r i ch i e f f e t ­
tuati in determinat i punt i . Nel la Comunità, i l numero de l le s taz ioni di cam­
pionamento per le misuraz ion i genera l i ne l l 'ambiente è a l t re t tan to elevato 
di quel lo de l le s taz ioni di campionamento per le misuraz ion i n e l l ' a r i a e ne l le 
r i cadute . 
Pe r una desc r i z ione de l l ' i ns ieme de l le m isure di con t ro l l o de l la 
rad ioa t t i v i t à de l le acque si r imanda a v a r i e pubbl icaz ion i naz iona l i . 
BELGIO 
Una desc r i z ione del le v a r i e r e t i di con t ro l l o per ï d i v e r s i t ip i di 
o o c 
acqua e i r i s u l t a t i d e l l ' a t t i v i t à a l fa e beta globale del ' ' Ra, del β Κ 40 e 
del HTO ne l le acque di super f i c ie , ne l l 'acqua mar ina e ne l l 'acqua potabi le 
vengono f o r n i t i ne l le re laz ion i de l l ' I s t i t u to di Igiene e di Epidemio logia 
(Min is tero de l la Sani tà) . 
Due sono i documenti pubbl icat i ; 
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- "Résu l ta ts des mesures de rad ioac t i v i t é dans l ' a i r , dans les p r é c i p i t a -
t ions et dans les eaux de 1958 à 1968"; 
- "Résu l ta ts des mesures de rad ioac t i v i t é dans l ' a i r , dans les p r é c i p i t a -
t ions et dans les eaux de 1969 à 1974". 
DANIMARCA 
90 
I dat i r e l a t i v i a l le misuraz ion i r i gua rdan t i lo S r ne l le acque 
137 so t te r ranee, ne l le acque dei f i um i , di lago e di mare e del Cs ne l l 'acqua 
mar ina, ef fet tuate nel paese, sono r i p o r t a t i ne l le re laz ion i annual i " E n v i -
ronmental Rad ioac t i v i t y in Denmark in . . . ) pubbl icate dal Research 
Establ ishment R i s^ (Fo rs^gsa r lagge t ) . 
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 
Una desc r i z i one pa r t i co la regg ia ta de l le r e t i di con t ro l l o de l le 
d i f fe ren t i ca tegor ie di acqua, nonché i r i s u l t a t i de l le misuraz ion i di r a d i o -
nuc l id i spec i f i c i , d e l l ' a t t i v i t à a l fa e beta ne l le acque di super f i c ie , 
ne l l 'acqua mar ina, ne l le acque potab i l i e ne l le acque usate, sono contenut i 
ne l le re laz ion i annual i del M in i s te ro fede ra le degl i In tern i in t i to la te 
"Rad ioa t t i v i t à de l l 'ambiente e dose di rad iaz ione (Umwel t rad ioak t i v i tä t 
und S t rah lenbe las tung) " . 
F R A N C I A 
1 dat i pa r t i co l a regg ia t i r i gua rdan t i la r ad ioa t t i v i t à (a t t i v i t à beta 
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globale, H, S r , Cs . . .) ne l le acque d i supe r f i c i e e so t te r ranee , 
potab i l i e mar ine, sca r i ch i urbani e sca r i ch i di cen t ra l i n u c l e a r i , vengono 
r i p o r t a t i nei "Rappor ts d ' a c t i v i t é " pubbl ica t i mensi lmente da l lo SCPRI dal 
1961 e ne l le sue re laz ion i annual i d i a t t i v i t à . 
I T A L I A 
I r i s u l t a t i r e l a t i v i a l le misuraz ion i de l le concent raz ion i de l lo 
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S r e del Cs ne l le acque con t inen ta l i , d ' i r r i g a z i o n e e mar ine, vengono 
r i p o r t a t i ne l la pubbl icaz ione annuale del Comitato Naz iona le per l 'Ene rg ia 
Nuc lea re (CNEN), in t i to la ta "Data on Envi ronmenta l Rad ioac t i v i t y co l lec ted 
in Italy". 
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P A E S I B A S S I 
I r i s u l t a t i de l le misuraz ion i ef fet tuate da l le re t i di con t ro l l o dei 
v a r i t ip i di acqua e concernent i l ' a t t i v i t à beta res idua , al fa globale, de l lo 
OO OO fi *^  
S r , del Ra e del H, sono presentat i ne l le re laz ion i annuali de l la 
Coördonat ie-Commiss ie voor de metingen van Rad ioac t iv i te i t en Xenob io -
t ische Stof fen, in t i to la te "M isu raz ion i genera l i de l la contaminazione r a d i o -
at t iva de l la b ios fe ra nei Paesi B a s s i " . 
REGNO UNITO 
Desc r i z i on i pa r t i co la regg ia te degl i ef fet t i p rodot t i su l l 'ambiente 
dagli s ca r i ch i res idu i rad ioa t t i v i dei p r i n c i p a l i cen t r i nuc lea r i vengono 
pubbl icate in una nuova se r ie di re laz ion i tecniche in t i to la te "Annual 
Su rvey of Radioact ive D ischarges in Great B r i t a i n " (Indagine annuale 
sugli sca r i ch i rad ioa t t i v i in Gran Bretagna) , in iz ia ta nel 1978. Ta l i indagini 
r iun iscono in un 'unica pubbl icaz ione le p r i nc ipa l i in formazion i desunte da l la 
se r i e di re laz ion i pubbl icate dal M in i s t r y of A g r i c u l t u r e , F i s h e r i e s and 
Food in t i to la ta "Rad ioac t i v i t y in sur face and coastal wa te rs of the B r i t i s h 
I s l es " (Rad ioat t i v i tà de l le acque supe r f i c i a l i e cos t i e re del le iso le b r i t a n -
niche). Esse sono completate da l le re laz ion i pubbl icate dai cen t r i i n t e r e s -
sa t i , ad esempio "Rad ioac t i ve waste d isposal by U K A E A establ ishments and 
associated environmental moni tor ing r e s u l t s " (Sca r i ch i rad ioa t t i v i ef fet tuat i 
d a l l ' U K A E A e con t ro l l o ambientale); "Repor t on rad ioac t i ve d ischarges , 
associated environmental moni tor ing and personal rad ia t ion doses a r i s i n g 
f rom the operat ion of CEGB nuc lear power s ta t ions" (Rapporto sugl i s c a -
r i c h i r ad i oa t t i v i , sul con t ro l l o ambientale e su l le dosi ind iv idua l i di i r r a -
d iaz ione r i su l t an t i d a l l ' a t t i v i t à de l le cen t ra l i nuc lea r i del CEGB) ; e " B N F L 
annual r epo r t on rad ioac t i ve d ischarges and moni tor ing of the env i ronment" 
(Rapporto annuale del B N F L sugl i sca r i ch i rad ioa t t i v i e sul con t ro l l o ambien-
tale). 
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IV. 2. Desc r i z i one dei programmi di con t ro l l o 
Qui di seguito, per ogni Stato membro, diamo una desc r i z i one 
sommaria dei programmi di sorveg l ianza de l le acque, non inerent i a font i 
spec i f iche. 
BELGIO 
Dal 1958 funziona in Be lg io una re te di con t ro l l o che v e r i f i c a la 
s i tuaz ione di base per i v a r i t ip i di acqua. 
Pe r dati p iù p a r t i c o l a r e g g i a t i , si fa r i f e r imen to ai due documenti 
che f i gu rano al pa rag ra fo IV. 1. 
Su l la Mosa, t r a Givet e Lanaken, sono en t ra t i in ese rc i z i o 5 punti 
di p r e l i e v o ; per la desc r i z ione pa r t i co la regg ia ta si r imanda a l la re laz ione 
annuale " S u r v e i l l a n c e rad io log ique des s i tes d ' implantat ion des cen t ra les 
n u c l é a i r e s " (gruppo misto C E N - S a n i t à ) . 
DANIMARCA 
Acque so t te r ranee 
A d e c o r r e r e dal 1 961, s i racco lgono annualmente campioni d i 
acqua so t te r ranea in nove stazioni c a r a t t e r i s t i c h e s i tuate in tutto i l paese. 
90 
Scopo p r i nc ipa le de l lo studio è di segu i re i l i v e l l i di " S r ne l le acque 
so t te r ranee in Danimarca e di r a f f r o n t a r e i l i v e l l i r i s c o n t r a t i con le c a r a t -
t e r i s t i che degl i s t r a t i di f i l t r a g g i o ne l le nove s taz ion i . 
Acque f l u v i a l i e l acus t r i 
A d e c o r r e r e dal 1970, s i raccolgono ogni due anni campioni di 
acqua di supe r f i c i e in 8 laghi e in 8 f iumi d i s t r i b u i t i in tut to i l paese. Lo 
90 scopo è t ra l ' a l t r o quel lo di va l u ta re lo smalt imento di S r v e r s o i l mare 
90 e di vedere se es is tano d i f fe renze s is temat iche t r a i l i v e l l i di S r ne l le 
acque lo t iche e in que l le len i t i che . 
Acqua potabi le 
Dal 1965 si racco lgono campioni di acqua di rub ine t to in tutto i l 
90 
paese. Lo scopo del programma è di r a f f r o n t a r e i l l i ve l l o di S r ne l l ' acqua 
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potabi le con i l i v e l l i r i s c o n t r a t i ne l le acque di super f i c i e e di sot tosuolo. 
L 'acqua potabi le danese è, in genera le , r i cava ta da l l 'acqua so t te r ranea . Da 
alcuni anni tu t tav ia s i r i cava l 'acqua potabi le in quant i tà sempre maggior i 
de l le acque di super f i c i e . 
I p rogrammi di sorveg l ianza de l le acque dolc i devono essere studi 
t i in co r re l az i one con i programmi danesi concernent i lo studio del tenore 
.. 9 0 ^ 137- . f 
di S r e Cs nel t e r r eno . 
Lo scopo d ta l i p rogrammi è di va lu ta re le r i cadu te cumulat ive 
sul t e r reno e di r a f f r o n t a r e ta l i st ime con i l i v e l l i t eo r i c i ca lco la t i in f u n -
zione dei dat i r e l a t i v i a l le p rec ip i t az ion i e a l lo smalt imento. 
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 
Il programma di con t ro l l o de l la Repubbl ica federa le di Germania 
si a r t i c o l a nei t r e seguenti se t to r i : 
a) Acque di supe r f i c i e 
(D i rez ione ; Bundesanstal t f ü r Gewässerkunde, Coblenza). 
At tualmente, i l con t ro l l o de l la rad ioa t t i v i t à presente ne l le acque 
3 
di super f ì c ie (a t t i v i tà beta globale, beta res idua, H e a l t r i nucl id ì ) v iene 
ef fet tuata in 19 staz ioni r eg i ona l i . Il programma di r i levamento prevede 
complessivamente o l t r e 200 stazioni di p re l i evo di campioni per le acque 
s u p e r f i c i a l i , c i r c a 20 s taz ion i per le sostanze in sospensione e c i r c a 30 
per i campioni di fangh i . 
b) Acque mar ine 
(D i rez ione ; Deutsches Hydrograph isches Ins t i tu t , Amburgo) 
F ino dal 1965, l ' I s t i t u to di I d rog ra f i a ha per legge i l compito 
di c o n t r o l l a r e la r ad ioa t t i v i t à presente ne l le acque mar ine. L a re te di 
misuraz ione comprende attualmente 11 s taz ion i nel mare del No rd e nel 
mare Ba l t i co . In ta l i s tazioni sono in funz ione impiant i per la misuraz ione 
di rad iaz ion i gamma a reg i s t raz ione cont inua. S i procede i no l t r e r e g o l a r -
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mente al p re l i evo di campioni per la determinazione di " S r , Cs e a l t r i 
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nuc l i d i . Dal 1976 si procede i no l t r e a l la misuraz ione del tenore di elemen-
ti t r ansu ran i c i present i ne l le acque mar ine. 
e) Acque potab i l i e acque di r i f i u t o 
(D i rez ione ; Inst i tu t f ü r Wasse r - , Boden- und Luf thyg iene des 
Bundesgesundheitsamtes, B e r i ino). 
A l con t ro l l o di ta le se t to re co l laborano 18 staz ioni di m i s u r a -
zione u f f i c i a l i , p reposte a l l ' a n a l i s i di acque potab i l i per c i r c a 160 s t a -
zioni di p re l i evo campioni e per a l t r e 75 staz ioni di p re l i evo de l le acque 
di r i f i u t o p roven ien t i da impiant i di depuraz ione, cen t ra l i e l e t t r o n u c l e a r i , 
cen t r i di r i c e r c a nuc leare , c l i n i che spec ia l i zza te in medicina nuc leare 
ed a l t r i cen t r i di u t i l i zzaz ione di sostanze rad ioa t t i ve . 
Pe r u l t e r i o r i p a r t i c o l a r i su l le sìngole staz ioni di misuraz ione, 
con r e l a t i v i compi t i , programmi di misuraz ione e metodi d ' ana l i s i , si 
r i n v i a a l l ' opusco lo "Rappor to sul con t ro l l o de l la rad ioa t t i v i t à ambientale 
ne l la Repubbl ica federa le di Germania" (S ta tu tsber ich t über die U e b e r -
wachung der Umwel t rad ioak t i v i tä t in der Bundesrepubl ik Deutschland). 
F R A N C I A 
Il c o n t r o l l o de l le acque so t te r ranee e di supe r f i c i e v iene e f fe t -
tuato in 95 punti ad opera de l lo S C P R I ; per 15 di quest i punti di campio-
namento s i tuat i s ia a va l l e dei p r i n c i p a l i cen t r i nuc l ea r i , s ia v i c i no a l la 
foce di f iumi p r i n c i p a l i , i l campionamento v iene ef fet tuato in cont inuo con 
c o l l e t t o r i automat ic i . 
Lo SCPRI con t ro l l a i no l t r e rego larmente 31 punti di campiona-
mento di acqua potabi le s i tua t i v i c ino ai cen t r i n u c l e a r i , oppure a p p a r t e -
nent i a l la re te d i d i s t r i buz ione de l le grandi c i t t à . Pe r ogni nuovo proget to 
d i f o r n i t u r a di acqua potabi le e ne l l ' ambi to de l le indagini obb l iga to r ie per 
la salute pubbl ica, lo SCPRI ef fet tua ino l t re uno studio completo su l la 
rad ioa t t i v i t à . 
Pe r quanto concerne l 'acqua mar ina, lo SCPRI dispone di 19 
staz ioni di p re l i evo d is locate su tutto i l I i t o ra le f rancese , con campiona-
mento mensi le. 
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Lo SCPRI ef fet tua ana l i s i pa r t i co la regg ia te su campioni mensi l i 
di s ca r i ch i l i qu id i di 13 cen t ra l i nuc lea r i e di 6 i ndus t r i e a u s i l i a r i e . Esso 
con t ro l l a i no l t r e le acque usate di grandi cen t r i u rban i . 
I T A L I A 
Il con t ro l l o , ne l l 'ambi to de l le r e t i naz iona l i , de l le acque di supe r -
: esegui to con mi 
14 punti (13 f iumi e 1 lago). 
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f ¡eie v iene eseguito con misure di S r e Cs su campioni p re leva t i in 
90 P e r le acque di i r r i g a z i o n e vengono eseguite misure di S r e 
137 
Cs su campioni p re leva t i in due punt i . 
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P e r le acque di mare vengono esegui te misure di S r e Cs 
su campion i p re leva t i in quat t ro punt i . 
P A E S I B A S S I 
Il con t ro l l o rad io log ico de l le acque r i gua rda l ' a t t i v i t à al fa to ta le, 
3 
beta res idua e i l H per i grandi f iumi ( i l campionamento avviene a l le f r o n -
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t i e re ) e per l ' i j se lmeer , nonché lo " S r e i l ' Ra per i l Reno, la Mosa e 
3 
la Schelda occ identa le . D 'a l t r a pa r te , i l H e determinato in alcune acque 
che formano oggetto di captazione per la produz ione di acqua potab i le . 
REGNO U N I T O 
a) Quando, nel 1967, fu deciso nel Regno Uni to che i l programma 
di misuraz ione de l le r i cadute rad ioa t t i ve ne l l ' acqua potabi le non e ra p iù 
g ius t i f i ca to stante la debole esposiz ione a l l ' i r r agg iamen to a l l a quale era 
sottoposta la popolazione con l ' ingest ione di acqua, fu mantenuto un programma 
di r i c e r c h e dest inato a s tud ia re aspet t i spec i f i c i , qual i i l movimento de l lo 
s t r onz io -90 dai bacin i di a l imentazione ai se rba to i ; le acque di 5 s taz ioni 
di p re l i evo de l le acque di supe r f i c i e , di f iume e di sorgente hanno formato 
oggetto di campionamento ed di ana l i s i per de te rminare i l l o ro tenore di 
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S r e di Cs . S i t ra t ta di 5 punt i di p re l i evo inc lus i ne l la tabel la 15 
sotto la voce "acque p o t a b i l i " che hanno formato oggetto di m isuraz ion i 
dest inate a de te rminare i rad ionuc l id i spec i f i c i che essi contengono e non 
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la l o ro rad ioa t t i v i t à beta g lobale. I r i s u l t a t i f o r n i t i da l le acque so rg i ve 
restano i p iù e leva t i , come del res to c i s i poteva aspet tare , ma anche i l 
l i ve l lo p iù elevato r e g i s t r a una diminuzione cons iderevo le r i spe t to ai v a l o r i 
massimi ot tenut i ve rso la metà degl i anni 60. 
b) Ino l t re , dal '975, esìste un programma approfondi to di campio-
namento e dì ana l i s i de l le acque, che v iene rea l i zza to ogni anno per un 
solo grande f iume. I r i s u l t a t i indicano l i v e l l i molto debol i d i r ad ioa t t i v i t à . 
I l i v e l l i m isura t i nel 1978 sono rappresenta t i in tabel la 15 in un r i su l t a t o 
globale (luogo di p re l i evo ) , sotto la voce "acque p o t a b i l i " . 
e) Pe r ce r t e acque po tab i l i , per le acque supe r f i c i a l i e le acque 
di f iume, vengono p ra t i ca te v e r i f i c h e per sondaggio. Dette acque vengono 
anal izzate ai f i n i de l la misuraz ione de l la rad ioa t t i v i t à a l fa g lobale, de l la 
rad ioa t t i v i t à beta globale e del tenore di t r i t i o . I r i s u l t a t i dei c o n t r o l l i 
per sondaggio vengono ind ica t i in modo appropr ia to in tabel la 15. Quando 
il luogo di p re l i evo si t rova in p ross im i tà di uno sca r i co di res idu i l iqu id i 
r ad ioa t t i v i , vengono altresì* ana l izza t i i nuc l id i spec i f i c i di in te resse in 
essi contenut i . Tu t t i i v a l o r i e levat i (che superano i l v a l o r e 10) r i u n i t i 
in tabel la 15 sotto la voce "acque s u p e r f i c i a l i " r iguardano campioni p r e l e -
vat i in p ross im i tà di sca r i ch i di e f f luent i l i qu id i r a d i o a t t i v i . G l i sca r i ch i 
vengono ef fet tuat i s ia ne l le acque degl i e s t u a r i , s ia d i re t tamente in mare. 
Le acque non sono u t i l i zza te come fonte di acqua potabi le . 
La tabel la 15 f o r n i s c e per i l 1978 un compendio de l le misuraz ion i 
d e l l ' a t t i v i t à beta res idua ef fet tuate negl i S ta t i membri per l 'acqua potabi le , 
per le acque di supe r f i c i e u t i l i z z a b i l i per i r i f o rn imen t i d i acqua potab i le , 
per le acque di supe r f i c i e in genere e per l 'acqua di mare. 
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L a carenza di dat i complet i rende d i f f i c i l e f o rmu la re conc lus ion i ; 
tu t tav ia, dal 1972, non r i su l tano va r i az i on i s ign i f i ca t i ve . 
V . R A D I O A T T I V I T À ' D E L L A T T E 
V. 1. In t roduzione e d i spon ib i l i t à de l le re laz ion i naz ional i 
Da un ce r to numero di anni i programmi di con t ro l l o degl i Stat i 
membri si sono o r i en ta t i sul la t te , in quanto esso cos t i tu i sce un buon i n d i -
catore b io log ico per le r i cadute dei radioelement i a r t i f i c i a l i , i p iù impor -
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tanti dei qual i sono lo S r e i l Cs proven ient i da l le esplos ioni nuc lea r i 
ne l l ' a tmos fe ra . 
L e a t t i v i t à misura te nel 1978 sono molto debo l i ; esse sono 
pressoché analoghe a quel le misura te nel 1977 e non hanno presentato 
f lu t tuaz ion i di r i l i e v o nel co rso de l l 'anno. 
90 L 'esper ienza ha d imost ra to che i l rappor to di S r / g Ca nel la 
90 catena a l imentare r i spe t to a S r / g Ca nel lat te è re la t ivamente costante 
in uno stesso paese (vedasi tabel la 16). 
Ne l la maggior par te degl i S ta t i membri , pressoché l '80% di tutto 
i l ca lc io presente negl i a l iment i si t rova nel lat te e nei suoi d e r i v a t i ; i no l t re , 
le misuraz ion i sul lat te danno l ' ind icaz ione del l 'andamento del la contamina-
1 37 zione a l imentare da Cs . 
Pe r quanto r i gua rda gl i a l t r i a l iment i , diamo in appresso una 
b ib l i og ra f ìa che cont iene le ul t ime re laz ion i naz iona l i . 
Belg io : Contaminat ion rad ioac t ive des denrées 
a l imenta i res en Belgique 1976-1977 -
Rapport I . H . E . - J . G i l l a r d - B a r u h 
B i lan de 6 années de recherches sur la 
radiocontaminat ion des al iments 1970 -
1 9 7 5 - G. E. Can t i l l on , Mme G i l l a r d - B a r u h 
D/1977/2505/10 _ Pub l ica t ion I . H . E . 
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Danimarca : Envi ronmental Rad ioact iv i ty in Denmark 
in 1978, A a r k r o g A . , Be t te r ­Jensen L . , 
Dahlgaard H. , Hansen Η. J . M. , L i p p e r t J. , 
N ie lsen S. P. and N i l sson K. : 
Ris/Í Repor t N. 403. 
Repubbl ica federa le di Germania : Umwel t rad ioak t i v i tä t und S t rah lenbe la ­
stung, Jahresber i ch t 1977 ­ Der Bundes­
min is ter des Innern 
F r a n c i a ; Rappor ts d 'ac t i v i t é mensuels et annuels 
du SCPRI ­ INSERM ­ M in i s tè re de la 
Santé pour 1978 
I ta l ia ; Data on Envi ronmental Rad ioac t iv i ty 
co l lec ted in I ta ly in 1977 (CNEN) 
Paes i ­Bass i ; Rappor ts annuels de la Coörd ina t i ecom­
miss ie voor de metingen van Rad ioac t i ­
v i t e i t en Xenobiot ische Stoffen in t i t u lés : 
"Algemene Radioact ieve Besmett ing van het 
B io log isch M i l i eu . In Neder land v e r r i c h t e 
met ingen" 
Regno Uni to ; Letcombe Labo ra to r y ­ Annual Repor t 
1978 ­ A g r i c u l t u r a l Research Counci l 
* 
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Nei Paesi Bass i , la presenza di ' S r e di Cs, e eventualmente 
di S r e I, è accer ta ta mensilmente da l la stazione di con t ro l l o de l lo 
Stato per i p rodot t i l a t t i e r o ­ c a s e a r i a Le ida , che anal izza a tale p ropos i to 
un miscugl io di " l a t t e ad uso i ndus t r i a l e " , normal izza to , proveniente dal 
No rd , da l l 'Ovest e dal Sud del paese e di la t te di consumo normal izza to 
proveniente da campioni racco l t i a caso in un ce r to numero di imprese 
si tuate generalmente ne l la zona occidenta le del paese. 
90 
V. 2. Contaminazione da S r 
La tabel la 17 f o rn i sce , per i l 1978, un elenco completo dei 
nest ra l i e annuali del rappor to 
in v a r i punti di p re l i evo de l la Comunità. 
90 
v a l o r i t r i m e s t r a l i e annuali del rappor to pCi S r / g Ca r i s c o n t r a t i 
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L a t a b e l l a 18 r i a s s u m e p e r paese e p e r l a C o m u n i t à , i v a l o r i 
90 
t r i m e s t r a l i e a n n u a l i de l r a p p o r t o p C i S r / g C a p e r i l 1978. L a t a b e l l a 
19 r i a s s u m e le med ie t r i m e s t r a l i e a n n u a l i p e r la C o m u n i t à a d e c o r r e r e 
da l 1972. 
L a med ia a n n u a l e p e r i l 1978 è d i 3 . 9 p C i / g Ca c o n t r o 3 . 8 
p C i / g C a p e r i l 1977. 
90 L a c o n t a m i n a z i o n e da S r de l l a t t e r a p p r e s e n t a o r a s o l t a n t o 
i l 10% - 20% de i l i v e l l i r a g g i u n t i ne l 1963 -1965 ( v e d a s i t a b e l l a 20) . 
T a l i l i v e l l i c o r r i s p o n d o n o s o l o ad una t r a s c u r a b i l e p e r c e n t u a l e 
de i v a l o r i l i m i t e a n n u a l i f ì s s a t i p e r la p o p o l a z i o n e p e r le i n c o r p o r a z i o n i 
med ian te i n g e s t i o n e (1) . 
1 37 
V . 3, C o n t a m i n a z i o n e da C s 
L a t a b e l l a 21 f o r n i s c e , p e r i l 1978 i v a l o r i t r i m e s t r a l i e a n n u a l i 
1 37 
de l r a p p o r t o p C i C s / l i t r o d i l a t t e , r i l e v a t o in v a r i p u n t i d i p r e l i e v o d e l l a 
C o m u n i t à . 
L a t a b e l l a 22 r i a s s u m e , p e r p a e s e e p e r la C o m u n i t à , ì v a l o r i 
t r i m e s t r a l i e a n n u a l i p e r l o s t e s s o p e r ì o d o . L a t a b e l l a 23 f o r n i s c e le med ie 
t r i m e s t r a l i e a n n u a l i p e r la C o m u n i t à a d e c o r r e r e da l 1972. 
L a med ia a n n u a l e c o m u n i t a r i a p e r i l 1978 s i e l e v a a 7 · 6 
1 37 137 
p C ì / C s / l i t r o c o n t r o 6 . 1 p C i / C s / l i t r o p e r i l 1977. 
1 37 L a c o n t a m i n a z i o n e de l l a t t e da C s r a p p r e s e n t a ogg i meno de l 
10% de i l i v e l l i r a g g i u n t i ne l 1963 -1965 ( v e d a s i tabe l I a24 ) . 
T a l i v a l o r i r a p p r e s e n t a n o meno d e l l ' I % de i l i m i t i a n n u a l i f i s s a t i 
p e r le i n c o r p o r a z i o n i d i r a d i o c e s ì o n e l l ' a c q u a p o t a b i l e ( ï ) . 
( i ) I v a l o r i l i m i t e a n n u a l i p e r le i n c o r p o r a z i o n i d i r a d i o n u c l i d i n e l l ' a c q u a 
p o t a b i l e sono d e f i n i t i d a l l e N o r m e F o n d a m e n t a l i de l l ' E U R A T O M ; n e l l a 
f a t t i s p e c i e , i l l a t t e è i l s o l o a l i m e n t o c o n t e n e n t e t a l e r a d i o n u c l i d e . 
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CONCLUSIONI 
L e debol i f lu t tuaz ion i osserva te da parecch i anni devono essere 
a t t r i bu i t e agl i esper iment i nuc lear i a s i a t i c i ; tu t tav ia i v a l o r i m isura t i 
non hanno mai raggiunto un o rd ine di grandezza che g ius t i f i ch i indagini 
spec i f iche. 
E ' comunque un fa t to acqu is i to che la racco l ta di v a l o r i m i su ra t i , 
c o s i ' come il r a f f r on to t r a i r i s u l t a t i de l le v a r i e s taz ion i , cos t i tu iscono 
un sistema ecce l lente di a l l a rme ; di conseguenza sa rà opportuno con t inuare 
su l la v ia seguita f i no ad o ra . 
P e r quanto r i gua rda i dat i r e l a t i v i a l la catena a l imentare , e 
benché non c i s ia motivo di r ime t t e re in causa i l ca ra t t e re pa r t i co la rmen te 
rappresenta t ivo de l le misure ef fet tuate sul la t te , res ta ausp icab i le p r o c e -
dere per iod icamente per sondaggio a misuraz ion i su a l t r i a l iment i (carne, 
pesce, c e r e a l i , ecc), sugl i elementi che concor rono a l la produz ione del 
lat te (erba), nonché sugl i i nd ica to r i b io log ic i app rop r i a t i (campioni umani, 
mol lusch i , ecc). 
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Di t document is het achtt iende rappor t betref fende de omgevings-
rad ioac t i v i t e i t dat door het D i rec to raa t Gezondheid en Ve i l i ghe id van de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen word t gepub l iceerd . Het is 
opgesteld aan de hand van de gegevens d ie in de met de bewaking van de 
omgev ingsrad ioac t iv i te i t belaste s tat ions in de L i d - S t a t e n werden verzameld . 
De in d i t rappor t opgenomen resu l ta ten werden ont leend aan de gegevens d ie 
aan de Commissie werden medegedeeld k rachtens a r t i ke l 36 van het V e r d r a g 
van Rome tot op r i ch t i ng van de Europese Gemeenschap voor Atoomenerg ie . 
De resu l ta ten in d i t rappor t hebben bet rekk ing op de rad ioac t ieve 
besmett ing van de lucht, de depos i t ie , het opperv lak tewater en de melk in 
1978 in de negen L i d - S t a t e n van de Europese Gemeenschap, dat w i l zeggen 
Belg ië , de Bondsrepubl iek Du i ts land, Denemarken, F r a n k r i j k , I ta l ië , I e r -
land, Luxemburg, Neder land en het Veren igd K o n i n k r i j k . 
Deze resu l ta ten z i j n ondergebracht in v i e r hoofdrubr ieken : 
- kunstmat ige rad ioac t i v i t e i t van de lucht te r hoogte van de bodem, 
- kunstmat ige rad ioac t i v i t e i t van de depos i t ie , 
- rad ioac t ieve besmett ing van het wa te r , 
- rad ioac t ieve besmett ing van de melk. 
V o o r t s bevat het rappor t aanvul lende gegevens betref fende de in 
1978 opgespoorde kor t levende rad ioac t ieve isotopen, een l i j s t van de bemon-
s ter ingssta t ions en de l abo ra to r ia , alsmede een l i j s t van de pub l ika t ies d ie 
op di t gebied door de L i d - S t a t e n z i j n u i tgegeven. 
Hoewel in d i t rappor t voora l aandacht word t besteed aan de meetresul-
taten voor spec i f ieke rad ionuc l iden, z i j n er eveneens gegevens in opgenomen 
betref fende de totale bê ta -ac t i v i t e i t , zu lks om de continuFteit met de vo r i ge 
rappor ten en de ve rge l i j kbaa rhe id van de gegevens te waarborgen . 
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I. INLEIDING 
Tabel 1 geeft een globaal ove rz i ch t van het meetnet waarmee de 
omgev ingsrad ioac t i v i te i t binnen de Gemeenschap in 1978 w e r d gecont ro leerd 
en waarmee de in d i t rappor t opgenomen gegevens werden v e r k r e g e n . 
De l i j s t van de bemonster ingsstat ions en de labo ra to r ia waar de 
metingen werden v e r r i c h t , is opgenomen a ls b i j l age . 
Over het algemeen hebben de L i d - S t a t e n hun net voor de con t ro le 
van de van sp l i j t i ngsproduk ten afkomst ige rad ioac t i v i t e i t gehandhaafd. 
In 1978 hebben in het Verre Oosten twee kernproeven p laa tsge-
vonden : op 15 maart en 14 december. Z i j hebben een algemene, maar t i j d e -
l i j k e s t i j g ing van de omgev ingsrad ioac t i v i te i t ten gevolge gehad, w a a r b i j met 
name in de lucht en de neers lag kor t levende sp l i j t i ngsproduk ten voorkwamen; 
de waargenomen maximale rad ioac t i v i t e i t was echter be t rekke l i j k ger ing en 
lager dan die we lke na de proeven van 1977 werd geconstateerd. 
A l s b i j l age worden aanvul lende gegevens v e r s t r e k t betref fende de 
in 1978 waargenomen kor t levende rad ioac t ieve isotopen. 
Voor de kunstmat ige rad ioac t i v i t e t van de lucht ter hoogte van de 
bodem en de depos i t ie va l t voor 1978 een da l ing ten opz ichte van 1977 te 
consta teren. 
De rad ioac t i v i t e i t van het water kon niet even systemat isch worden 
behandeld a ls die van de lucht, omdat in de L i d - S t a t e n ve rsch i l l ende cont ro le-
systemen (bemonster ing en meting) worden toegepast. Toch kan worden v a s t -
gesteld dat de resu l ta ten voor 1978 dicht b i j d ie van 1977 l iggen. 
Wat de voedingsmiddelen be t re f t , geeft het rappor t s lechts de r e -
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sul taten van de metingen van de hoeveelheid " S r en Cs in melk die nog 
steeds word t beschouwd a ls de beste ind ica to r voor de schommelingen in de 
graad van besmett ing van het totale voedselpakket . Voor aanvul lende i n l i c h -
t ingen word t verwezen naar de nat ionale rappor ten in de b i j lage. 
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De waargenomen hoeveelheid S r en Cs is zeer ge r ing en 
v r i j w e l ge l i j k aan die welke in 1977 w e r d gemeten, en heeft in de loop van 
het j aa r geen be langr i j ke schommelingen te z ien gegeven. 
Tens lo t te z i j erop gewezen dat de maandgemiddelden voor het 
gehele grondgebied van de Gemeenschap werden berekend aan de hand van 
a l le voor een bepaalde maand besch ikbare gegevens. Het jaargemiddelde 
voor de Gemeenschap we rd ve rk regen door berekening van het rekenkundige 
gemiddelde van de maandwaarden voor de Gemeenschap. 
I I . K U N S T M A T I G E R A D I O A C T I V I T E I T V A N DE L U C H T T E R HOOGTE V A N 
DE BODEM 
De totale bê ta -ac t i v i t e i t en de ac t i v i t e i t van de spec i f ieke r a d i o -
nucl iden in het luchtstof worden bepaald door de rge l i j ke s tofdeel t jes ter 
hoogte van de bodem op te vangen op f i l t e r p a p i e r , waar per etmaal ongeveer 
3 
1 000 m lucht doorheen st roomt. 
De voor de totale bê ta -ac t i v i t e i t opgegeven waarden z i j n het 
resu l taat van metingen na een ve rva l van v i j f dagen. 
De afbeeldingen 1 en 2 geven de geograf ische sp re id ing binnen de 
Gemeenschap van de bemonster ingsstat ions voor de con t ro le op de s p e c i -
f ieke rad ionuc l iden en op de totale bê ta -ac t i v i t e i t . 
Tabel 2 geeft voor 1978 de in ieder s tat ion waargenomen maand-
schommelingen van de ac t i v i t e i t van de spec i f ieke rad ionuc l iden en van de 
totale bê ta -ac t i v i t e i t , ten einde een algemeen ove rz i ch t te verschaf fen van 
de groot te van de p laa tse l i j k , maandel i jks en per seizoen waargenomen 
schommelingen, die meer dan één o rde van groot te kunnen bedragen. 
De jaargemiddelden van 1967 tot en met 1978 z i j n voor een aantal 
geselecteerde stat ions binnen de Gemeenschap opgenomen in tabel 3 voor 
90 137 
S r en in tabel 4 voor Cs . 
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De huidige concent ra t ies van " S r en Cs in de lucht bedragen 
minder dan 1% van de j a a r l i j k s e grenswaarden voor de rge l i j ke concen t ra -
t ies , d ie z i j n vastgeste ld in de basisnormen van Euratom voor indiv iduele 
leden van de bevolk ing. 
Tabel 5 geeft een globaal overz ich t van de maand- en j aa rgem id -
delden van de totale bê ta -ac t i v i t e i t in 1978 in de ve rsch i l l ende L i d - S t a t e n 
en voor de gehele Gemeenschap. 
In 1978 bedroeg het gemiddelde van de totale bê ta -ac t i v i t e i t van 
3 
het luchtstof in ge Gemeenschap 0.06 p C i / m , met een p iekwaarde van 
3 
0.10 pCi/m in maart, apr i l e en mei. 
In de tabel len 6 en 7 worden de maand- en jaarwaarden voor de 
totale bê ta -ac t i v i t e i t van de lucht in a l l e L i d - S t a t e n en in de Gemeenschap 
van 1962 tot en met 1978 verge leken . 
90 Gra f iek 1 geeft de maandschommelingen van het S r - g e h a l t e in 
Ispra ( I ta l ië) en L e Vésinet ( F r a n k r i j k ) s inds 1965. 
1 37 Graf iek 2a) geeft de maandschommelingen voor Cs in Ch i l ton 
(Veren igd Kon ink r i j k ) s inds 1953 en g ra f iek 2b) dezel fde schommelingen in 
Ispra ( I ta l ië) en L e Vésinet ( F r a n k r i j k ) s inds 1961. 
In de gra f ieken 3a), b), c) en d) is het ve r loop sinds 1963 w e e r g e -
geven van de totale bê ta -ac t i v i t e i t in de Gemeenschap en in de 11 door de 
L i d - S t a t e n aangewezen proe fs ta t ions , namel i jk B r u s s e l , P a r i j s , S leesw i j k , 
B e r l i j n , Ch i l ton , Montpe l l ie r , Luxemburg, De B i l t , I sp ra , P ian Rosa en 
Dub l in . 
De resu l ta ten van de metingen die in 1978 werden v e r r i c h t in 
239 238 239 
Ch i l ton voor ' Pu en in Ispra voor Pu en Pu z i j n opgenomen in 
tabel 8; de gra f ieken 4a) en 4b) geven het ve r loop sinds 1961. 
239 240 
Tabel 9 geeft de resu l ta ten van de Pu en Pu-met ingen in 
1978 in Shr ivenham en Glasgow. 
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I I I . KUNSTMATIGE R A D I O A C T I V I T E I T V A N DE D E P O S I T I E 
De deposi t ie van rad ioac t ieve stoffen op de bodem word t cont inu 
gecont ro leerd door bemonster ing van de neers lag en van de deposi t ie in 
droge vorm. Naar gelang het stat ion v indt de bemonster ing dage l i j ks , 
weke l i j ks of maandel i jks p laats . 
De kaar t jes 3 en 4 geven een beeld van de geograf ische spre id ing 
binnen de Gemeenschap van de bemonster ingsstat ions voor de con t ro le op 
de speci f ieke rad ionuc l iden op de totale bê ta -ac t i v i t e i t . 
Tabel 10 geeft voor 1978 en voor elk s tat ion de gemiddelde maan-
de l i j kse schommelingen van de spec i f ieke rad ionuc l iden, de totale bê ta -
ac t i v i t e i t en de hoeveelheid neers lag . 
Net zoals voor de kunstmat ige rad ioac t i v i t e i t van de lucht ter 
hoogte van de bodem, is deze tabel in het rappor t opgenomen om een a l g e -
meen overz i ch t te verschaf fen van de groot te van de p laa tse l i j k , maande-
l i j k s en per seizoen waargenomen schommelingen. 
Ten einde de resu l ta ten die in s tat ions met ui teenlopende geogra -
f ische l igg ing z i j n ve rk regen beter met e lkaar te kunnen v e r g e l i j k e n , geven 
90 de tabel len 11 en 12 de omvang van de j a a r l i j k s e deposi t ie van S r en 
1 37 
Cs van 1967 tot en met 1 978. 
In tabel 13 z i j n voor 1978 de maandgemiddelden alsmede de tota le 
deposi t ie van de totale bê ta -ac t i v i t e i t in de negen L i d - S t a t e n van de Gemeen-
schap opgenomen. 
In tabel 14 word t voor e lke L I d - S t a a t een ove rz i ch t gegeven van 
de j a a r l i j k s e depos i t ie van de totale bê ta -ac t i v i t e i t van 1962 tot en met 1978. 
In 1978 is het niveau van de tota le bê ta -ac t i v i t e i t ten opzichte van 
1977 gedaald (37 m C i / k m 2 in 1977 tegen 19.8 m C i / k m 2 in 1978). 
In g ra f iek 5 worden gegevens v e r s t r e k t over de cumulat ieve depo-
137 s i t i e van Cs sinds 1954 te M i l f o r d Haven (UK), w a a r b i j reken ing is gehou-
den met het v e r v a l . Na 1967 w e r d het ve rva l n iet door de nieuwe depos i t ie van 
1 37 
Cs gecompenseerd en kan een t rage en gestadige ve rm inde r ing van de 
totale cumulat ieve deposi t ie worden geconstateerd. 
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239 Gra f iek 6 geeft een ove rz i ch t van de deposi t ie van Pu met de 
neers lag in de per iode van 1973 tot 1978 te Orsay ( F r a n k r i j k ) . 
De gra f ieken 7a), 7b) en 7c) geven het ve r loop weer van de j a a r ­
l i j k se depos i t ie op de bodem van de totale bê ta ­ac t i v i t e i t in negen over de 
gehele Gemeenschap v e r s p r e i d e k a r a k t e r i s t i e k e bemonster ingsstat ions, 
namel i jk Mol, L e Vés inet , I spra , S leesw i j k , München, B e r l i j n , Ch i l ton , 
Dubl in en B i l thoven, 
In deze graf ieken is tevens de hoeveelheid neers lag verme ld , 
IV. R A D I O A C T I V I T E I T V A N HET W A T E R 
IV. 1. NajKpn_aJ_e_rapjpo_r^en 
Wat de con t ro le op de rad ioac t i v i t e i t van het water be t re f t , kan 
uit de gegevens van algemene programma's voor mi l ieubewaking moei l i j k 
worden afgele id wat het aandeel is van de na tuu r l i j ke s t r a l i n g enerz i j ds en 
de s t r a l i n g van op bepaalde punten geloosde rad ioac t ieve afvals tof fen ande r ­
z i j ds . In de Gemeenschap is het aantal bemonster ingsstat ions voor algemene 
mi l ieumetingen even groot a ls het aantal bemonster ingsstat ions voor de 
con t ro le van de lucht en van de depos i t ie . 
In een aantal nat ionale pub l ika t ies word t een besch r i j v i ng gegeven 
van a l le maatregelen die werden get ro f fen voor de con t ro le van het water op 
rad ioac t ieve besmett ing, 
B E L G I Ë 
De rappor ten van het Inst i tuut voor Hygiëne en Epidemiologie 
(M in is te r ie van Volksgezondheid) bevatten een besch r i j v i ng van de c o n t r o l e ­
netten voor de ve rsch i l l ende soorten water , evenals gegevens over de totale 
no c Δη 
a l f a ­ en bê ta ­ac t i v i t e i t , Ra, bêta Κ en HTO in opperv lak tewater , zee ­
water en d r i nkwa te r . 
Twee documenten werden uitgegeven : 
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- "U i ts lagen van de metingen van de rad ioac t i v i t e i t in de lucht, in de n e e r -
slagen en in de wa te rs t i jdens de per iode van 1958 tot 1968"; 
- "U i ts lagen van de metingen van de rad ioac t i v i t e i t in de lucht, in de n e e r -
slagen en in de wa te rs t i jdens de per iode van 1969 tot 1974". 
D E N E M A R K E N 
De resu l ta ten van de over het gehele grondgebied v e r r i c h t e me t i n -
90 
gen van de concent ra t ie van S r in het g r o n d - , r i v i e r - , meer - en zeewater 
1 37 en van het gehalte aan Cs van het zeewater z i jn opgenomen in de j a a r -
l i j k se rappor ten van het research ins t i t uu t te Risp7 (Fors^gsan laegget ) ; 
"Env i ronmenta l Rad ioac t iv i ty in Denmark in . . . " . 
B O N D S R E P U B L I E K D U I T S L A N D 
De j a a r l i j k s e door het m in i s te r i e van Binnelandse Zaken uitgegeven 
rappor ten over de rad ioac t i v i t e i t van het mi l ieu en de s t ra l i ngsbe las t i ng 
( "Umwel t rad ioak t i v i tä t und St rah lenbe las tung" ) bevatten een gedeta i l leerde 
besch r i j v i ng van de netten voor de con t ro le van de ve rsch i l l ende soor ten 
water en een ove rz i ch t van de resu l ta ten van de metingen van de ac t i v i t e i t 
van spec i f ieke rad ionuc l iden van de a l f a - en bê ta -ac t i v i t e i t in o p p e r v l a k t e -
water , zeewater , d r i nkwa te r en a fva lwater , 
F R A N K R I J K 
Gedeta i l leerde gegevens over de rad ioac t i v i te i t smet ingen ( tota le 
3 90 137 
bê ta -ac t i v i t e i t , H, S r , Cs . , , ) in opperv lak tewate r , g rondwater , 
d r i nkwa te r , zeewater , a fva lwater van de steden en afva ls tof fen van de 
ke rn i ns ta l l a t i es , z i j n opgenomen in de sinds 1961 maandel i jks door de SCPRI 
uitgegeven " r a p p o r t s d ' a c t i v i t é " en in de j a a r l i j k s e vers lagen over de w e r k -
zaamheden van deze d ienst . 
I T A L I E 
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De resu l ta ten van de metingen van " S r en Cs in zoet water , 
i r r i g a t i e w a t e r en zeewater z i j n opgenomen in de j a a r l i j k s e pub l ika t ies van 
het Comitato Naz iona le per l 'Ene rg ia Nuc lea re (CNEN) ; "Data on E n v i r o n -
mental Rad ioac t i v i t y co l lec ted in I t a l y " . 
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N E D E R L A N D 
De resu l ta ten van de metingen voor de con t ro le van de v e r s c h i l -
lende soor ten water , evenals die aan de metingen van bê ta - res tac t i v i t e i t , 
. . . 9 0 _ 226,_, 3, , 
de totale a l f a - a c t i v i t e i t en van de S r , R a - en H-bepal ingen z i j n o p -
genomen in de j a a r l i j k s e rappor ten van de Coörd ina t ie -Commiss ie voor de 
metingen van Rad ioac t i v i te i t en Xenobiot ische Stof fen, ge t i te ld : "Algemene 
Radioact ieve Besmett ing van het B io log isch M i l i eu . In Neder land v e r r i c h t e 
met ingen". 
VERENIGD KONINKRIJK 
De gevolgen voor het mi l ieu van de loz ing van v loe iba re rad ioac -
t ieve afvalstof fen door de groots te nuc lea i re ins ta l la t ies worden gede ta i l -
leerd beschreven in een nieuwe reeks rappor ten : "Annual Survey of Rad io -
act ive D ischarges in Great B r i t a i n " , waarvan het eers te in 1978 is v e r s c h e -
nen. De be langr i j ks te gegevens ui t de reeks door het M in i s t r y of A g r i c u l -
ture, F i s h e r i e s and Food gepubl iceerde rappor ten : "Rad ioac t i v i t y in sur face 
and coastal wa te rs of the B r i t i s h I s l e s " z i j n in deze ui tgave gebundeld. Deze 
word t gecompleteerd door de rappor ten van de explo i tanten van k e r n i n s t a l l a -
t ies, b i j voorbee ld "Rad ioac t i ve waste d isposal by U K A E A establ ishments and 
associated environmental moni tor ing r e s u l t s " , "Repor t on rad ioac t i ve d i s -
charges, associated environmental mon i to r ing and personal rad ia t ion doses 
a r i s i n g f r om the opera t ion of CEGB nuc lear power s ta t ions" en " B N F L annual 
repor t on rad ioac t i ve d ischarges and moni tor ing of the env i ronment" . 
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IV. 2 Be_sçh_riïv_in_g_yan jde_me^t^r5>atr^mma^s_ 
H ie ronder vo lg t voor e lke L i d - S t a a t een overz ich t van de algemene 
meetprogramma's voor de bewaking van de rad ioac t i v i t e i t van het wa te r . 
B E L G I Ë 
Sinds 1958 bestaat in Be lg ië een cont ro lenet waarmee gegevens 
worden verzameld d ie een algemeen beeld geven van de rad ioac t ieve besmet-
t ing van de ve rsch i l l ende soor ten water . 
Voor nadere gegevens over d i t cont ro lenet z i j verwezen naar 
beide onder IV. 1 genoemde documenten. 
Op de Maas tussen Given en Lanaken werden v i j f bemonster ings-
stat ions opger ich t . Het j a a r l i j k s e rappor t "Rad io log isch toezicht op de 
vest ig ingsplaatsen van k e r n c e n t r a l e s " (van de gemengde groep S C K - V o l k s -
gezondheid) verschaf t aanvul lende gegevens over d i t cont ro lenet . 
DENEMARKEN 
a) Grondwater 
S inds 1961 worden j a a r l i j k s op negen over het gehele grongebied 
van Denemarken ve rsp re i de punten monsters van het grondwater genomen. 
90 Di t onderzoek heeft in de eers te plaats ten doel het ve r loop van het S r -
-geha l te van het Deense grondwater te con t ro le ren en de d a a r b i j ve rk regen 
meetresul taten te ve rge l i j ken met de kenmerken van de grondlagen op de 
negen bemonster ingspunten, 
b) R i v i e r - en meerwater 
S inds 1970 worden om het andere j a a r monsters genomen van het 
opperv lak tewater in acht r i v i e r e n en meren, die over het gehele grondgebied 
van Denemarken v e r s p r e i d l iggen. Deze metingen hebben onder andere ten 
90 doel de a fv loe i ing van S r naar de zee te schatten en na te gaan of er 
90 
systemat ische v e r s c h i l l e n bestaan tussen de concent ra t ie van S r in s t r o -
mend en in s t i l s taand wate r . 
c) D r i nkwa te r 
S inds 1965 worden over het gehele land monsters van de l e i d i n g -
90 
water genomen, ten einde het gehalte aan S r van het d r i nkwa te r te v e r g e -
l i j ken met dat van het g r o n d - en opperv lak tewater . 
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In Denemarken word t het d r i nkwa te r meestal uit grondwater ve rk regen . De 
laatste j a ren word t evenwel steeds meer d r i nkwa te r ui t opperv lak tewater 
gewonnen. 
De cont ro leprogramma's voor zoet water moeten worden gezien 
in samenhang met de Deense programma's voor de con t ro le van de hoevee l ­
90 137 
heid " S r en Cs in de bodem. Deze programma's hebben ten doel het 
niveau van de in de bodem geaccumuleerde rad ioac t ieve neers lag te meten 
en te ve rge l i j ken met de theoret ische niveaus die op basis van gegevens over 
de neers lag en de a fv loe i ing werden berekend. 
B O N D S R E P U B L I E K D U I T S L A N D 
Het cont ro leprogramma van de Bondsrepubl iek Dui ts land word t 
onderscheiden in het toezicht op : 
a) Opperv lak tewateren 
( le id ing : Bundesanstal t f ü r Gewässerkunde, Koblenz) 
De con t ro le op de rad ioac t i v i t e i t van opperv lak tewateren (/}G, 
3 
β R, alsook de ac t i v i t e i t van H en andere spec i f ieke nucl iden) wordt momen­
teel u i tgevoerd door 19 onder de bevoegheid van de ve rsch i l l ende deelstaten 
resso r te rende meetdiensten. In het kader van het meetprogramma word t het 
opperv lak tewater h i e r b i j bemonsterd op meer dan 200 plaatsen, het gesuspen­
deerde stof op c i r c a 20 plaatsen en het s l i b of c i r c a 30 p laatsen. 
b) Zeewa te r 
( le id ing : Deutsches Hydrograph isches Inst i tu t , Hamburg) 
Het Deutsche Hydrograph ische Inst i tu t is seder 1965 we t te l i j k 
belast met de con t ro le op de rad ioac t i v i t e i t van het zeewater . Het meetnet 
bestaat momenteel ui t 11 bemonster ingsstat ions in de Noordzee en de Oost ­
zee, In deze stat ions worden de nodige gegevens verzameld met behulp van 
cont inu reg i s t r e rende apparatuur voor de meting van gammastra l ing. D a a r ­
naast worden rege lmat ig monsters genomen voor het bepalen van de c o n ­
90 137 
cen t ra t i e van " S r , Cs en andere spec i f ieke rad ionuc l iden. Sinds 1976 
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wordt ook het gehalte aan t ransuranen in het zeewater gemeten. 
c) D r i nkwa te r en a fva lwater 
( le id ing : Inst i tu t f ü r Wasse r - , Boden- und Luf thyg iene des 
Bundesgesundheitsamtes, B e r i i j n ) 
Deze cont ro le word t v e r r i c h t door 18 o f f i c i ë le meetdiensten d ie 
het d r i nkwa te r op c i r c a 160 en het a fva lwater , afkomst ig van z u i v e r i n g s -
ins ta l la t ies , ke rncen t ra les , cent ra voor kernonderzoek, r a d i o t h e r a p e u t i -
sche k l in ieken en andere geb ru i ke rs van rad ioac t ieve stof fen, op 75 
bemonster ingspunten ana lyseren. 
In het "S ta tu t sbe r i ch t über die Ueberwachung der U m w e l t r a d i o -
ak t i v i tä t in der Bundesrepubl ik Deutsch land" worden gedeta i l leerde gegevens 
v e r s t r e k t over de d i ve rse meetdiensten en hun taken, meetprogramma's en 
analysemethoden, 
FRANKRIJK 
De SCPRI con t ro lee r t de rad ioac t ieve besmett ing van het oppe r -
v lak tewater en het grondwater op 95 bemonster ingspunten. Op 15 van deze 
punten, d ie he tz i j s t roomafwaar ts ten opz ichte van de be lang r i j ks te k e r n -
ins ta l la t ies , he tz i j b i j de monding van de be langr i j ks te r i v i e r e n l iggen, 
worden door middel van automatische bemonster ingsapparaten cont inu 
monsters genomen. 
V o o r t s con t ro lee r t de SCPRI rege lmat ig 31 bemonster ingspunten 
voor d r i nkwa te r in de nabi jhe id van ke rncen t ra les of op het water le id ingnet 
van gro te steden. Bovendien word t door de SCPRI b i j elk nieuw d r i n k w a t e r -
voorz ien ingspro jec t een grond ig en in het kader van de gezondheidsbescher-
ming ve rp l i ch t rad ioac t i v i te i t sonderzoek v e r r i c h t . 
Het zeewater word t door de SCPRI op rad ioac t ieve besmett ing 
gecontro l l e rd in 19 over de gehele lengte van de F r a n s e kust v e r s p r e i d e 
bemonster ingsstat ions, waar in maandel i jks monsters worden genomen. 
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De SCPRI onderwerpt de maandel i jkse monsters van v loe ibare 
afvalstof fen van 13 ke rncen t ra les en 6 daarmee samenhangende indust r ieën 
aan u i tgebre ide analyses en con t ro lee r t bovendien het a fva lwater van grote 
s tede l i j ke agglomerat ies. 
I T A L I E 
De con t ro le van het opperv lak tewater geschiedt door meting 
90 137 
van de hoeveelheid S r en Cs in op 14 punten (13 r i v i e r e n en 1 meer) 
genomen monsters. 
Voor de con t ro le van het i r r i g a t i e water word t de hoeveelheid 
90 137 
S r en Cs gemeten in op 2 punten genomen monsters. 
90 Voor de con t ro le van het zeewater word t de hoeveelheid S r 
137 
en Cs gemeten in op 4 bemonster ingsplaatsen genomen monsters. 
N E D E R L A N D 
Het water van de gro te r i v i e r e n (bemonsterd aan de grenzen) 
3 
en het Usselmeer word t onderzocht op a l f a - to taa l , bê ta - res t en H, het 
90 226 
water van de R i j n , de Maas en de Westersche lde ook nog op S r en Ra. 
3 
V e r d e r word t H bepaald in het water van een aantal wateren , waaraan 
water word t on t t rokken voor de bere id ing van d r i nkwa te r . 
VERENIGD KONINKRIJK 
a) Toen in 1967 in het Veren igd K o n i n k r i j k werd besloten dat het 
meetprogramma voor rad ioac t ieve neers lag in d r i nkwa te r overbod ig was 
geworden wegens de ger inge s t r a l i n g waaraan het publ iek b i j de ingest ie 
van water was b lootgeste ld , w e r d n iet temin een onderzoekprogramma g e -
handhaafd voor de bestuder ing van spec i f ieke v raagstukken zoals de bewe-
ging van s t ron t ium-90 van de toevoerbekkens naar de r e s e r v o i r s ; in 5 
meetstat ions is oppe rv lak te - , r i v i e r - of b ronwater bemonsterd en geanaly-
seerd ter bepal ing van het gehalte aan s t ron t ium-90 en caesium-137. Het 
bet re f t h ie r de 5 bemonster ingspunten d ie z i j n opgenomen in tabel 15 onder 
de rub r i ek " d r i n k w a t e r " en waar in metingen werden v e r r i c h t te r bepal ing 
van de daar in aanwezige spec i f ieke rad ionuc l iden, maar niet van de totale 
bê ta -ac t i v i t e i t . 
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Zoa ls te verwachten was, b l i j ven de resu l ta ten van de meting van het opge-
vangen bronwater het hoogst, maar ze l fs het hoogste niveau betekent een 
aanz ien l i j ke dal ing ten opzichte van de maximumwaarden in het midden van 
de j a ren '60. 
b) Daarnaast word t sinds 1975 elk j aa r het water van een gro te 
r i v i e r bemonsterd en grondig geanalyseerd. Ui t de resu l ta ten b l i j k t een 
zeer laag rad ioac t i v i t e i t sn i veau . De in 1978 gemeten waarden worden ïn 
tabel 15 vermeeld als één resu l taat (plaats van bemonster ing) onder de 
rub r i ek " d r i n k w a t e r " . 
c) Van bepaalde soor ten d r i n k - , oppe rv l ak te - en r i v i e r w a t e r 
worden steekmonsterns genomen. Deze worden genalyseerd op totale a l f a -
ac t i v i t e i t , tota le bê ta -ac t i v i t e i t en t r i t iumgeha l te . De resu l ta ten van deze 
metingen z i j n op de overeengekomen w i j z e in tabel 15 opgenomen. Wanneer 
de plaats van bemonster ing niet ve r van een lozingspunt voor rad ioac t ieve 
v loe iba re afvalstof fen gelegen is , worden tevens de daar in aanwezige spe -
c i f ieke rad ionuc l iden gena lyseerd . A l l e hoge waarden (hoger dan 10) in 
tabel 15 onder de r u b r i e k "oppe rv lak tewa te r " hebben be t rekk ing op monsters 
die z i jn get rokken in de nab i jhe id van lozingspunten voor rad ioac t ieve 
v loe iba re a fva ls to f fen. De lozingen vinden plaats in r i v ie rmond ingen of 
rech ts t reeks in zee. Het water daarvan word t niet gebru ik t voor de 
d r i nkwa te rvoo rz i en ing . 
* * 
Tabel 15 geeft voor 1978 een u i t t rekse l van de in de negen 
L i d - S t a t e n v e r r i c h t e metingen van de bê ta - r es tac t i v i t e i t in het d r i nkwa te r , 
het opperv lak tewater dat a ls d r i nkwa te r kan worden gebru ik t , het oppe r -
v lak tewater in het algemeen en het zeewater . 
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Hoewel het moe i l i j k i s nauwkeur ige conc lus ies over de r a d i o ­
act ieve besmett ing van het water te t rekken , aangezien de beschikbare 
gegevens onvo l led ig z i j n , kan toch worden geconstateerd dat z ich s inds 
1972 geen be langr i j ke w i j z ig igen meer hebben voorgedaan. 
V. R A D I O A C T I V I T E I T V A N DE MELK 
V. 1. In le id ing en beschikbare nat ionale rappor ten 
S inds enkele ja ren z i j n de con t ro leprogramma's in de L i d ­ S t a t e n 
steeds meer geconcent reerd op de melk die word t beschouwd a ls een goede 
b io log ische ind ica tor voor kunstmat ige rad ioac t ieve isotopen waarvan de 
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uit bovengrondse kernproeven afkomstige " S r ­ en Cs­ iso topen momen­
teel de be langr i j ks te z i j n . 
De in 1978 waargenomen rad ioac t i v i t e i t is zeer ge r ing ; z i j l ig t 
in de buurt van die welke in 1977 we rd gemeten en heeft in de loop van het 
j aa r geen be langr i j ke schommelingen ver toond . 
De e r v a r i n g heeft aangetoond dat in een zel fde land de verhouding 
ι de ho« 
90, 
90 
van de hoeveelheid S r / g Ca in de voedselketen tot de hoeveelheid 
S r / g Ca in de melk be t rekke l i j k constant is (z ie Tabel 16). 
In de meeste L i d ­ S t a t e n van de Gemeenschap bedraagt de hoe­
vee lhe id ca lc ium in de melk en in melkproducten b i jna 80% van de totale 
hoeveelheid ca lc ium die v ia het voedsel word t ingenomen. V o o r t s kunnen uit 
137 de metingen van de hoeveelheid Cs in melk gegevens worden afgele id over 
het ve r loop van de rad ioac t ieve besmett ing van het voedselpakket door d i t 
nucl ide. 
Voor de over ige voedingsmiddelen volgt h ie r een l i j s t van de 
meest recente nat ionale rappor ten ; 
Be lg ië _ Contaminat ion rad ioac t i ve des denrées 
a l imenta i res en Belg ique 1976­1977­
Rapport I . H . E . ­ J . G i l l a r d ­ B a r u h 
­ B i lan de 6 années de recherches sur 
la radiocontaminat ion des al iments 
1970­1975 ­ G. E. Can t i l l on , Mme 
G i l l a r d ­ B a r u h 
D/1977/2505/10 ­ Pub l i ca t ion I. H. E. 
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Denemarken 
Bondsrepubl iek Du i ts land 
F r a n k r i j k 
I ta l ië 
Neder land 
Veren igd K o n i n k r i j k 
Env i ronmenta l Rad ioac t iv i ty in Denmark in 
1978, A a r k r o g Α . , Ba t te r ­ Jensen L. , 
Dahlgaard Η. , Hansen Η. J . M. , L i p p e r t J. , 
N i e l s e n S . P. and N i l sson Κ. : 
R i s ^ Repor t No. 403. 
Umwe l t rad ioak t i v i t ä t und St rah lenbe las tung, 
Jahresber i ch t 1 9 7 7 ­ Der Bundesmin is ter 
des Innern 
Rappor ts d 'ac t i v i t é mensuels et annuels du 
SCPRI ­ INSERM ­ M in is tè re de la Santé 
pour 1978 
Data on Envi ronmenta l Rad ioac t iv i t y c o l l e c ­
ted in I ta ly in 1977 (CNEN) 
J a a r l i j k s e rappor ten van de Coörd ina t i ecom­
miss ie voor de metingen van Rad ioac t i v i te i t 
en Xenobio t ische Stof fen, ge t i t e ld ; "Algemene 
Radioact ieve Besmett ing van het B io log isch 
M i l i eu . In Neder land v e r r i c h t e met ingen" . 
Letcombe L a b o r a t o r y ­ Annual Repor t 1978 
A g r i c u l t u r a l Research Counc i l 
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Neder land kent maandel i jkse bepal ingen van " S r en Cs en 
89 131 
eventueel van S r en I door het R i j kszu i ve l s ta t i on In Le iden in een 
mengsel van gestandaard iseerde " i n d u s t r i e m e l k " u i t N o o r d ­ , Oos t ­ en 
Zu id ­Nede r l and en gestandaard iseerde consumptiemelk ui t Wes t ­Neder land 
(mengsel s teekmonsters genomen in een aantal s tandaard isa t iebedr i j ven , 
d ie echter ten dele ook niet u i t het Westen afkomst ige melk ve rwe rken ) . 
90 
V. 2. Besmett ing door S r 
Tabel 17 geeft voor 1978 de op ve rsch i l l ende bemonster ingspunten 
in de Gemeenschap ve rk regen k w a r t a a l ­ en j aa rwaarden voor de verhoud ing 
pCi 5 ° S r / g Ca. 
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Tabel 18 geeft voor 1978 een samenvatt ing van de kwar taa l waarden 
90 van de verhoud ing pCi " S r / g Ca voor e lke L i d - S t a a t a fzonder l i j k en voor 
de Gemeenschap a ls geheel. Een samenvatt ing van de k w a r t a a l - en j a a r g e -
middelden voor de Gemeenschap sinds 1972 is opgenomen in tabel 19. 
Het jaargemiddelde voor 1978 bedraagt 3.9 p C i / g Ca tegen 
3.8 p C i / g Ca in 1977. 
90 m 
De besmett ing van melk door S r bedraagt thans s lechts 10 a 20% 
van de in de per iode van 1963 tot 1965 geconstateerde waarden (z ie tabel 20). 
Deze besmett ingsniveaus komen overeen met s lechts een ger ing 
percentage van de voor de opneming v ia het voedsel voor ind iv idue le leden 
van de bevolk ing vastgeste lde MAC-waarden ( ï ) . 
1 37 V. 3. Besmet t ing door Cs 
Tabel 21 geeft voor 1978 de k w a r t a a l - en jaa rwaarden van de v e r -
1 37 
houding pCi C s / l i t e r melk op ve rsch i l l ende bemonster ingspunten in de 
Gemeenschap. 
Tabel 22 geeft voor 1978 een samenvatt ing van de k w a r t a a l - en 
jaarwaarden voor e lke L i d - S t a a t a f zonder l i j k en voor de Gemeenschap als 
geheel. Tabel 23 geeft de k w a r t a a l - en jaargemiddelden voor de Gemeen-
schap sinds 1972. 
Voo r 1978 l ig t het jaargemiddelde voor de Gemeenschap op 7*6 
pCi 1 3 7 C s / l i t e r tegen 6.1 pCi 1 3 7 C s / l ï t e r in 1977. 
1 37 De graad van besmett ing van melk door Cs bedraagt thans 
minder dan 10% van de waarden die in de per iode 1963-1965 werden 
gemeten (z ie tabel 24). 
Deze waarden komen overeen met minder dan 1 % van de voor het 
gehalte aan rad ioact ie f caesium van het d r i nkwa te r vastgeste lde M A C -
waarden (1). 
(1) De maximaal toe laatbare jaarwaarden voor het nucl idengehalte van het 
d r i nkwa te r z i j n vastgeste ld in de Bas isnormen van Eura tom; in d i t 
spec i f ieke geval is de melk het enige voedingsmiddel dat d i t rad ionuc l ide 
bevat. 
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C O N C L U S I E S 
De al enkele ja ren waargenomen ger inge schommelingen moeten 
worden toegeschreven aan de in A z i ë gehouden ke rnp roeven ; de gemeten 
waarden hebben echter nooit een omvang bere ik t d ie spec i f ieke onde rzoe -
kingen rech tvaard ig t . 
De verzamel ing van de gemeten waarden alsmede de v e r g e l i j k i n g 
van de resu l ta ten van de ve rsch i l l ende meetstat ions vormen een u i ts tekend 
a larmsysteem; de tot nu toe v e r r i c h t e inspanningen moeten dan ook worden 
voor tgezet . 
Wat de gegevens betref fende de voedselketen aangaat, kan worden 
opgemerkt dat, hoewel geenszins hoeft te worden ge tw i j fe ld aan het b i j zonder 
representa t ieve k a r a k t e r van de op melk v e r r i c h t e metingen, het nog steeds 
wense l i j k word t geacht per iod iek en s teekproefgewi js metingen te v e r r i c h t e n 
op andere voedingsmiddelen (v lees, v i s , granen, enz . ) , op wat in de voedsel-
keten aan de melk voorafgaat (gras) en tevens op geschikte b io log ische indica-











måned i a r e t 
á r 
t o t a l β ­ s t r å l i n g 
r e s t β­stråling 
person 
p r ^ v e t a g n i n g s s t e d 
l i t e r 
Zeichenerklärung 
mm,l/m millimeter, regnmaengde 
i liter pr. kvadratmeter 










m i l l i c u r i e (10 Cur ie) 
p r ø v e a n t a l 
v æ r d i e r n e l i g g e r under 
malegraendrn 
samlet å r l i g mængde 
—12 p i c o c u r i e (10 Cur ie) 
spor 
v æ r d i mangler 








ftrsm iddelvae r d i 
mindre end χ 
stun 
i k k e d i s p o n i b e l 

























am Kopf der S p a l t e : Monat 
Jahr 
Gesamt—β A k t i v i t ä t 
Rest β ­ A k t i v i t ä t 
Person 
En tnahmes te l l e 
L i t e r 
M i l l i m e t e r ; Regenmenge in 
L i t e r n j e Quadratmeter 
M i t t e l w e r t für d i e 
Gemeinschaft 
M i l l i c u r i e (10 Cur ie) 
Probenanzahl 
Werte u n t e r h a l b der 
Nachweisgrenze 
j ä h r l i c h e Gesamtmenge 
P i c o c u r i e (10 Cur ie) 
Spuren 
Werte fehlen 
M i t t e l w e r t 
Monatsmi t te l 
J a h r e s m i t t e l 
K le ine r a l s χ 
Summe 
N i c h t e r m i t t e l b a r 
N a c h w e i s g r e n z e 
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at the head of column: 
month the year 
year 
total β activity 




Millimetres; rainfall in 
litres per square metre 
Community mean 
millicurie (10 curie) 
number of samples 
values lie below the 
detection limit 
annual total 
—12 picocurie (10 curie) 
traces 











i n d . 
L 
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mois de l ' a n n é e 
an 
activité β globale 
activité β résiduelle 
individu 
lieu du prélèvement 
litre 
millimètres; hauteur de 
pluie en litre par mètre carré 
moyenne pour la Communauté 
millicurie (10 curie) 
nombre d'échantillons 
Valeurs inférieures à la 
limite de détection 
total annuel 




valeur moyenne mensuelle 
valeur moyenne annuelle 





Elenco de i Simboli 
12345 i11 t e s t a a l l e co lonne: t a l i 
c i f r e ind icano i mesi d e l l ' ­
anno 
a anno 
β G attività β globale 
β R attività β residua 
ind. individuo 
L luogo di prelievo 
1 litro 
mm,l/m millimetri; altezza delle 
precipitazioni espressa in 
litri per metro quadrato 
media per la Comunità 
millicurie (10 curie) 
numero di campioni 
valori inferiori al limite 
di rilevazione 
totale annuale 
—1 2 picocurie (10 " curie) 
tracce 
da to mancante 
v a l o r e medio 
v a l o r e medio mensi le 
v a l o r e medio annuale 
i n f e r i o r e a χ 
somma 
non d i p o n i b i l e 






























Li , js t van Afkort ingen 
bovenaan de kolom: 







millimeter; regenval in 
liter per vierkante 
meter. 






waarden beneden het 
meetbare minimum 
totaal per jaar 
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AMBIANT ATMOSPHERIC RADIOACTIVITY 
Sampling points and measuring stations for specific radionuclides 
Map 1 
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AMBIANT ATMOSPHERIC RADIOACTIVITY 
Sampling points and measuring stations for total beta 
Map 2 
SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN AIR NEAR GROUND LEVEL 









































































































































































SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN AIR NEAR GROUND LEVEL 
1978 
I n s t i t u t d'Hygiène et d'Epidemiologie ­ Bruxelles ­ Belgique 
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Table 2 . 3 

























































































































































































SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN AIR NEAR GROUND LEVEL 
1978 
Table 2.k 
RISØ ­ Denmark 
',', total , 
































































































































































SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN AIR NEAR GROUND LEVEL 
1978 Table 2­5 



























































































































































continued in next page 




Braunschweig ­ Deutschland pCi/mJ 
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Table 2.6 











































































































n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 




n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 




n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n.n. 
n . n . 
n . n . 
n . n . 








n . n . 
O.OOI9 
n . n . 
n.n. 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 










n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
(O.OO437) 
pCi/m3 
1 0 3 Ru 
n.n. 
n . n . 
0.010 
O.OI5 
n . n . 
, n . n . 
, n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
(O.OI25) 
' 1 0 6 Rh 









n . n . 
n . n . 
n . n . 
(O.OO670) 
-p--f-
continued in next page 
SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN AIR NEAR GROUND LEVEL 
1978 
Table 2 . 6 a ) 
cont inued 














; i 3 7 cs 
Í0000195 
0 . 0 0 1 8 
O.OOM-2 
0 . 0 0 5 5 5 
0 . 0 0 2 6 3 
;o. 00265 
0 . 0 0 1 9 3 
0 . 0 0 1 1 7 
Ό . 0 0 0 8 
ο.οοοΑ-
0 .0006 
0 . 0 0 0 5 
10.002015 














1 3 1 J 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
1 2 5 S b 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n.n. 
n . n . 
O.OO215 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
(O.OO215) 
^ C e 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
O.OI9 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 






























































































































































































































































continued in next page 
SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN AIR NEAR GROUND LEVEL 
1978 Table 2.7ε.) cont inued 















































































































































SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN AIR NEAR GROUND LEVEL 
1978 


































































































































































continued in next page 




Le Vésinet - SCPRI - France pCi/i 3 
ii + 1 4 0 S 
II 
tl 
January ¡¡<j O.OO4O 
11 
II 
February "< 0.0028 
II 
March ;·< 0.018 
II 
A p r i l 'J O.O25 
ft 
II 
May ;;<* 0.0062 
II 
June ;;<· 0.0050 
11 
J u l y 5< O.OO43 
It 
August ;;<! 0.0040 
II 
II 
September '^ 0.0039 
t l 
11 
October ¡¡< O.OO56 
11 
II 
November ¡¡< O.OO44 
II 
II 




M ;j=! O.OO76 
t l 
U 
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Table 2 . 9 
CCR-EURATOM - I s p r a -
;; t o t a l 
















; 0 .11 
; 0 .13 
: 0.07 
; 0 .11 




























3 0 . 0 0 0 1 
3 0 . 0 0 0 1 
<0 .0001 
-























































































2 3 8 P u 
10-5 
0 .3 









<¡ 0 .2 
3 0 .2 
3 0 .3 








4 . I 
2 .3 








SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN AIR NEAR GROUND LEVEL 
1978 
Table 2.10 

















































































































































































SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN AIR NEAR GROUND LEVEL 
1978 
Table 2.11 
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0 . 0 0 0 1 
<0.0001 


























































































































SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN AIR NEAR GROUND LEVEL 
1978 Table 2.12 















































































































































































* Particulate component only. NM = Not measured 







A p r i l 
May 
June 









;; t o t a l 
;; b e t a 





































































O . 0 0 0 2 
^0.0001 
0 . 0 0 0 1 
0 . 0 0 0 1 
0.00092 






O . 0 0 0 1 
O . 0 0 0 1 
O . 0 0 0 1 
O . 0 0 0 1 
<o.00005 




























































/ 3 pCi/m 
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SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN AIR NEAR GROUND LEVEL 
1978 
Table 2 .15 


































































































































































































































































































































































* Particulate component only. Dashed entries signify activity concentrations less than the minimum detectable; 
these values have been taken into account when computing the means. 
VARIATION OF THE STRONTIUM­90 ATMOSPHERIC CONCENTRATION AT, ISPRA (ITALY) 
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90 Sr IN AIR NEAR GROUND LEVEL 
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VARIATION OF THE CESIUM­137 ATMOSPHERIC CONCENTRATION AT CHILTON (U K ) ISPRA ÍITAI Y\ 
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Graph 2a) 
VARIATION OF THE CESIUM-137 ATMOSPHERIC CONCENTRATION AT CHILTON (U.K.) 
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137 Cs IN AIR NEAR GROUND LEVEL Table 4 
1967 ­ 1978 10~
3pCi/m3 










I s p r a 


























C h i l t o n (AERE) 
Mil ford Haven < 
E s k d a l e m u i r . . . 






2 , 2 5 
2 , 7 8 
1.92 
1,69 
2 , 6 1 
2 , 0 2 
3 , 5 7 
2 , 6 5 
2 . 9 8 
2 . 1 1 
1.78 
2 . 6 7 
1,94 
2 , 5 5 
1,58 




< 3 , 1 2 
< 3 . 2 4 
< 2 . 9 4 
< 2 , 6 8 
< 3 , 5 3 
0 2 , 6 6 
<!4,28 
« 3 , 7 6 
0 3 . 5 9 
< 2 , 9 7 
2 , 9 4 
1.69 
3 , 5 2 
2 . 3 1 
1.58 
3 , 5 2 
3 .16 




« 2 , 6 7 
< 2 , 9 7 
< 2 , 7 6 
«¡2.71 
0 2 . 1 4 
< 3 , 4 8 
2 , 9 8 
<¡2,69 
2 . 5 1 
2 .64 
1,76 
2 . 7 9 
1,82 
1,58 
3 . 0 4 
2 . 7 9 
5 , 0 
3 , 4 
3 . 1 9 
4,9 
3 ,71 
3 , 5 9 
« 3 , 2 4 
< 3 , 0 5 
0 4 , 3 1 
« 3 . 7 2 
5 . 4 7 
4 . 3 3 
< 4 . 5 4 
< 3 . 3 0 
2 . 5 5 
3,31 
2.42 
3 . 2 8 
2 . 3 1 
1.51 
3 , 6 4 
2.77 
6 . 0 




0 3 . 8 3 
< 3 , 6 8 
« 3 , 1 5 
« 4 . 5 6 
< 3 . 5 0 
< 5 , 5 0 
4 . 1 1 
o 4 . 0 7 
0 3 . 1 9 
3 . 4 5 
4 . 5 0 
3 . 6 7 
3 , 2 0 
2 . 7 1 
1 ,85 
3 , 7 8 
2 . 9 5 




0 I . 2 9 
0 1 , 2 9 
o 1 . 4 o 
0 1 , 1 3 
0 1 , 3 8 
< 0 , 8 7 
0 I . 6 8 
o 1,26 
< 1 . 3 2 










0 , 6 3 
0 , 4 7 
0 , 4 9 
1,16 
0 0 . 8 1 
0 0 . 8 6 
<¡0.76 
< 0 , 8 o 




< 0 , 7 1 
0 0 , 5 1 
O.49 
0 , 8 2 
0 , 7 3 
0 . 5 7 
0 , 5 8 
0 , 4 6 
O.71 






< 2 . 8 
< 2 . 2 
< 2 , 1 
0 2 . 1 
< 1 . 9 
0 2 , 6 
0 1 . 5 
< 2 , 3 
< 2 . 4 
<2,5 
o 2 , 3 
1.72 
2 , 6 6 
2 . 2 8 
2 . 0 1 
2 . 6 7 
O.83 
2 . 2 8 
I . 4 9 
2 , 3 
o 1 , 1 
1,30 
0,94 
o 1 , 6 
01,4 
o 1 , 3 
0 I . 3 
0 I . 3 
« 1 , 6 
οθ,94 
o 1 , 4 
0 I . 3 
0 I . 4 











0 . 2 7 





< 0 . 7 3 
0 0 . 4 6 
< 0 , 6 2 
0O.72 
0O.59 
0 0 . 7 5 
0 . 4 4 
0 . 3 5 




0 , 5 
0 , 3 
0 . 4 4 
0 , 2 6 
0,33 
2 . 5 3 




« 1 .8 















0 , 3 7 
0 , 9 8 




2 . 1 
1 ,6 
3 , 1 4 
1.152 
2 , 0 1 5 
«3 
2 , 0 
0 2 , 1 
« 1 , 9 
1,8 
« 2 , 7 
« 1,9 














2 , 1 
(*) No longer sampled 
TOTAL BETA IN AIR 
1978 Table 5 
pCi/m3 
B e l g i q u e / B e l g i ë 
Denmark 
D e u t s c h l a n d ( B R ) 
F r a n c e (SCPRI) 
F r a n c e (CEA) 
I r e l a n d 
I t a l i a 
Luxembourg 
N e d e r l a n d 









0 . 0 3 
0 . 0 8 
­
0 . 0 8 
0 .047 



















0 . 0 4 
0 . 0 7 
­















0 . 1 0 
0 . 1 2 
< 0 . 0 6 
0 . 1 1 
O.O96 
O.O7 
0 . 1 3 
­
















0 . 1 0 
O.15 
< 0 . 0 7 
0 . 1 1 
0 .103 
0 . 0 7 
0 . 1 1 
­









































0 . 1 4 
O . 0 5 
O.O87 
o.cßo 
0 . 0 5 


















0 . 0 4 
O.O7 
O . 0 4 
0.066 
0 .061 
0 . 0 3 
0 . 1 1 
­
0 . 0 5 
0.032 



















0 . 0 3 
0 . 0 9 
­
















0 . 0 2 






















0 . 0 4 
Ο . θ 4 
0.030 
0.028 
0 . 0 2 
0.Ο5 
-
















0 . 0 2 
0 . 0 4 
Ο . 0 4 
Ο.032 
Ο.029 















































0 . 0 5 7 
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VARIATION OF THE TOTAL BETA ACTIVITY OF THE ATMOSPHERE AT SEVERAL STATIONS OF THE NETWORK 
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TOTAL BETA IN AIR χ 
1962-^978 














































« 0 . 0 3 
< 0 . 0 4 
3 










«4 0 .11 
<0.05 
<0.06 
< 0 . 0 6 
< 0 , 0 4 
0 , 0 4 


















< 0 , 0 7 
5 











0 . 0 5 
0.08 
^ 0 . 0 6 
<0,04 
0 , 0 9 















0 . 0 5 
< 0 . 0 4 
•40,09 


















0 , 0 7 















0 , 0 5 
<0 .04 
«O.O7 















0 , 0 5 
0 , 0 4 
« 0 , 0 6 















0 . 0 4 
0 . 1 3 
•40.11 













« 0 . 0 5 
««0.04 
•40,04 
0 , 0 5 
•40.04 
•4 0 , 0 4 
12 
6,5 














0 . 0 4 



































(CEA) . . 
(SCPRI) 
(CEA) . . 
1 

















« 0 ,018 
0.OI7 
« 0 . 0 2 
O.OI5 
0 , 0 5 2 



















« 0 , 0 2 9 
0 , 0 2 4 
«0,019 
O.OI5 























0 , 0 2 3 
0 , 0 4 6 
0,046 
0 . 1 1 
0 . 0 9 6 
























0 . 1 1 




















0 , 0 2 0 
0 ,17 
0,14 
0 , 0 9 0 





















« 0 , 0 3 1 
Ο.Ο23 
























0 , 1 6 
0.144 
0 ,066 










































0 . 0 4 2 
0 , 0 4 1 
O.OI9 
0 . 1 3 
0.122 
0 , 0 3 4 
O.O3O 














































0 , 0 7 
0,06 
0 , 0 3 2 




















0 , 0 3 2 
0,065 
0,058 




TOTAL BETA IN AIR 
1962-1978 m Table 6.5 
pCi/i m" 
IRELAND 
















0 . 0 2 

















0 . 0 2 
0 . 0 2 
















0 . 0 2 
0 . 0 3 
















0 , 0 2 
0 . 0 4 
O.O7 
5 
































0 , 0 2 
0 . 1 1 






































































0 . 1 3 
0 . 1 2 
















0 . 0 5 
O.O5 
















0 , 0 2 
0 , 0 4 
0 . 0 2 
TOTAL BETA IN AIR ­
χ m 

































0 . 1 0 
< 0 , 0 4 
















« 0 . 0 4 
« 0 . 0 4 











« 0 , 1 1 
<0.0A 
«0.17 
« 0 . 1 4 
















« 0 , 1 3 
« 0 , 0 4 
0 . 1 3 












0 , 0 5 
0,29 
« 0 , 1 1 
<0 ,04 
0 . 2 5 
0 . 1 0 
4 . 0 
6 . 8 9 
2.O8 
0 ,81 
0 . 4 4 
*«o.o8 
0 , 2 1 
0 , 3 7 
0 . 5 5 
0 . 5 7 
­«0,20 
<¡0,o6 
« 0 , 2 6 
« 0 , 0 9 
« 0 , 0 4 
O.25 
















0 , 2 8 
















0 . 2 2 
0 . 0 9 
1,7 
2 . 5 2 
O.49 
0 , 2 0 
« 0 , 0 9 
« 0 , 0 8 
0 , 1 2 
0 , 2 4 
0 , 2 2 
0 . 1 5 
«O.O5 
< 0 , 0 6 
O.O9 
0 . 0 5 
« 0 , 0 4 
















0 . 0 4 
O.51 
0 . 3 7 
0. 05 
11 
6 . 7 
1..11 
0 , 3 7 
0 , 1 3 
0 , 2 5 
« O . 0 8 
« O . 0 7 
« 0 . 1 1 
0 , 1 3 
0 . 0 6 
« 0 . 0 5 
« 0 , 0 5 
< 0 , 0 7 
0 . 0 4 
0 . 1 1 













« 0 , 0 5 
« 0 , 0 6 
«4 0,08 
0 . 0 4 
0 . 1 1 















































































































































































































TOTAL BETA IN AIR -
χ 
1962-1978 Table 6 . 8 
pCi/i nr 

















1977 . . . . 
1978 . . . 






























0 . 1 2 
0 , 0 3 
0 . 0 3 

































































0 , 0 6 
0 , 0 3 
0 , 1 6 














0 , 0 5 
0 .02 
0,11 
















































0 . 0 3 
0 , 2 2 















0 , 0 3 
















0 . 0 2 
0 , 0 5 
0 . 1 0 
0,03 
-N] 

























0 . 0 3 
O.OI3 
0 .011 
















0 , 0 2 2 
0 , 0 1 7 




















































0 , 0 1 2 
0 , 0 8 7 
0 , 0 7 9 
6 













0 , 0 2 8 
0 . 0 1 0 


































0 , 0 9 2 0 . 0 7 7 
O.O32 0 . 0 2 9 
9 
1.77 













0 , 0 1 2 
0 , 0 7 6 















0 , 0 1 4 
0 , 0 6 2 
0 . 1 1 3 
0 . 0 2 3 
11 





































TOTAL BETA IN AIR ­
χ 
1962 ­ 1978 
Table 6 . 1 0 
pCi/i nr 
8 10 11 12 
COMMUNITY 
1962 . . . . ( + ) 
1963 . . . . ( + ) 
1964 . . . . ( + ) 
1965 . . . . ( + ) 
1966 . . . . ( + ) 
1967 . . . . ( + ) 
1968 . . . . ( + ) 
1969 . . . . ( + ) 
1970 . . . . ( + ) 
1971 . . . . ( + ) 




















« 0 . 0 7 

































i 0 . 0 8 



















































« 0 . 0 2 
«O.16 















« 0 , 0 3 
0 , 1 4 















« 0 . 0 4 











































« 0 . 1 1 





« 0 . 0 3 
« 0 . 0 8 













« 0 . 0 3 
0.05 
« 0 . 0 3 
« 0 . 0 5 
0 . 0 6 
« 0 . 0 3 
(+) Mean v a l u e c a l c u l a t e d f o r Be lg ium, F r a n c e , Luxembourg, I t a l y , Germany and N e d e r l a n d o n l y 
TOTAL BETA IN AIR ­
χ 















1 9 6 2 
3 . 6 
3 . 7 
4 . 8 
3 . 6 
2 , 2 
* . 5 
3 . 2 
3 , 1 
2 , 4 
4 . 0 
( + ) 
1 9 6 3 
3 . 7 
6 , 4 
6 . 1 
3 . 9 
1 ,8 
* . 9 
4 , 0 
3 , 6 
2 . 2 
4 . 4 
( + ) 
1 9 6 4 
O . 8 2 
1 , 2 9 
1 , 7 
O . 7 8 
0 , 4 6 
1 .1 
0 , 9 7 
0 , 6 7 
0 , 4 8 
0 , 9 8 
( + ) 
1 9 6 5 
0 . 1 7 
O . 1 7 
0 , 6 2 
O . 1 5 
0 . 1 0 
0 , 2 8 
0 , 2 6 
0 , 1 5 
0 . 0 9 
0 , 2 3 
( + ) 
1966 
0 , 0 8 
0 . 0 4 
0 . 5 8 
0 , 0 8 
0 , 0 5 
0 , 1 5 
Í 0 . 1 
0 , 0 8 
0 . 0 4 
co . 1 3 
( + ) 
1 9 6 7 
0 , 0 8 
0 . 0 5 
0 , 5 2 
0 . 0 8 
0 , 0 5 
0 . 1 2 
¡ 0 . 0 8 
0 . 0 7 
0 . 0 4 
¡ 0 , 1 2 
( + ) 
1 9 6 8 
0 , 1 4 
0 . 0 9 
0 . 5 7 
O . 1 5 
0 . 1 1 
( 0 . 1 9 
© . 1 1 
0 . 1 3 
0 , 0 8 
© . 1 9 
( + ) 
1 9 6 9 
0 , 1 7 
0 , 1 2 
0 . 5 9 
O . 1 7 
O.O8 
[ 0 , 2 2 
© . 1 6 
0 . 1 4 
0 . 0 7 
( 0 . 2 2 
( + ) 
1 9 7 0 
0 . 1 8 
0 . 0 6 
( 0 . 2 1 
O . I 8 
0 , 1 0 
t o , 2 5 
( 0 , 1 5 
0 . 1 6 
0 . 0 8 
< 0 . 2 0 
( + ) 
1971 
0 , 2 1 
0 , 1 0 
( 0 , 2 3 
0 , 2 0 
0 . 1 2 
( 0 . 2 7 
( O . I 9 
0 . 1 9 
0 . 1 3 
( 0 . 2 2 
( + ) 
1 9 7 2 
O.O8 
O.O9 
( 0 . 0 9 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
© , 1 0 
( 0 . 1 
0 , 0 7 
0 . 0 5 
0 . 0 8 
( + ) 
1 9 7 3 
0 . 0 2 
0 , 0 4 
1 9 7 4 
0 . 0 9 
O.IO5 
( 0 . 0 5 ( 0 . 0 5 
­
0.025 
0 © 2 3 
0 . 0 2 
( 0 , 0 6 
( 0 , 1 
0 . 0 3 
0 . 0 2 




0 , 0 6 
1 9 7 5 
0 , 0 5 
0 , 0 8 




0 , 0 4 
<o, 15 ( 0 , 0 8 
( 0 , 1 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
( 0 , 1 
0 , 0 6 
0 . 0 2 
< 0 . 0 9 © , 0 6 
1976 
0 . 0 6 
0 , 0 7 
© , 0 5 
­
©,054 
0 . 0 5 
0 0 3 3 
© , 0 9 
(0 .1 
0 , 0 6 
0 . 0 2 
© , 0 6 
1 9 7 7 
0 , 1 0 
0 , 1 2 
© , 0 6 
­
© . 1 1 
0,098 
0 , 0 7 
© , 1 7 
­
0 , 1 0 
0©59 
© , 1 0 
1 9 7 8 
0 , 0 5 
0 , 0 9 











( + ) Mean value calculated for Belgique, Deutschiani, France, Italia, Luxembourg and Nederland only 
­ 179 ­
Table ■ 8 
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Table 9 
I978 
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Sampling points and measuring stations for total beta 
Map 4 
SPECIFIC RADIONUCLIDE MD TOTAL 
I973 
BETA iiËASUffiili.MJTS IN RAIN 
Table 1 0 . 1 








































































































































































































































































































































































ί 1....... . ■ ■ . . . 
0.4268 
SPECIFIC RADIONUCLIDES MEASUREMENTS IN RAIN 












































































































SPECIFIC RADIONUCLIDES MEASUREMENTS IN RAIN 






S ept ember/o et ober 
November/December 
Total 





























































































SPECIFIC RADIONUCLIDES M D TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 
Table 10.5 






































































































































SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 Table 10.6 




Apr i l 
May 
June 






















Dublin Ci ty 
t o t a l 




























V a l e n t i a Observatory 













290 . I 
1509.9 
t o t a l 


















SPECIFIC RADIONUCLIDES M D TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 
Table 10.7 




A p r i l ¡ 
May ¡ 
June ¡ 






To ta l 
■ 
I r a i n 
: l /m 2 
: 20.8 
33.3 
: 75 .9 
' 59.0 






; 19 .1 








I 9 . 7 I 








































n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 











n . n . 
O.OI8 
n . n . 
O.OO7 
n . n . 








n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
(0 .171) 
: 1 0 6 Rh 





n . n . 
O.O58 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
O.O36 
(O.477) 
! 5 9 Fe 
, n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
0.020 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
n . n . 
(O.O20) 
* Für diese Nuklide sind die Regenmengen (l/m2) nicht identisch, 
da die Proben an einer anderen Messteile entnommen wurden. 
continued in next page 
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SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
I978 
Table 10.8 




































































































































































continued in next page 
SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
Offenbach ­ Deutschland 








































! < 0.003 
| < 0.294 
1978 









































<i 0.004 ; 
«. 0.002 ; 
1 n.n. ' 
O.OO3 
\< 0 .131 ! 
VO 
VJI 
SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 
Table 10.9 




A p r i l ¡ 
May ¡ 
June 



















: l 6 
; 188 
; l 085 

















































































































1 0 6 R h 














continued in next page 
SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 Table 10.9a) continued 







































































































SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 Table 10 .10 




A p r i l 
May 
June 




































































_ J J _ 
r a i n 














t o t a l 
b e t a 
1.4 
2 .6 



























< 0 .011 
< 0 .011 
« 0 . 0 1 8 
« 0 . 0 1 3 
« 0 . 0 1 4 
« 0 . 0 1 0 





« 0 . 1 1 
































































< 0 .11 
« 0.040 
<¡ O.O46 
< 0 .21 
6 .4 
1 2 5 s b 
0.037 
0.051 
« 0 . 0 5 1 








« 0 . 0 3 0 
« 0 . 5 3 
















cont inued in next page 

















To ta l 
I 
SCPRI - France 






'<< 0 .25 








\< 2 .2 
1 1 













< 0 .39 
1 
1 4 4 Ce 
144rT 









« 0 .11 
< 0 .11 
«i O.043 
« 0.22 




SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 
Table 1 0 . 1 1 
S e g r a t e - I t a l i a mCi/k»2 





Apr i l 
May 
June 










Ϊ 1 2 7 
Ü 165 









t o t a l 


















































































































1 3 2 T e 
(x) 
(x) 
( χ ) 
0.20 
(x) 
( χ ) 
( χ ) 
( χ ) 
( χ ) 







(x) limit detection continued in next page 
SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 
Table 1 0 . 1 1 a) 
cont inued 
Segrate - Italia 
113?Cs 
January " 0.145 
February ¡¡ 0.105 
March ;; 0.172 
April 'J 0.209 
May ï 0.360 
June J 0.273 
July 'J 0.126 
August ;; 0.101 
September ¡¡ 0 · 018 
October ¡¡ O.O46 
November ,',' O.OO4 
December " 0.032 
Total ;; 1.591 




























































SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 
Table 1 0 . 1 2 
I s p r a - EURATOM/CCR -
" r a i n 
i: 1A2 
January \\ 298.4 
February " 196.2 
March " 7 6 . 0 · 
A p r i l Ü 244.8 
May Ü 467.4 
June ¡; I84.O 
J u l y ;; 83.6 
August ;; 65.2 
September " 7 .8 
October ¡J 129· 2 
November ¡¡ 17 · 0 
December " 89 .8 
Total »I859.4 
n. . _ 
[ t a l i a 
t o t a l 




































^ 0 . 0 0 5 
-
^ 0 . 0 0 5 
^ 0 . 0 0 5 
0.013 










































I . 4 8 
mCi/km 























I . 7 8 
I . 5 6 
1.31 
I . 5 2 
22.94 
















cont inued i n next page 
SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 
Table 10.12 a) 
continued 
















































































































SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 
Table 1 0 . 1 3 
Casaccia - I t a l i a 





A p r i l 
May 
June 




























I . 8 4 
5.67 





















































( χ ) 
( χ ) 
( χ ) 
( χ ) 
­





















































( χ ) 
-
( χ ) 
(0 .913) 
mCi/Kni 
' ^ C e 
I . 3 0 
















(x) Non misurable 
SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 




January " 74 
February " 21 
March ¡¡ 77 
April ï 37 
May ;; 16 
June ¡¡ 68 
July ;; 65 
August " 57 
September " 3l 
October ¡¡ 27 
November ¡| 37 
December ¡¡ IO9 



















































SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 
Table IO. I5 

























































































































































































Dashed en t r ies signify a c t i v i t i e s less than the minimum detectable values; 
these have been taken into account when computing the table 
SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 Table 10.16 

















































































































































































ru 0 3^ 
1 
NM = Not measured. Dasted en t r i e s signify a c t i v i t i e s less than the minimum detectable values; these 
have been taken in to account when computing the t o t a l s . 
SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
I978 
Table 1 0 . 1 7 
Chi l ton ­ United Kingd 
11 
;; r a i n 






A p r i l 
May 
June 






















:; 7 6 ' 6 
» 27.8 
II 
:: 4 * 4 







t o t a l 






















« 0 . 0 0 3 
« 0 . 0 0 3 
<i 0.004 
« 0 . 0 0 3 
< 0 . 0 1 
1. . . . . . , . 


























< 0 .02 
O.583 







« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 0 6 
<! O.OOO4 
<■ O.OO3 












































« 0 .01 
­














ro O co 
cont inued i n next page 
SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 Table 10.17 a) continued 





























































SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 
Table 10.18 
Glasgow - United Kingdom 
It 





A p r i l 
May 
June 








i: 7 2 
i: 75 
ii 22 ! 
ii 2 3 






Ü 7 5 
ii 788 
t o t a l 










































































« I . 4 I 













« 0 .41 




























« 0 .74 
















Dasted entries signify activities less than the minimum detectable values; 
these have been taken into account when computing the total. 
SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 
Table 1 0 · 1 9 
Mil ford Haven ­ United Kingdom 
" r a i n 




A p r i l ¡I 
May ¡J 
June JJ 


















104 . I 
157,5 
924 .3 
t o t a l 










I . I 7 
, 4 . 1 









« 0 . 0 0 8 
« 0 . 0 0 8 
«O.OO3 
« 0 . 0 0 2 










« 0 . 0 0 8 
« 0 . 0 0 8 
<O.OO3 
< 0 . 0 0 2 





















O . I I4 
< 0 .002 

































0 . 0 3 7 
O.O46 
O.495 


























« 0 . 0 1 
«0 .016 
­








« 0 . 0 0 8 
« O.OO3 
« 0.002 
< 0 .01 
< 0.016 
­
1 4 4 Ce 
0.073 
I . 8 3 
I .57 









0 .3 I 
7.066 
SPECIFIC RADIONUCLIDES AND TOTAL BETA MEASUREMENTS IN RAIN 
1978 Table 10.20 
Shr ivenham ­
■ 
J a n u a r y j 
F e b r u a r y ¡ 
March ¡ 
A p r i l ¡ 
May 1 
J u n e ,' 
J u l y ¡ 
Auçjust ¡ 
Sep tember ; 
O c t o b e r ¡ 
November ¡ 
December , 
T o t a l 
U n i t e d Kingdom 
1
! r a i n 
: l / m 2 
90 
: 4 1 
: 5° 
j 48 




: 2 1 
i 8 
: 2 5 
: 97 
; 595 
t o t a l 
b e t a 
1.2 





0 . 6 4 
1.3 
0 . 4 1 
0 . 2 8 
O.28 
0 . 2 6 
















) 0 . 0 6 8 





























0 . 0 1 1 
­
­
« 0 . 2 6 
106Ώ Ru 




0 . 1 7 
0 . 2 1 
O . I 5 
O.36 




« I . 9 5 













« O . 3 O 












0 . 0 2 1 
0 . 6 0 
mCi/km 













<t 0 . 1 6 
1 4 4 C e 
0 . 7 0 
0 . 2 0 
NM 
0 . 3 5 
O.42 
0 . 6 8 
O.23 
O.59 
O . I 4 
0 . 1 0 
O.034 
0 . 0 7 9 





NM = Not measured. Dashed en t r ies signify a c t i v i t i e s less than the minimum detectable values; 




CUMULATIVE DEPOSITION OF CESIUM-137 AT MILFORD HAVEN (U.K.) 
195^55Μ956ΐΐ957η958η959η960η96ΐη962η9^^ 1974 Ι1975Τ1976Π97711978 
Graph 5 
90, Sr deposition Σ ^ 



























Mol . . . . . 
Beesschaat . 
Florennes . . 
Kleine­Brogel 
Schaffen . · 
Bruxelles IHE 
Denmark 
Tylstrup · · · · 
Studsgaard · · · 
^dum · · · · · · 
Askov · · · · · 
St· Jyndevad · · 
Blangstedgärd . · 
Tystofte . . . , 
Virumgârd . · . · 
Abed 
Åkirkeby · · · · 
Detttsohland (BR) 
Jülich 







































































































































































































( i ) height of p rec ip i t a t ions l/i 
(continued in next page) 
m 
90 Sr d e p o s i t i o n χ — 
1967 ­ 1978 m 
Table 1 1 . 1 a ) 




Brasschaa t · 
F lorennes . . 
Kle ine­Brogel 
Schaffen . . 
Bruxe l l e s IHE 
K o k s i j d e . . 
Denmark 
Ty l s t rup · · · · · 
3 tudsgaard . . . . 
Odum · · · · · · · 
A.skov · · · · · · · 
Bt. Jyndevad · · . 
Blangstedgârd · . . 
Tys tof te 
Virumgârd (Ledreborg) 
Abed 
i k i rkeby · . . . . 
R i s ¿ 
'Deutschland (BR) 
TUlioh . . 
KöViigstein 
Of fenbach • · · · 
. . . . 
1973 
























































« O . I87 
0,350 





































0 , 2 1 1 8 
0 . 1 4 5 

















5 3 3 . 2 
5 8 7 . 8 
1976 
90 Sr 
0 , 1 0 4 
0 , 1 3 3 
0 , 1 1 9 
0 , 1 0 1 
0 , 1 0 3 
0 , 0 9 8 
0 . 0 9 1 
0 . 1 1 0 
0 . 0 9 5 
0 , 0 7 5 
0 . 1 5 2 
0 . 1 4 7 
0 . 0 9 4 
0 , 0 9 1 
0 , 0 7 6 
0,101 
0 , 0 9 1 
0 , 0 5 4 
0 , 0 5 2 
l / m ' 
(1 ) 
4 4 8 . 8 
4 1 9 . 0 
5 0 4 . 2 
4 6 2 , 8 
3 7 7 , 0 
5 ^ 0 , 9 



















































0 . 3 3 2 

















































(1) Height of precipitations l/m2 
90, Sr depos i t i on Σ χ 
1967 ­ 1978 m 
Table 1 1 . 2 
mCi/km2 
Franoβ (SCFRl) 
Anglade · · · · · · 
Bellenaves · · · · 
Bordeaux ··.··· 
Briançon · · · · · 
Bussy-le-Orand · · 
C l é v i l l e 
Le Vésinet · · · · 
L i l l e · . · . · 
Méauåre.· · · · · · 
jîanoy · · · · · · 
N a i n v i l l e - l e s - R . 
Rennes · · · · · · 
Sauveterre . · · · 
Vioménil · · · · · 
France (CEA) 
Orsay · · · · · · 
Le Barp (Bordeaux) 
Verdun · · · · · · 
Ireland 













































































































|l) height of precipitations l/i 
2) for 11 months (October 1971 sampling failed) 
















































































90, Sr deposi t ion Σ ~~ 





Anglade · · · · · · 
Bellenaves · · · « 
Bordeaux . . . · · 
Briançon · · · · · 
Bussy­le­Orand . « 
Cléville 
Le Vésinet · · · · 
Lille 
Méaudre · · · . · · 
Nancy . . . . . . . 
Nainvil le­ les­Rs . 
Rennes · · · · · · 
Montfaucon . . . . 
Vioménil 
Franoe (CEA) 
Orsay · « „β. · 
Le Barp (Bordeaux) 
Verdun · · · · < > 
Ireland 















































































































































































































for 11 months (September 1975 sampling fa i led) 
( 3 ) f o r 11 months (June 1978 sampling f a i l e d ) 
90, Sr deposition Σ 





Casaooia (Roma) · 
Caltagirono · ■ · 
Ispra (CCR) · · · 
ïèderland 
Bilthoren · · · 
United Kingdom 
Abingdon · . · · 





































































































(1) Height of precipitations l/m (oontinued in next page) 
90, Sr deposition Σ Τ 
m 




I t a l i a 
Udine · · · · · · · 
Segrate (Milano) 
Casaooia (Roma) · · 
Caltagirone · · · · 
l epra (OCR) . . . . 
ffederiand 
De B i l t · · · · · 
United Kingdom 
Abingdon · · · · 
Målford-Haven · · · 
C h i l t o n (NRPB) 

































< 0 , 4 8 
< O . 7 0 8 
0 .5 
­








90 _ Sr 
< 0 , 2 5 



















0 , 3 8 
0 , 3 6 
0 , 6 3 
l / m 2 

















0 . 3 2 
0 . 3 3 
O.54 
(2) 
0 . 3 5 

















(1) Height of precipitations l/m2 
(2) No longer sampled 
137 Cs deposi t ion Σ Y 
















Angåade · · · · 
Bellenaves · · · 
Bordeaux · · . . 
Briançon · · · · · · 
Bussi­le­Orand · · · 
Btéville . . . . 
Le Vésinet · · · 
Lille · , 
Méaudre · , 
Nancy . 
Nainville­les­Roches 
Rennes · · · · · · 
Sauvetarre · · · · · 
Vioménil · · · · · < · 
• e 
α · β 








































































































































































rv> ru o 
(Continued in next page] 
137 Cs d e p o s i t i o n Σ χ 
m 
1967 ­ 1978 
Table 1 2 . 1 a ) 
(¡continued) 
mCi/km 
1973 1974 1975 
137 Cs l /m
2 
(D 137 Cs l /m
2 
(D 
137 Cs l/m' (D 
1976 
137 Cs l / m ' (1 ) 
19.77 
137 Cs l / m ' (1 ) 
1978 
137 Cs l / m ' (1 ) 
Deutschland (BR) 
Braunschweig „ 
J ö l i o h · · . . 
Kar l s ruhe „ · 
KÏJnigstein · · 
K ö n i g s l u t t e r . 
Of fenbach . . 
F rance (SCPRI) 
Anglade · · · · · 
Be l lenaves . . . . 
Bordeaux · · · . 
Briançon · · · · · 
Bussy­1e­Grand · · 
C l é v i l l e 
Le Vésinet · . · · 
L i l l e 
Méaudre · · . . · 
Nancy · · · · · 
N a i n v i l l e ­ l e s ­ R s · 
Rennes . · · · · 
Montfaucon . . . . 





« 0 . 4 5 
<¡0.36 
« 0 . 3 1 
< 0 . 2 7 
« 0 , 1 8 
«0,30 




















« 0 , 8 3 
« 0 , 9 5 













0 , 2 9 7 
2 . 5 7 7 
0 , 5 4 5 
« 0 . 5 3 
<0 ,66 
« 0 . 5 7 
« 0 . 5 4 
«O.67 
« 0 . 6 2 
« 0 , 4 5 
<¡0,68 
« 0 . 8 2 
« 0 . 4 5 
« 0 , 5 2 
«O.56 
<0,77 
3 8 8 , 9 
5 3 9 , 3 
5 0 2 . 1 














|1) h e i g h t of p r e c i p i t a t i o n s l/m 
•2) f o r 11 months ( June 1978 s a m p l i n g f a i l e 
0 , 6 4 2 
(3 .838 ) 
2.079 
O.23O 
« O . 3 8 
< 0 . 2 5 
<!0,34 
« 0 , 3 1 
« 0 . 2 1 
« 0 , 2 5 
« 0 , 1 5 
< 0 , 2 7 
< 0 , 3 6 
« 0 , 2 5 
« 0 . 2 4 




4 9 6 . 6 
3 7 9 . 0 
8 7 9 . 7 
7 7 9 . 5 
9 7 0 . 9 
6 4 2 , 3 
4 9 7 . 8 
4 2 3 . 7 
4 0 8 . 4 
4 4 6 . 6 
1098 .1 
5 0 0 . 3 
4 0 0 , 7 
5 6 1 , 6 
7 0 6 , 6 
O.216 
0 . 5 7 4 
1.070 
1.014 
« 0 . 7 3 
« 0 , 7 6 
« 0 . 8 0 
< 0 . 8 9 
« 0 , 9 1 
« 0 . 7 2 
« 0 , 4 7 
« 0 . 8 2 
« 1.2 
« 0 . 5 9 





4 1 2 , 7 
5 7 9 . 3 
6 2 8 . 9 
7 4 9 , 6 
1006 .8 
8 7 7 , 7 
9 4 6 . 0 
1 0 0 5 . 4 
8 2 4 , 0 
6 0 0 , 2 
6 9 3 , 0 
7 3 7 , 5 
1 5 3 7 . 4 
6 9 8 , 7 
6 4 5 . 6 
7 9 9 , 3 
1 1 9 4 , 5 




« 1 . 0 
« 0 . 9 4 
1.4 
« 1 . 1 
«0 .91 




0 , 6 ( 2 ) 
«¡0,99 
« 0 . 9 2 
0 . 9 8 
333 4 
5 6 7 . 4 
4 6 5 . 2 
5 6 5 , 0 
6 7 4 . 8 
6 2 6 . 8 
9 3 8 . 1 
7 8 4 . 9 
7 1 9 . 8 
7 4 1 . 7 
7 5 6 . 6 
6 1 4 . 2 
1423 ,0 
6 4 8 , 4 
6 8 8 . 6 





137 Cs depos i t ion Σ χ 
r 
1967 ­ 1978 
Table 1 2 . 2 
mCi/km 
Franoe (CEA) 
Le Barρ (Bordeaux) 
Verdun · · · · · · 
Italia 
Segrate (Milano) · 
Casaooia (Roma) . · 
Ispra (OCR) · . · · 
Nederland 
Bilthoven · · · · 
De Bilt 
United Kingdom 



















































































































ro fu ru 
(ï) Height of precipitations l/m 
(continued in next page) 
157Cs DEPOSITION Σ χ 





137 Cs 1/in (1) 
1974 
137 Cs 1/rn (1) 
1975 
137 Cs 1/rn (1) 
1976 
137 Cs l/m (1) 
1977 
137 Cs 1/ni (1) 
1978 




































































































































































ro ro ν* 
(1) Height of precipitations 
(2) No longer sampled 






TOTAL B3TA DEPOSITION 
1978 
Table 1? 
B e l g i q u e / B e l g i ë O ' 
( 2 : 
Denmark 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
F r a n c e (SCPBI) 
F r a n c e (CEA) 
I r e l a n d 
I t a l i a 
N e d e r l a n d 
U n i t e d Kingdom 
M 
1 1 . 
( 2 : 
M: 
( 2 ) 
( 1 ) 
( 2 ) 
( 1 ) 
( 2 ) 
(D 
( 2 ) 
( 1 ) 
( 2 ) 
( 1 ) 
( 2 ) 
( D 
( 2 ) 
(D 





5 1 . 8 
1 .30 
5 2 . 9 
1 .10 




1 2 5 . 3 
1 .05 
9 9 . 1 
3 ­ 4 6 
222 
2 ­ 3 
84 
3 . 0 
108 .6 















L O ? 
2 3 . 1 
0 . 6 8 
9 ­7 
0 . 8 5 
42.88 
1.9 
9 9 . 7 
2 . 8 4 
107.O 
1 .40 
1 0 3 . 6 




5 . 7 
8 9 . 4 
2 . 0 9 















4 . 9 6 
7 6 . 3 
1.66 
4 7 . 7 
2 . 8 6 
9 1 . 6 6 
2 . 6 
1 0 3 . 8 
3 . 0 5 
9 2 . 4 
1.81 
1 1 2 . 1 
3 . 8 3 
55 
5 . 2 
71 
3 . 1 
8 2 . 7 
3 . 2 3 















2 . 2 4 
3 6 . 2 
0 . 2 2 
3 ­ 9 
1­55 
2 9 . 2 6 
1.9 
76 .O 
3 . 0 4 
7 8 . 4 
1.08 
4 3 . 4 
6 . 4 7 
186 
3 . 0 
30 
5 0 . 0 
2 . 4 2 















2 . 8 1 
7 6 . 4 
0 . 6 4 
8 . 9 
1.91 
8 5 . 8 6 
2 . 1 
7 3 . 4 
2 . 6 ο 
6 0 . 8 
0 . 6 ο 
2 3 . 4 
6 . 6 8 
316 
3 . 5 
27 
1 .59 
3 1 . 4 
2 . 4 9 
















7 3 . 6 
1:27 
+7 .3 
2 . 1 7 
8 5 . 7 9 
1.4 
4 9 . 7 
1 .49 
4 5 . 1 
O.89 
60 .O 
5 . 8 9 
146 
2 . 9 
67 
1 .09 
4 3 . 2 
2 . 1 9 















I . 4 7 
6 0 . 8 
1.18 
5 5 . 0 
1 .57 
9 1 . 5 2 
1.0 
5 6 . 5 
1 .52 
4 1 . 2 
O.81 
7 1 . 4 
2 . 8 3 
91 




















0 . 7 1 
3 5 ­ 7 
0 . 8 6 
8 6 . 5 
1 .43 
8 9 . 1 8 
0 . 7 7 
4 0 . 7 
O.74 
3 1 . 8 
O.82 






8 5 . 3 
1 . 0 7 















0 . 5 5 
5 6 . 9 
O.85 
1 2 5 . 6 
1.06 
1 0 8 2 3 
O.47 
3 4 . 9 
O.50 
2 4 . 0 
0 . 4 2 
5 1 . 1 
O.5O 
5 
0 . 8 4 
48 
O.71 
5 4 . 4 
0 . 6 6 















0 . 3 7 
2 3 ­ 7 
0 . 3 3 
3 3 . 5 
0 . 5 0 
4 4 . 7 9 
0 . 1 9 
1 5 . 6 
O.25 
1 3 . 4 
O.32 





0 . 5 7 
2 4 . 5 
O.55 
















2 6 . 5 
0 . 2 1 
2 2 . 8 
O.32 
2 7 . 4 7 
O.3O 
1 4 . 7 
O.31 
1 7 . 3 
0 . 4 4 
1 0 9 . 1 





7 0 . 3 
0 . 4 2 
















I O 7 . 9 
0 . 4 2 
3 2 . 5 
O.92 
9 4 . 8 7 
O.65 










1 4 7 . 1 















1 9 . 4 7 
6 4 8 . 9 
9 . 6 2 
526 
1 6 . 2 4 
8 4 7 . 6 1 
15 
7 8 5 . 8 
2 1 . 4 5 
7 5 9 ­ 7 
1 0 . 2 9 
1 0 5 0 . 5 




2 3 . 0 6 
8 6 4 . 9 
1 9 . 8 1 
853 
ru ru VJ1 
1 
(1) ^G­mCi/km2 
(2) Height of precipitations l/m2 
















































































































































































































VARIATION OF THE TOTAL BETA ACTIVITY ON THE FALL-OUT AT SEVERAL STATIONS OF THE NETWORK 




VARIATION OF THE TOTAL BETA ACTIVITY ON THE FALL­OUT AT SEVERAL STATIONS OF THE NETWORK 
ESTABLISHED ON THE TERRITORY OF THE EUROPEAN COMMUNITY 
mCI/km! 
^ ^ I ^ W M H ^ V Ì ^ J Ì P h ¿3 φ-s^ Ί ' Ί ' Ί ' 
1973 
Ί ' Ί ' Ί ' 
1974 1963 1964 1965 1967 1968 1970 1977 
(Jraph 7b) 
- 229 -
VARIATION OF THE TOTAL BETA ACTIVITY ON THE FALL-OUT AT SEVERAL STATIONS OF THE NETWORK 























































































































































( + ) P g and total beta 
(++) Measured only for specific nuclides 
ru VH ru 
RADIOACTIVITY 
OF MILK 
pCi 9°Sr/g Ca DIET TO MILK RATIO 
1961 - 1978 Table 16 
QO ^—·•*""J" pCiV S r / g C a ^ < ^ 


































































































































































































(a) The mixed diet included about 200 mg/day mineral calcium as creta praeparata. 
(b) Measurements of radioactivity in mixed diet were discontinued after 19°5 when it was considered that measu­
rements on milk provided sufficient information for the assessment of radiation doses to the population. 
Between I958 and I965 the diet/milk ratio ranged from 0,84 to 1,05 the mean being 0,93. 
(c) The mixed diet included 200-250 g/year mineral calcium as creta praeparata (^600 mg Ca/day). 
(d) No measurements of total diet : the 90gr COntent is calculated from the milk-contamination-« 
pCi Sr/g Ca diet = ^ (rat,o %6y 
pCi " Sr/g Ca mille 
(β) Mean coefficients determined from monthly measurements made on total diet and milk consumed in seven schools. 
- 235 -
Table I7 























Sch leswig-Hols t e in . 






Nordrhe in-West fa len . 





N a i n v i l l e 





90 départements : 




































































































































(l) Mean weighted on the basis of the production of each department 
distributed as milk for consumption. 
continued in next page 
./. 
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Table 17 a) 
(continued) 
QUARTERLY AND ANNUAL MEANS FOR ALL THE SAMPLING AREAS AND POINTS IN THE 
COMMUNITY 
1978 90. Sr ­ pCi/g Ca in milk 
1s t 











































































































































































































































CALCULATED QUARTERLY MEANS FOR THE COMMUNITY 
I972­I978 













































ANNUAL MEAN RATIOS OF STRONTIUM-90 TO CALCIUM IN MILK 
1958 - 1978 
Table 20 



















































































































































































(1) National means calculated from the results of the control carried out in each of the 90 departments 
(an important milk center in each department) and weighted on the basis of the production of each 
department distributed as milk for consumption. 
(2) Mean of the peaks 
(3) Regional means (incomplete network) 
(4) Regional means (complet network) 




QUARTERLY AND ANNUAL MEANS FOR ALL THE SAMPLING AREAS AND POINTS IN THE 
COMMUNITY 
1978 















Abenra .. Odense 
Ringsted 
L o l l a n d - F a l s t e r M/n 
DEUTSCHLAND (BR) 

























































































































































(l) Mean weighted on the basis of the production of each department 
distributed as milk for consumption. 
continued in next pae« 
./· 
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Table 21 a) 
(continued) 
QUARTERLY AND ANNUAL MEANS FOR ALL THE SAMPLING AREAS AND POINTS IN THE 
COMMUNITY 
I973 

















I l e - d e - F r a n c e 
J u r a 
Landes 
Lor ra ine 
Nord 
Normandie 
Savoie-Dauphiné . . . 
ITALIA 
A l e s s a n d r i a 
Bar i 













Sco t l and 





































4 . 5 
"> n 
ϋ · 0 



























5 . 9 4 
1 3 . 6 3 





















5 . 3 5 
6 . 4 7 
1 6 . 3 8 
1 0 . 0 
« 4 
7 . 7 0 




















5 . 1 1 
7 . 0 4 
1 2 . 1 5 
9 . 4 7 
4 . 7 5 
6 . 9 3 
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CALCULATED QUARTERLY MEANS FOR THE COMMUNITY 
I 9 7 2 ­ I 9 7 3 














































ANNUAL MEAN CONCENTRATION OF CAESIUM-137 IN MILK 
1958 - 1978 
Table 24 







































































































































































(1) National means calculated from the results of the control carried out in each of the 90 departments 
(an important milk center in each department) and weighted on the basis of the production of each 
department distributed as milk for consumption. 
(2) Mean of the peaks 
(3) Regional means (incomplet network) 





ON AMBIENT RADIOACTIVITY AND 
ON SHORT-LIVED RADIOELEMENTS 
DETECTED DURING 1978 
­ 244 ­
DENMARK 
RISØ N A T I O N A L L A B O R A T O R Y ­ Heal th Phys i cs Department ­ Rosk i lde 
( f rom R i s ^ Report No 403) 
S h o r t ­ l i v e d R e m i t t i n g nuc l ides in a i r and p rec ip i ta t i on 
On March 14, 1978, China tested a nuc lear weapon in the k i lo tons range 
in the atmosphere. A s shown in f i gu re , f r e s h fa l lou t appeared in ground 
level a i r approx imate ly 1 1 days la ter , and the peak ac t i v i t i es o c c u r r e d 










ι ι ι ι ι ι ι I I ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι I I I 
C h i n e s e t e s t no. 2 3 , M a r c h Κ 1978 
' o mLa. 0.62 pCi irf3 d 





141 Ce, 0.20 
131 J, 0.37 
t_0 103Ru,0./,1 
Zr 
I ι ι 
2 10 20 
APRIL 
30 
Short lived fissions products in airborne debris 
from the Chinéese test explosion 14 March 1978 collected in 
groundlevel air at Risø, March­April 1978. The time­integrated 
levels are indicated for the various radionuclides. 
- 245 -
The table shows the washout ra t i os , W based on the measurements of 
' o 
s h o r t - l i v e d y - e m i t t e r s in a i r and ra i n samples co l lec ted at R i s ^ in 
M a r c h - A p r i l 1978. The ove ra l l mean of W fo r a l l nuc l ides was 0. 65. 
o 
Washout f ac to rs (W ) in f r e s h deb r i s co l lec ted 
£ i n 1978. 
w = pCi r \ rain 
o fCî m--> a i r 
P r e c i p i t a t i o n 140. 141_ 95_ 131, 103,-. . 'T L a Ce Z r I Ru per iods 
2 5 / 3 - 3 1 / 3 0 .70 0.55 0 .43 1.32 0 .89 
1 / 4 - 3 0 / 4 0 .58 0 .40 0 .67 0.35 0.62 
The t ime- in tegra ted a i r leve ls of the s h o r t - l i v e d fa l lou t 
nuc l ides in 1978 w e r e genera l ly lower than the cor respond ing values 
observed in the autumn of 1977, which o r ig ina ted f r om the Chinese 
nuclear test on September 17, 1977 (cf. f i g . 4. 1. 3 and Ris¿ Repor t 
No. 386 }'. 
- 246 -
F R A N C E (3CPI-.I) 
DONNEES COMPLEMENTAIRES SUR LA RADIOACTIVITE AMBLANTE 
ET CONCERNANT LES RADIOELEMENTS A VIE COURTS DETECTES AU COURS PS L'ANNEE 1976 
Deux tests nucléaires ont eu lieu en Extrême-Orient au cours de 
l'année 1973 : l'un le 15 mars, l'autre le 14 décembre. Ils ont entraîné une 
hausse générale mais transitoire de la radioactivité de l'environnement sur 
le territoire métropolitain avec apparition de produits de fission à vie 
courte notamment dans l'air et les précipitations; les activités maximales 
observées ont été toutefois relativement faibles et inférieures à celles 
constatées après le test de 1977« 
I - INCIDENCE DU TE3T DU 15 MARS 1978 
1) Prélèvements sur avions long-courriers 
Vols Paris-Washington: traces d'Iode 131 décelées sur un prélèvement 
de la 2ème quinzaine de mars. 
2) Air au niveau du sol (voir sur le tableau joint les analyses détail-
lées pour la station du Vésinet) 
- Activité bêta totale : augmentation à dater du 23 mars; valeurs maxi-
males 0,53 et 0,64 picocurie par mètre cube respectivement à Ajaccio 
et Montfaucon le 26 mars. 
- Iode I3I : valeur maximale: 0,057 picocurie par mètre cube au Vésinet 
le 30 mars. 
3) Eaux de pluie 
Légère augmentation des activités à partir de la quatrième semaine de 
mars. Valeurs maximales : 
- activités volumiques : I60 picocuries par litre à Fessenheim du 1er 
au 8 avril; I50 picocuries par litre à Pontenay-aux-Roses du 1er au 
3 avril. 
- activités surfaciques : 4*3 millicuries par kilomètre carré au Bugey 
du 22 mars au 1er avril; 4»5 millicuries par kilomètre carré à La 
Hague du 22 mars au 3 avril. 
4) Thyroïdes de bovins 
Iode 131 : valeur maximale : 3,3 picocuries par gramme d'organe frais 
à Bordeaux le 11 avril. 
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5) Lait 
Iode 131 : aucune activité significative décelée. 
II - INCIDENCE DU TEST DU 14 DECEMBRE 1978 
1) Air au niveau du sol (voir sur le tableau joint les analyses détaillées 
pour la station du Vésinet) 
- Activité bêta totale : faible augmentation à dater du 26 décembre 
pour l'ensemble du réseau. Valeur maximale : 0,13 picocurie par mètre 
cube a. Fessenheim le 26 décembre. 
- Traces de Baryum I40 sur les filtres groupés du mois de décembre en 
Métropole. 
- Baryum I40 + Lanthane I40 : 0,015 picocurie par mètre cube sur le 
prélèvement du 22 décembre au 1er janvier au Vésinet. 
2) Eaux de pluie 
Aucune augmentation s ign i f i ca t ive de l ' a c t i v i t é bêta t o t a l e . 
3) Thyroïdes de bovins 
Traces d'Iode 131 sur les prélèvements du 28 décembre en provenance 
d'Avignon : a c t i v i t é s infér ieures à 0,52 picocurie par gramme d'organe 
f r a i s . 
4) Végétaux 
Traces de radioéléments à vie courte (Zirconium 95 et Baryum I40) sur 
les échantillons de Cléville et Vioménil du 2 janvier 1979« 
5) Lait 
Iode 131 ί aucune activité significative décelée. 
S C P R I (France) 
RESULTATS DES MESURES DE RADIOELEMENTS SPECIFIQUES DANS L'AIR AU NIVEAU DU SOL A LA STATION 
DU VESINET (FRANCE) A LA SUITE DES TESTS NUCLEAIRES DE I978 
I - INCIDENCE DU TEST NUCLEAIRE DU 15 MARS : 
Pér iode de 
prélèvement 
15/03 - 22/03/73 
22/03 - OI/03/73 
OI/04 - O8/04/78 
OS/04 - 15/04/73 
15/04 - 22/04/73 
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I I - INCIDENCE DU TEST NUCLEAIRE DU I4 DECEMBRE I978 pCi/m3 
Période de 
prélèvement 
I5 /12 - 22/12/78 
22/12 - OI/OI/79 
Ol/Ol - O3/OI/79 
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S C P R I (France) ­
RESULTATS DES MESURES DE RADIOELEMENTS SPECIFIQUES DANS L'AIR AU NIVEAU DU SOL A LA STATION 
DU VESINET (FRANCE) A LA SUITE DES TESTS NUCLEAIRES DE 1973 ( s u i t e ) 
I ­ INCIDENCE DU TEST NUCLEAIRE DU 15 LIARS 1978 
I I ­ INCIDENCE DU TEST NUCLEAIRE DU 14 DECEMBRE 197b 
)Ci/m3 
Pér iode de 
prélèvement 
15/03 ­ 22/03/78 
22/03 ­ OI/04/78 
OI/04 ­ 08/04/73 
O8/04 ­ 15/04/73 
15/04 ­ 22/04/73 
22/04 ­ 01/05/70 





























Pér iode de 
prélèvement 
I5 /12 ­ 22/12/78 
22/12 ­ OI/01/79 
Ol/Ol ­ 03/01/79 
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LIST OF THE SAMPLING STATIONS AND OF THE MEASURING LABORATORIES 
EXPLANATION OF THE ABBREVIATIONS 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
IHE : I n s t i t u t d ' H y g i è n e e t d ' E p i d e m i o l o g i e - I n s t i t u t v o o r Hygiëne 
en E p i d e m i o l o g i e 
CEN : C e n t r e d ' E t u d e de l ' E n e r g i e N u c l é a i r e - S t u d i e c e n t r u m v o o r 
K e r n e n e r g i e 
IRM : I n s t i t u t r o y a l m é t é o r o l o g i q u e de B e l g i q u e - K o n i n k l i j k M e t e o r o -
l o g i s c h I n s t i t u u t van B e l g i ë 
DENMARK - Risca N a t i o n a l L a b o r a t o r y 
DEUTSCHLAND ( B . R . ) 
DWD 
FRANCE 
D e u t s c h e r W e t t e r d i e n s t 







S e r v i c e c e n t r a l de p r o t e c t i o n c o n t r e l e s r ayonnemen t s i o n i s a n t s 
C o m m i s s a r i a t à l ' é n e r g i e a t o m i q u e 
I n s t i t u t du Radium 
L a b o r a t o i r e de p h y s i q u e de l ' a t m o s p h è r e 
L a b o r a t o i r e d ' h y g i è n e de l a v i l l e de P a r i s 
C e n t r e s c i e n t i f i q u e de Monaco 
IMS 
ITALIA 
Meteorological Service, Department of Transport and Power, Dublin 
CNEN : Comitato nazionale per l'energia nucleare, Roma 
CNR-IFA-MDA-SERV. METEO : Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto 
di fisica dell'atmosfera - Ministero difesa aeronautica - Servizio 
meteorologico - Roma 
CISE : Centro Informazioni Studi Esperienze - Segrate (Milano) 







Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, De Bilt 
Rijks Instituut voor de Volksgezondheid, Bilthoven 
Rijks Instituut voor de Zuivering van Afvalwater, Lelystad 
Rijks Zuivelstation, Leiden 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - Euratom, Ispra 
CCR Gemeinsame Kernforschungsstelle - Joint Research Centre - Centre 
commun de recherche - Centro comune di ricerca - Gemeenschapperlijk 





Atomic Energy Research Establishment, Harwell 
National Radiological Protection Board, Harwell 




Uccie (Bruxelles) . 
Mortsel 
Dourbes . . . . . . 
Mol 




Florennes . . . . . 
DENMARK 
Ris/ 
Tylstrup . . 
Studgård . . 
Askov . . . . 
Ødum . . . . 
Jyndevad . . 
BlangstadgRrd 
Tystofte . . 
Virumgârd · . 
£bed . . . . 
Åkirkeby . . 
Hjprring . . 
Århus . . . . 






































1 0 ° 1 0 ' E 
9 ° 0 9 ' E 
1 0 ° 2 8 ' E 
1 1 ° 2 0 ' E 
1 2 ° 3 5 ' E 


























































Odense . . 
Ringsted 
Lolland—Falster—Mon . . . . 
DEUTSCHLAND (Bundesrepublik) 
Aachen . . . . . . . . . . . 
Berlin 










Regensburg . . . . . . . . . 




















































































































Deutschland ^ continuedj 
Königslutter 
Kar l s ruhe 
M I L C H 
Baden­Württ enberg 
Öhringen . . . . 
Ludwigsburg . . 
Ravensburg . . . 
Langenau . . . . 
Ummendorf . . . 
Karlsruhe . . . 
Offenburg . . . 
Radolfzell . . . 
Triberg . . . . 
Crailsheim · . . 
Rottweil . . . . 
Mannheim . . . . 
Pforzheim ■ · · 
Freiburg . . . . 
Heilbronn . . . 
Esslingen . . . 














































































Deutscniana ^ con^inuecQ 
Nordsrhein­Westfalen 
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Westerburg ) 








































































Deutschland £c£ntinued_)^  
Bayern 
Schwaben ) 
















































































Grèvi 11e—Hague · 
Les Hauts­Marais 
Rennes 


















































St a a t 1 . Chem. 
Untersuchungsamt 
Wiesbaden 













F r a r i ç e _ ( £ o n t i n u e d ) _ 





C h â t e a u ­ M a l a b r y 




Fontenay­aux­Roses (CEA) ... 
Fontenay­aux­Roses (SCPRl) . 
Lille (SCPRI) (4) 
N a i n v i l l e ­ l e s ­ R o c h e s ( l ) . . . 
O r s a y (CEA) 
Orsay ( IR) 
P a r i s Lab . d ' H y g i è n e (VP) (5 ) 
P a r i s L a b . M u n i c i p a l (3 ) . . . 
P a r i s B i d . Mac­Donald (3 ) . . 
P a r i s P a r c M o n t s o u r i s 
S a c l a y (CEN) 
S a c l a y 
S a i n t ­ L a u r e n t ­ d e s ­ E a u x (2 ) . 
S a v i g n y (2) 
Tours (4) 
Le V é s i n e t 




































































































































Les Ramées , 
Réplon des Alpes 
Briançon , 




Pierrelatte S. 24 
















































































































Valentia Observatory . 
Meteorological Station 
- Dublin Ai rpor t 
- Belmulle t 
'- - l i n g a r 
- Ross i a r e 
- Roche 's Pt 
ITALIA 
T a r v i s i o 
Monte Pagane l l a 
Pian Rosa 







Vigna di Valle 
Casaccia 
Monte S. Angelo 
B r i n d i s i 
Alghero 
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Pan te l l e r i a , 
Cozzo Spadaro , 
Segrate 
Euratom-CCR - I spra 
















V l i s s ingen 
Bi l thoven , 
Bergeyk . . , 
Bodegraven 































































































































(1) En coopération avec la Direction de la Protection Civile 
(2) En coopération avec le Département de Radioprotection d'Electricité de France 
(3) En coopération avec le Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris 
(4) En coopération avec la Météorologie Nationale 
(5) En coopération avec le Laboratoire d'Hygiène de la Ville de Paris 
(6) CNR-IFA^VIDA-Serv. Météo. 
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Dette dokument er den 18. rapport om radioaktivitet i omgivelserne udgivet af EF-
Kommissionens Direktorat for Sundhed og Sikkerhed. Dokumentet er udarbejdet på basis af 
data indsamlet af de stationer, der forestår kontrollen med radioaktivitet i omgivelserne i de 
enkelte medlemsstater. Oplysningerne er uddrag af de data, der er indsendt til Kommissio-
nen i medfør af artikel 36 i Rom-traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenerg i fæl-
lesskab. 
Resultaterne i nærværende rapport dækker den radioaktive forurening af luft, nedfald, 
overfladevand og mælk for 1 9 7 8 i Det europæiske Fællesskabs ni medlemslande, Belgien, 
Forbundsrepublikken Tyskland, Danmark, Frankrig, Italien, Irland, Luxembourg, Nederlandene 
og Det Forenede Kongerige. 
Mit dem vorl iegenden Dokument veröffentl icht die Direktion „Gesundhei t und Sicherhei t" 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften ihren 18 Bericht über die Umwel t rad io-
aktivität. Sie stützt sich dabei auf Daten aus den Stationen, die mit der Überwachung der 
Umweltradioakt iv i tät in den Mitgl iedstaaten beauftrag sind. Die angeführten Ergebnisse stel-
len eine Auswahl aus den Daten dar, die der Kommission gemäß Artikel 36 des Vertrags von 
Rom zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaf t übermit tel t worden sind. 
Die Ergebnisse dieses Berichts betreffen die radioaktive Kontaminat ion von Luft, Ablagerun-
gen, Oberflächengewässern und Milch in den neun Mitgl iedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft, nämlich Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Irland. 
Italien, Luxemburg, die Niederlande und das Vereinigte Königreich, für das Jahr 1 978 . 
The present document is the 18th report published by the Health and Safety Directorate of 
the Commission of the European Communit ies concerning ambient radioactivity. It was 
drawn up using the data collected by the stations responsible for environmental radioactivity 
moni tor ing in the Member States. The results are extracts f rom the data sent to the Com-
mission in application of Article 36 of the Treaty of Rome establishing the European Atomic 
Energy Community. 
The results presented in this report deal w i th radioactive contaminat ion of the air, precipita-
t ion and fal lout, surface water and milk during 1 978 in the nine Member States of the Euro-
pean Community, viz. Belgium, Denmark, the Federal Republic of Germany, France, Italy, 
Ireland, Luxembourg, the Netherlands and the United Kingdom. 
Le présent document est le 18e rapport publié par la Direction santé et sécurité de la Com-
mission des Communautés européennes sur la radioactivité ambiante. Il sa été élaboré à par-
tir des données recueillies dans les stations chargées de la surveillance de la radioactivité de 
l 'environnement des États membres. Les résultats sont extraits des données envoyées à la 
Commission en application de l'article 36 du traité de Rome insti tuant la Communauté euro-
péenne de l'énergie atomique. 
Les résultats présentés dans ce rapport concernent la radiocontaminat ion de l'air, des re tom-
bées, des eaux de surface et du lait pendant l'année 1978 dans les neuf pays membres de la 
Communauté européenne, c'est-à-dire Belgique, république fédérale d'Al lemagne, Danemark, 
France, Italie, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-uni. 
Il presente documento à la 18a relazione annuale sulla radioattività ambientale pubblicata 
dalla Direzione sicurezza e sanità della Commissione delle Comunità europee. È stata elabo-
rata sulla scorta dei dati raccolti negli Stati membri dalle stazioni incaricate della sorveglian-
za generale della radioattività ambientale. I risultati sono stati desunti dai dati trasmessi alla 
Commissione in esecuzione dell 'art icolo 36 del Trattato di Roma che istituisce la Comunità 
europea dell 'energia atomica. 
I risultati esposti nella presente relazione si riferiscono alla contaminazione radioattiva dell 'a-
ria, delle ricadute, delle acque di superficie e del latte per il 1978 nei nove paesi membr i del-
la Comunità europea, ossia: Belgio, Repubblica federale di Germania, Danimarca, Francia, 
Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. 
Dit document is het 18e rapport betreffende de omgevingsradioactivi teit dat door het direc-
toraat Gezondheid en Veil igheid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt 
gepubliceerd. Het is opgesteld aan de hand van de gegevens die werden verzameld in de 
stations welke zijn belast met de bewaking van de omgevingsradioactivi teit in de Lid-Staten. 
De in dit rapport opgenomen resultaten werden ontleend aan de gegevens die aan de Com-
missie werden medegedeeld, krachtens artikel 36 van het Verdrag van Rome tot opricht ing 
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. 
De resultaten in dit rapport hebben betrekking op de radioactieve besmett ing van de lucht, 
de neerslag, het oppervlaktewater en de melk in 1978 in de negen Lid-Staten van de Euro-
pese Gemeenschap, dat wi l zeggen België, de Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken, 
Frankrijk, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 
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